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INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
August 1977 : Industrial production : a break in the downward trend 
Initial estimates by EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities) indicate that the Community 
index of industrial production before adjustment for seasonal factors is 91.9 for August 1977, 
The correction of seasonal f luctuation is not only particularly important in August, being designed to eliminate 
the effect of summer holidays in most of the countries, but aiso di f f icul t to interpret, because seasonal adjust­
ment cannot immediately reflect changes that may take place in holiday habits (such as taking longer holidays, 
or staggering of holidays). 
The seasonally adjusted index suggests, for the Community as a whole, a halt in the downward trend in industrial 
production which began last January (117.6 in June; 116.2 in July; 116.5 in August). Slight increases in production 
have been noted only in France, Belgium and Denmark, and the break in the downward trend is most apparent in 
the consumer goods industries. 
Indices of the production and distribution of energy 
Continuing our review of recent trends in various branches of industry, the graph at the bottom of the following 
page shows certain indices for the production and distribution of energy. The total production of energy (NACE 
and the distr ibution of electricity and gas (NACE 16) have patterns similar to the general index of industrial 
production (TOT), but they exhibit higher growth rates than the rest of industry. The graph highlights the 
continuing rise in refining of petrol (NACE 14) and decline in the extraction of coal (NACE 11), the temporary 
effects of the oil crisis of 1974/75 are visible in both series wi thout any obvious impact on the longer term trend. 
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1 1 9 . 0 1 
1 0 « . 2 1 
7 9 . 8 1 
1 2 3 . 8 1 
12 0. 1 1 
1 2 9 . 2 1 
1 2 3 . 6 1 
1 2 8 . 8 1 
1 3 C . « | 
12 8 . 2 1 
1 2 2 . 9 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 3 . 7 | 
1 0 « . 5 1 
7 9 . 2 1 
1 1 6 . 1 | 
1 1 5 . 7 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 1 . 9 | 
1 1 6 . 2 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 1 . « 1 
1 2 3 . 7 | 
1 2 2 . « 1 
1 2 2 . 7 1 
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l l ' J . O 1 
1 2 1 . 7 1 
11 7. 1 1 
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1 1 9 . 7 1 
1 0 7 . 9 | 
1 2 1 . 6 1 
12 8 . 7 1 
1 2 « . 2 1 
7 1 . B | 
1 2 9 . 7 | 
1 2 7 . 0 1 
1 3 2 . 5 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 1 . 4 1 
1 3 3 . 8 1 
1 3 0 . 9 | 
1 2 8 . 3 1 
1 2 9 . 3 1 
1 2 3 . 0 1 
11 7 . 9 | 
6 9 . 8 1 
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1 3 2 . 7 | 
1 2 3 . 0 1 
1 3 7 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 3 7 . 0 1 
1 « 8 . 0 1 
1 5 6 . 0 1 
1 5 5 . 0 1 
1 5 3 . 0 1 
1 4 6 . 0 | 
1 4 7 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
U 9 . 0 | 
1 0 2 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
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1 2 2 . 1 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 6 . « 1 
1 2 6 . 2 | 
1 2 3 . 2 | 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 8 1 
1 3 0 . « 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 8 . 5 1 
1 2 4 . 2 1 
1 2 5 . 1 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 8 . 6 1 
1 1 6 . 9 | 
1 3 « . 1 1 
1 3 3 . 0 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 6 | 
1 3 « . « 1 
1 3 8 . 0 1 
1 4 7 . 9 1 
1 4 5 . 2 1 
1 4 0 . 2 1 
1 3 B . 1 1 
1 « 3 . 5 1 
1 3 7 . 1 | 
1 3 7 . 9 1 
1 3 5 . 1 1 
1 3 3 . 6 1 
1 1 9 . 7 1 
1 0 3 . 8 1 
1 1 4 . 8 1 
1 1 9 . 1 1 
8 6 . 1 | 
1 0 4 . 8 1 
12 1 .7 | 
1 2 4 . 6 1 
1 2 7 . 2 | 
1 1 2 . 8 1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 9 . 9 1 
1 2 0 . 3 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 0 . 3 1 
8 1 . 3 1 
1 0 2 . 9 | 
1 1 3 . 3 1 
1 1 « . 2 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 8 . 2 1 
121 . 5 1 
I I B . 6 1 
1 1 « . « 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 6 . 2 ! 
1 1 2 . 2 1 
1 1 4 . 7 | 
1 1 8 . 0 1 
8 6 . 8 | 
9 3 . 2 1 
1 0 2 . 6 1 
8 5 . 1 1 
7 1 . 8 1 
1 0 6 . 3 1 
9 7 . 3 1 
9 1 . 8 1 
8 3 . 3 1 
9 0 . 8 1 
9 4 . 0 1 
1 0 0 . 1 1 
9 7 . 0 1 
1 0 3 . 5 1 
1 0 6 . 9 | 
8 8 . 5 1 
7 C . 9 | 
9 6 . 8 1 
8 7 . 6 1 
8 7 . 6 | 
1 0 2 . Β I 
9 8 . 6 1 
9 1 . 0 1 
B £ . « 1 
9 6 . 1 | 
9 3 . 0 1 
9 7 . 3 1 
9 5 . 4 1 
9 9 . « | 
1 0 1 . 7 | 
9 4 . 3 | 
9 2 . 2 1 
I N D . O E S B I E N S I N T E R K E D I A I FES 
PAR JCUR 
1 0 4 . 6 1 
9 E . 1 1 
1 0 2 . 8 1 
9 7 . 6 | 
8 9 . 0 1 
8 6 . 2 . 1 
1 0 0 . 5 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 3 . 6 1 
1 0 6 . 1 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 2 . 9 | 
1 0 « . « 1 
1 0 4 . 4 1 
9 7 . « 1 
9 1 . 4 1 
8 8 . 3 1 
OUVRABLE 
1 1 0 7 . 4 | 
1 9 7 . 5 1 
1 1 1 2 . 4 | 
1 1 2 5 . 0 1 
1 6 9 . 0 1 
1 1 2 1 . 0 1 
1 1 3 2 . 0 1 
1 1 2 2 . 0 1 
1 1 2 4 . 0 1 
1 1 0 2 . 0 1 
1 1 0 2 . 0 1 
1 1 0 3 . 0 1 
. 1 1 3 0 . 0 1 
1 1 0 5 . 0 1 
1 11 1 . 0 1 
1 1 3 4 . 0 1 
1 6 7 . 0 | 
1 1 2 7 . 0 | 
OESAISCNNALISES 
I O C . 5 1 
1 0 0 . « 1 
1 0 1 . 2 1 
1 0 2 . 3 1 
I C I . 8 1 
1 0 3 . 6 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 0 . 4 | 
I C S . 3 I 
1 0 6 . 7 1 
1 0 5 . 2 1 
1 0 6 . 6 1 
1 0 3 . 0 1 
1 C « . 6 | 
1 0 « . 8 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 0 5 . 7 | 
1 1 1 4 . 4 | 
1 1 1 7 . 6 1 
1 1 0 8 . 6 | 
1 1 1 6 . 6 1 
1 1 1 3 . 9 | 
1 1 1 2 . 2 1 
1 1 0 9 . 3 1 
1 1 2 1 . 5 1 
1 1 U 4 . 2 1 
1 1 0 5 . 9 1 
1 1 2 0 . 5 1 
1 1 0 « . 2 | 
1 1 1 6 . 8 | 
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FRANCE | ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
BELGI CUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UN I T E O I 
I 
K1NG0CM | 
IRELANO I OANfARK 
INVEST I T IUN S GUET ER INDUSTRIEN 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
S I P 
UCT 
NUV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APP. 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
D E C 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
AF.BEITSTAEGL ICH 
113.1 I 
108.9 I 
110.7 I 
120.3 I 
96.B | 
B8.« I 
113.7 I 
115.6 I 
122.2 I 
122 I 
107.1 | 
113.4 I 
UB.7 I 
• 116.5 | 
116.2 I 
119.9 | 
99.2 I 
89.9 | 
SAISUNBEREINIGT 
111.1 I 
108.6 I 
109.8 I 
111.8 I 
113.1 I 
113.2 I 
110.1 I 
114.6 I 
114.« | 
115.2 I 
115.6 I 
113.5 I 
112.0 I 
112.5 I 
1 1 2 . 3 I 
1 0 9 . 2 1 
1 0 « . 4 1 
1 0 6 . 8 1 
1 1 8 . 9 1 
9 0 . 9 1 
8 8 . 2 1 
1 0 6 . 9 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 9 . 0 I 
1 2 0 . 4 | 
5 0 . 2 1 
1 0 6 . 3 1 
1 0 8 . 6 1 
1 1 « . 9 1 
1 1 2 . 1 1 
1 1 9 . 0 | 
, 9 6 . 9 | 
9 0 . 1 1 
1 C 9 . 1 | 
1 0 3 . 5 1 
1 0 6 . 2 1 
1 0 0 . 5 1 
1 1 1 . 4 | 
1 0 8 . 3 1 
1 0 2 . 5 1 
1 0 9 . 2 1 
1 C 9 . « | 
1 0 9 . 5 1 
1 1 2 . « 1 
1 0 8 . 1 1 
1 C . . 2 1 
1 1 0 . 0 1 
1 0 8 . 6 1 
1 3 5 . 8 1 
1 3 6 . 8 1 
1 « « . « 1 
1 5 9 . 9 1 
1 2 3 . « 1 
1 0 3 . 1 1 
1 4 1 . 4 1 
1 4 7 . 6 1 
1 5 9 . 0 1 
1 7 1 . 0 1 
1 4 3 . 7 | 
1 4 3 . 2 1 
1 5 5 . 9 1 
1 5 4 . 3 1 
1 5 3 . 5 1 
1 6 2 . « 1 
1 2 8 . 6 1 
1 0 7 . 0 1 
1 « 2 . 8 1 
1 4 5 . 1 | 
1 4 2 . 0 1 
1 4 7 . 0 1 
1 4 2 . 8 1 
1 5 2 . 7 1 
1 4 0 . 1 1 
1 4 8 . « 1 
I « 7 . 0 1 
1 4 9 . 8 1 
1 4 9 . 6 1 
1 « S . 5 1 
l « t . 8 1 
1 5 0 . 2 1 
1 4 6 . 7 1 
C A F I T A L 
PER 
1 1 6 . 3 1 
1 0 6 . 6 1 
1 1 0 . 0 I 
1 2 3 . « 1 
1 1 4 . 1 1 
5 5 . 7 1 
1 2 3 . 2 1 
1 2 0 . 2 1 
1 2 8 . 7 1 
1 2 6 . 2 | 
1 2 2 . 9 1 
1 2 5 . « 1 
1 2 2 . 5 1 
1 1 9 . 9 1 
1 2 0 . 2 1 
1 1 9 . 7 | 
1 U 0 . 2 1 
5 5 . 3 1 
GUCDS INDUSTR 
1NV 
WORKING DAY 
1 1 6 . 1 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 7 . 3 1 
1 2 « . 0 1 
9 9 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
' SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 8 . 0 1 
1 0 3 . 1 1 
1 0 6 . 9 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 8 . 8 1 
1 2 2 . 3 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 4 . 9 1 
12 5 . 7 1 
1 1 9 . 5 1 
1 2 0 . 6 1 
1 0 9 . 8 I 
1 U 7 . J 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 8 . « 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 6 . 7 1 
1 2 « . 6 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 6 . 5 1 
1 2 2 . 4 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 7 . 3 1 
1 2 0 . 9 1 
1 2 6 . 7 1 
1 2 1 . 9 1 
1 1 6 . 7 | 
1 2 2 . 7 1 
1 1 9 . 3 1 
Ei 
1 2 3 . 5 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 6 . 4 | 
1 2 2 . 4 | 
9 1 . 6 1 
1 2 1 . 7 | 
1 3 7 . 2 1 
1 « « . 7 1 
1 4 5 . 9 | 
1 2 3 . 2 1 
1 3 5 . 1 1 
1 3 8 . 0 1 
1 2 8 . 3 1 
1 3 8 . 5 1 
1 3 1 . 1 1 
1 3 1 . 1 1 
8 0 . 7 1 
1 1 9 . 9 | 
1 2 2 . 0 1 
1 2 2 . 2 | 
1 2 5 . 0 1 
1 2 6 . 1 1 
14 1 . 4 1 
1 3 3 . 1 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 6 . 1 | 
1 3 1 . 9 | 
12 7 . 4 1 
1 3 6 . 6 | 
1 3 0 . 9 | 
1 3 2 . « 1 
1 1 7 . 5 1 
1 2 5 . 1 1 
1 2 7 . 4 1 
1 1 6 . 4 1 
' 1 1 3 . 1 1 
1 1 T . 0 1 
1 0 6 . 9 | 
7 7 . 0 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 9 . 3 1 
1 2 3 . 9 1 
1 0 9 . 2 | 
1 2 4 . 2 1 
1 1 6 . 7 | 
1 1 8 . 5 1 
1 1 « . 1 1 
1 1 9 . 4 | 
1 1 2 . 9 | 
1 0 6 . 9 | 
7 8 . 6 1 
1 1 0 . 3 1 
1 1 1 . 7 1 
1 0 8 . 8 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 2 . 7 | 
1 1 2 . 2 1 
1 1 4 . 2 | 
1 2 6 . 1 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 7 . 0 | 
1 0 9 . « 1 
1 1 6 . 1 1 
1 0 8 . 1 1 
1 1 2 . B 1 
' 1 1 1 . 9 | 
I N O . C E S B I E N S 0 · INVE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 6 
9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
9 0 . 5 
8 5 . 5 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 5 . 7 
9 8 . 8 
9 6 . 0 
1 0 « . 7 
1 1 « . 5 
9 7 . 0 
1 0 0 . 6 
I C C . 9 
9 0 . 7 
8 5 . β 
. DESA 
9 8 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
9 8 . « 
9 7 . 8 
1 0 0 . « 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . « 
I O C . 7 
9 8 . 2 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
I 
I -
1 ~ 
1 _ 
| | | -¡ I -
1 
| -
| I I -
] 
I 
| 1 
I S C N N A L I S E S 
| 
| ¡ 
| -I 
I 
1 
| 
--- -----
S 7 I S S E F E M S 
1 1 1 9 . 8 1 
1 1 1 0 . 6 | 
1 1 2 1 . 6 | 
1 1 3 8 . 0 1 
1 7 6 . 0 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 1 4 3 . 0 1 
1 1 2 7 . 0 1 
1 1 3 1 . 0 1 
1 . 1 5 0 . Ó I 
1 1 1 8 . 0 1 
1 1 2 4 . 0 1 
1 1 4 3 . 0 1 
! 1 1 4 . 0 1 
1 1 1 0 . 0 1 
1 4 2 . 0 | 
6 5 . 0 1 
12 5 . 0 1 
1 2 4 . 7 | 
1 1 7 . 0 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 9 . 3 | 
1 2 1 . 1 1 
1 2 6 . 4 1 
1 3 5 . 5 1 
1 2 9 . 9 1 
1 2 6 . 8 1 
1 3 1 . 0 1 
1 1 9 . 9 1 
1 1 7 . 4 | 
1 2 9 . 9 1 
1 1 0 . 9 1 
1 2 8 . 7 | 
KONSUMGUEIER INDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
CCN 
I N D . D E S B I E N S DE CCNSEPFATICN 
A R B E I T S T A E G L I C H 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEe 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 1 5 . 2 1 
1 1 0 . 3 1 
1 1 8 . 6 1 
. 1 2 2 . 8 1 
1 0 6 . 7 1 
9 0 . « 1 
1 2 7 . 2 1 
1 3 1 . 1 1 
1 3 3 . 5 1 
1 1 9 . 1 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 5 . 7 | 
1 2 7 . 2 1 
1 2 7 . U 1 
1 2 5 . 2 1 
1 2 5 . 5 1 
1 0 7 . J 1 
9 4 . 1 1 
S A l l U N B E R E 
1 1 7 . 9 1 
1 1 8 . 1 1 
1 1 7 . 2 1 
1 2 1 . J 1 
1 2 2 . 8 1 
1 2 2 . 7 1 
1 2 1 . 4 1 
1 2 5 . 3 1 
1 2 3 . 4 | 
1 2 4 . 1 | 
1 2 3 . 6 1 
1 2 1 . o 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 1 . 6 1 
1 C 9 . 1 1 
1 0 6 . 2 1 
1 1 3 . 2 1 
1 1 7 . 3 1 
9 5 . 0 1 
9 8 . 3 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 5 . 1 1 
1 2 9 . 6 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 4 . 1 | 
1 1 8 . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 2 . 8 1 
1 2 2 . 4 1 
1 0 1 . 9 1 
1 0 0 . 6 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 5 . « 1 
1 1 9 . 7 1 
1 1 6 . 9 | 
1 1 3 . 2 1 
1 2 C . 9 | 
l i t . α 1 
1 1 7 . 8 1 
1 2 0 . 9 1 
1 1 6 . 2 ! 
1 1 6 . 1 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 8 . 1 | 
1 2 6 . 7 1 
1 2 0 . 4 1 
1 3 4 . 2 | 
1 4 2 . « 1 
12 3 . 6 1 
6 1 . 9 | 
1 « 3 . 6 1 
1 4 6 . 6 1 
1 5 2 . 1 1 
1 4 3 . 0 1 
1 « 9 . « 1 
1 5 0 . 1 1 
1 5 3 . 0 1 
1 4 6 . 4 1 
1 4 3 . 5 1 
1 5 0 . 6 1 
1 1 7 . 1 1 
7 1 . 6 | 
1 3 4 . 5 1 
1 3 3 . 1 1 
1 2 6 . Β 1 
1 3 7 . 0 1 
1 3 6 . 6 1 
1 4 0 . 3 1 
1 3 8 . 7 1 
1 3 9 . « 1 
1 3 8 . 8 1 
1 « 3 . 1 1 
1 « 1 . « 1 
1 3 5 . 9 1 
1 4 1 . 4 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 8 . 3 1 
PER WORKIKG DAY 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . « 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 1 
7 0 . « 
1 « 5 . 8 
1 3 9 . 1 
1 * 1 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 6 
7 2 . 3 
S tA 
1 2 2 . 5 
1 2 « . a 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 5 1 
1 0 6 . 0 1 
l u . i ι 
1 1 « . 0 1 
9 5 . 0 1 
l O ^ . G 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 U . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 « . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
9 1 . 0 1 
1 0 2 . 0 I 
CNALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 6 1 
1 1 « . « 1 
1 0 5 . 5 1 
1 1 5 . 6 | 
1 1 5 . 0 1 
1 1 0 . 9 1 
1 0 0 . 3 1 
1 1 1 . 9 | 
1 1 0 . 6 | 
1 1 1 . 1 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 3 . 1 1 
1 1 0 . 9 | 
1 1 0 . 7 | 
1 0 0 . 6 | 
12 1 . 6 
1 1 5 . 0 
12 1 . 0 
1 2 6 . 6 
9 2 . « 
1 1 0 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 2 
l i b . 3 
1 2 4 . 6 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 3 
8 5 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 C . 5 
H O . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . « 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 : . . « 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 0 
12 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 9 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 2 . 5 1 
1 3 6 . 4 | 
14 1 . 0 1 
1 2 1 . 9 | 
1 2 1 . 9 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 « . 9 | 
1 0 0 . 0 1 
1 1 5 . 8 1 
1 1 0 . 7 1 
1 2 7 . 2 1 
1 1 6 . 7 1 
1 3 6 . 5 1 
1 3 6 . 4 1 
1 2 8 . 7 | 
1 1 2 . 7 1 
1 2 5 . 1 1 
1 3 1 . 0 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 2 . 2 1 
1 1 9 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 1 7 . 6 1 
1 2 3 . 3 ' 1 
1 1 1 . 3 1 
1 2 5 . 6 | 
1 1 3 . 1 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 5 . 9 | 
1 1 8 . 3 1 
1 1 8 . Β 1 
PAR JOUF 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
I C E . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 1 C . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 9 
CESA 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 « . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 « . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 « . 7 
OUVRABLE 
-
--
_ 
-----~ 
-
------
SONNALI SES 
-
-----— 
-
-------
1 0 6 . 4 I 
1 0 4 . 4 I 
1 1 1 . 8 1 
1 1 9 . 0 1 
8 8 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
9 8 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
6 7 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
1 1 7 . C I 
1 1 0 . 2 1 
1 1 4 . 8 1 
1 1 2 . 5 1 
1 0 6 . 1 1 
1 1 2 . 1 1 
1 0 9 . 8 1 
1 1 0 . 3 1 
1 0 9 . 5 1 
1 1 6 . 3 1 
9 9 . 4 1 
1 0 5 . 8 1 
1 1 1 . 6 1 
1 0 0 . 1 1 
1 1 5 . 8 1 
PRUOJKTÏCNSINDIZES INDICES Üf PRUOUCTIUN 
1970 - 103 
2T .10 .1977 PAGE S 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
I E U R - 9 I I FRANCE | 
I IOEUTSCHLANDI I 
I I BELGIOUE I 
ITALIA I NEDERLAND' | I LUXEMBOURG! 
I I BELGIË I I 
BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN FINING AND ÛUARRYING 
UNITED I I | 
I IRELAND | DANPAHK I 
K INGDOM I I | 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
ARBEITSTAEGL1CH 
9 2 . 5 1 
9 0 . 1 1 
8 9 . « | 
0 8 . 9 | 
7 6 . 1 | 
7 B . 7 1 
8 9 . β 1 
9 1 . ο I 
9 7 . 7 1 
9 4 . 0 1 
9 2 . 9 1 
9 3 . 7 1 
9 4 . 6 | 
9 3 . 7 1 
8 9 . 4 1 
8 8 . 5 | 
: 1 
> 1 
S A I S G N B E R E I N I G T 
B 7 . 7 1 
8 6 . 4 1 
3 9 . 0 | 
B 9 . 3 1 
8 6 . 0 1 
8 9 . 9 1 
9 2 . 1 | 
9 2 . 7 | 
9 3 . 1 1 . 
9 3 . 3 | 
9 3 . 7 | 
8 8 . 9 1 
8 9 . 1 | 
: 1 
: 1 
9 4 . « 1 
6 9 . 2 1 
8 6 . 1 | 
6 7 . 5 1 
8 1 . 8 1 
8 2 . 0 1 
8 9 . 7 1 
9 3 . 3 1 
9 6 . 5 1 
6 6 . 9 1 
6 2 . 3 1 
6 2 . 2 1 
8 6 . 6 1 
8 5 . « 1 
8 0 . 9 | 
8 3 . 2 1 
7 7 . 8 1 
8 3 . 7 1 
6 5 . 0 1 
8 5 . 4 1 
6 6 . 5 1 
6 7 . 1 1 
8 6 . 6 1 
e7.5 ι 
8 8 . 9 1 
ea.4 ι 
E 6 . 1 I 
8 7 . 7 I 
8 5 . 0 1 
8 0 . 3 1 
8 2 . 3 1 
8 2 . o 1 
8 8 . 2 1 
6 8 . 9 1 
8 4 . 6 1 
6 2 . 6 | 
8 4 . 9 1 
6 7 . 2 1 
6 3 . 9 1 
8 6 . 0 1 
8 2 . 7 1 
B 7 . 8 1 
8 1 . Β I 
6 4 . 6 1 
6 7 . 1 1 
8 7 . 5 1 
8 6 . 1 1 
8 4 . 5 | 
6 4 . 1 1 
t ι 
1 j 
6 2 . 4 1 
8 1 . 5 1 
B4. 0 1 
8 4 . 0 1 
7 9 . 5 1 
8 3 . 2 1 
8 2 . 3 1 
8 1 . 7 1 
8 1 . 4 | 
B 3 . 5 1 
6 0 . 4 1 
6 0 . 5 1 
6 1 . β 1 
: I 
PER WORKING DAY 
■ 1 0 1 . 9 
9 4 . 7 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
6 8 . 2 
8 1 . 5 
9 4 . 0 
9 2 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 2 
9 6 . 7 
9 3 . 3 
9 7 . 2 
8 9 . 3 
8 2 . 1 
6 1 . 1 
1 
1 9 0 . 9 1 
1 9 9 . 8 1 
2 1 3 . 4 | 
1 6 4 . 0 1 
1 3 9 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 8 4 . 0 1 
2 0 3 . 0 1 
2 4 3 . 0 1 
2 9 1 . 0 1 
2 8 3 . 0 1 
2 7 1 . 0 1 
2 3 7 . 0 1 
2 4 4 . 0 1 
1 8 9 . 0 1 
1 7 5 . U | 
1 3 6 . 0 1 
1 4 6 . 0 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 1 
9 5 . 4 
9 7 . 1 
91 . 0 
9 6 . 5 
9 4 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 6 
9 2 . 5 
9 6 . 3 
9 3 . 3 
8 7 . 0 
9 2 . 5 
: 
2 0 1 . 6 | 
1 9 7 . 0 1 
2 0 4 . 7 1 
2 1 5 . 9 1 
1 9 4 . 5 1 
2 0 5 . 2 1 
2 3 8 . 7 1 
2 2 8 . 0 1 
2 1 7 . 5 1 
2 0 2 . 0 1 
2 2 9 . 1 1 
2 1 3 . 5 1 
2 1 7 . 4 1 
2 0 0 . 3 1 
2 0 7 . 5 1 
7 2 . 0 1 
6 5 . 6 1 
6 2 . 9 1 
6 7 . 0 1 
3 6 . 0 1 
5 « . 9 1 
6 3 . 3 | 
6 « . l 1 
7 0 . 7 1 
6 3 . 5 1 
6 1 . 8 1 
6 2 . 9 | 
6 7 . « 1 
6 6 . 0 1 
6 2 . 5 1 
6 9 . 2 | 
3 3 . 8 1 
6 5 . 9 1 
6 3 . 6 1 
6 2 . 0 1 
6 3 . 5 1 
6 2 . 3 1 
5 8 . 8 1 
6 4 . 1 1 
6 5 . 5 1 
6 1 . 8 1 
6 0 . 7 1 
6 1 . 9 1 
5 8 . 8 1 
5 9 . 3 1 
6 5 . 2 1 
5 9 . 2 | 
7 2 . 1 1 
7 0 . 0 1 
6 3 . 8 1 
5 5 . 6 | 
6 2 . 6 1 
6 2 . a 1 
5 2 . 7 | 
6 3 . 5 1 
6 0 . 1 1 
5 6 . 6 | 
4 0 . 9 | 
« 2 . 9 | 
4 4 . 3 1 
4 9 . 1 1 
5 3 . 0 1 
5 6 . 0 1 
5 5 . 6 | 
5 3 . 3 1 
4 0 . 7 1 
5 6 . 7 1 
5 9 . 0 1 
5 8 . 6 1 
5 9 . 3 1 
5 7 . 9 | 
5 6 . 1 1 
4 8 . 8 1 
4 6 . 0 1 
4 7 . 5 1 
52.7 1 
4 9 . 9 1 
5 1 . 5 1 
5 0 . 3 1 
5 0 . 1 1 
4 9 . 1 | 
PAR JOUR OLVRAULE 
7 6 . 9 
8 6 . 0 
8 9 . 2 
8 6 . 1 
8 1 . 0 
8 0 . 7 
8 2 . 9 
9 1 . 6 
9 7 . 4 
I C O . 8 
1 0 3 . 2 
1 C 6 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 0 
I O C . 5 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
OESA 
6 4 . 6 
8 1 . 5 
8 2 . 7 
8 2 . 6 
6 4 . 7 
9 0 . 0 
9 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 C . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 8 
I O S . 2 1 
110.ι I 
9 6 . 4 1 
9 5 . 2 1 
1 0 4 . 6 j 
2 0 9 . 4 | 
1 2 9 . 8 1 
8 3 . 5 | 
7 5 . 8 1 
7 7 . 9 | 
6 2 . 1 1 
7 5 . 9 1 
8 0 . 4 | 
7 9 . 6 1 
8 5 . υ 1 
1 j 
t 1 
1 
SONNA L I SE S 
t ι 
ι 1 
1 1 3 . 6 I 
t j 
: I 
9 8 . 1 1 
: j 
: | 
9 5 . 9 I 
: | : | 1 | 
* I 
: I 
: j 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES CANLFAC1UFIEPES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP' 
OCT 
NUV 
C U 
1 9 7 7 JAN 
FE6 
MAR 
APR . 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NCV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
F E e 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
A R 8 E I T S I A E G L 1 C H 
1 1 5 . 6 1 
1 0 6 . 4 1 
1 1 4 . 6 | 
1 2 0 . 2 1 
1 0 4 . 0 | 
8 9 . 2 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 0 . 6 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 2 1 . 3 1 
1 2 3 . 1 1 
. 1 2 1 . 0 | 
1 2 0 . 7 1 
1 2 1 . 3 1 
1 0 4 . 0 1 
: 1 
1 1 1 . 1 
1 C 3 . 5 
H I . 2 
1 1 0 . 6 
9 7 . 3 
9 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . « 
1 1 1 . 0 
I C O . 3 
1 1 « . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 2 
1 0 1 . 8 
9 6 . 4 
S ' A I S U N B L R E I N I G T 
1 1 4 . 2 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 2 . 6 | 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 7 | 
1 1 8 . 2 1 
1 1 7 . 1 1 
1 2 0 . 5 1 
1 1 9 . 9 | 
1 2 0 . 2 1 
1 1 9 . 6 1 
1 1 7 . 7 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 5 . « 1 
: 1 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . « 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 5 . 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . « 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . U 
1 1 5 . 5 
1 1 « . « 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 8 
12 5 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 « . 3 
8 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 J 8 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 8 
U 6 . 1 
1 3 8 . « 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 5 . 6 
1 1 1 . 7 
8 1 . 4 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . B 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 0 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 2 
1 J C . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
PER WORKING 
1 1 8 . 9 
1 0 7 . 5 
1 2 0 , 2 
1 2 B . 7 
1 2 3 . 5 
6 5 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 0 
1 3 4 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . « 
: 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 
9 5 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 7 . 0 
3AY 
1 2 3 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 9 . 5 1 
1 2 4 . 7 1 
8 9 . 7 1 
1 1 0 . 4 | 
1 2 8 . 0 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 1 . 0 1 
1 1 3 . 6 | 
1 2 0 . 0 1 
1 2 4 . 9 | 
1 2 6 . 9 1 
1 2 8 . 5 1 
1 2 7 . ö | 
1 2 5 . 9 | 
8 4 . 3 1 
1 1 1 . 2 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
11 8 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 « . « 
1 2 3 . 1 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
11 7 . « 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . a 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
• 1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 « . 6 
U S . 9 | 
1 1 8 . 5 1 
1 1 3 . 7 1 
1 2 2 . 1 1 
1 2 7 . 8 1 
1 2 3 . 7 1 
1 1 7 . 5 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 3 . 1 1 
12 4 . 2 1 
1 2 « . 2 1 
12 1 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 1 . 4 1 
9 4 . 6 1 
1 0 0 . 9 | 
1 1 1 . 9 | 
9 4 . 0 1 
7 8 . 7 | 
1 1 2 . « 1 
1 0 3 . 8 1 
9 9 . 6 1 
9 0 . 5 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 9 1 
1 0 8 . 2 1 
1 0 4 . 3 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 5 . 8 1 
9 7 . 8 1 
7 7 . 5 1 
1 0 4 . 4 1 
9 5 . 9 1 
9 5 . 7 1 
1 0 9 . 2 | 
1 0 5 . 5 1 
9 8 . 9 1 
9 7 . 8 | 
1 0 5 . 2 1 
9 9 . 3 1 
1 0 5 . 6 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 e . 4 | 
1 0 8 . 4 | 
1 0 2 . 7 1 
1 0 0 . 8 1 
PAR JOUR OLVKABLE 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . « 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 3 
9 6 . 3 
9 2 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . e 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 2 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 1 
9 6 . 0 
9 2 . 0 
CESA 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 « . 1 
I C « . 6 
1 0 « . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . t 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 « . 3 
1 C 3 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 3 5 . 3 
1 2 6 . 1 
H C . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 7 
1 4 C . 3 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 2 -
1 3 6 . 7 
1 4 2 . 6 
1 4 9 . 0 
: : 
SONNALI SES 
i 
i 
1 2 8 . 8 
: : 1 3 0 . 5 2 
ï 
1 3 2 . 8 
: 1 
1 3 8 . 0 
1 
t 
: 1 
: 1 
: 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
- 1 
1 
1 
1 
I 
1 1 
: | : j 
t i 
: j 
1 1 
! 1 
■ | 
3 1 
! | 1 | 
: 1 
: I 
: | 
PkUJDUM ICNS INDIZES I NDICES OF PRUDUCT1UN 
1970 « 100 
2 7 . 1 0 . 1 Í J T PAGE 6 
INDICES DE PRCOUCTION 
1 
I E U R - 9 
1 
ENERGIE 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | · 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 76 
1 9 7 7 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
S LP 1 
UCT I 
NGV 1 
DEC 1 
JAN | 
F ÍO 1 
MAR j . 
APR I 
MAI 1 
JUN 1 
JUL I 
AUG 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NCV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEli 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN 1 
JUL 1 
AUC 1 
KOHLENBEFCúlU 
1 9 7 « | 
1 9 7 5 1 
1976 1 
1 9 7 o 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NCV 1 
CCC 1 
JAN | 
FEB . 1 
MAR 1 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
ATR 1 
f 'A I | 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
b . R . 1 
1 
DEUTSCHLAND! 
ARI1EITSTAEGL ICH 
; 
1 1 6 . 9 
1 2 5 . 5 
. 1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 « . I 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 2 
1 4 U . 6 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 0 
1 4 « . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 1 4 . 8 
1 
: : 
S A I S U N B t R I 
-
------
_ 
------
A R 8 E I T S T A 
7 7 . 0 
7 8 . 1 
7 5 . 6 
7 5 . 6 
6 8 . 8 
6 6 . 9 
7 3 . 8 
7 6 . 0 
8 1 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 8 
7 7 . 6 
7 5 . 9 
6 9 . 4 
: 
SA'ISUNBER 
7 « . 4 
7 3 . 5 
7 4 . 3 
7 3 . 9 
7 1 . 1 
7 3 . 2 
7 5 . 3 
7 5 . 6 
7 8 . 4 
7 6 . 7 
7 3 . 5 
6 9 . 3 
: : 
1 2 6 . 0 1 
126.0 1 
1 3 6 . 1 1 
1 2 2 . 0 | 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . 2 1 
1 5 1 . 2 1 
1 5 7 . 0 1 
1 5 9 . 7 1 
1 5 0 . 5 
1 « 2 . « 1 
¡ « 2 . 0 1 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 0 1 
1 0 9 . 9 1 
IN IGT 
1 3 « . 2 1 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 2 1 
1 « J . J 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 6 . 6 1 
1 4 1 . 1 I 
1 « 3 . 6 1 
1 3 6 . 6 1 
1 3 « . 1 1 
1 4 1 . 5 1 
1 2 3 . 8 1 
1 3 2 . 6 1 
1 3 1 . 6 | 
E GLICH 
8 9 . 1 
6 6 . « 
6 6 . 9 
8 7 . 8 
6 2 . 9 
■ 7 8 . 6 
8 7 . « 
9 C . 6 
9 5 . 0 
9 0 . 0 
« 1 . 1 
5 0 . 5 
8 8 . 1 
6 5 . 3 
7 3 . 6 
7 9 . « 
6 8 . 0 
6 6 . 3 
E I N I G T 
8 9 . 3 
9 0 . 3 
8 9 . 1 
9 0 . e 
6 8 . 1 
8 7 . 6 
6 9 . 7 
6 8 . « 
6 6 . 0 
f o . l 
t b . 5 
7 0 . « 
d l . 9 
7 6 . 0 
I 9 5 . 0 
I 
1 RANCE I 
1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 9 . 8 1 
1 0 2 . 1 1 
1 0 0 . 9 1 
1 0 3 . 5 1 
1 1 8 . 7 1 
1 1 6 . 8 | 
1 3 7 . 1 1 
1 4 2 . 7 1 
1 « 3 . 9 | 
1 3 9 . 0 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 5 . « 1 
1 1 4 . 1 1 
: 1 
: 1 ! ι 
1 1 « . 6 | 
1 1 7 . 6 | 
1 2 C . « 1 
12 5 . 7 | 
1 1 « . 6 1 
1 2 6 . 3 1 
1 2 6 . 1 1 
1 3 1 . 7 1 
1 2 7 . 9 1 
1 2 5 . 1 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 5 . 3 1 
: 1 
: 1 
: 1 
6 6 . 8 1 
6 2 . 6 1 
5 9 . 7 1 
6 0 . 0 1 
3 1 . 1 1 
3 6 . 5 1 
6 3 . 7 1 
5 7 . 0 1 
6 5 . 1 1 
6 2 . 9 1 
6 4 . « 1 
6 7 . 8 1 
6 5 . 0 1 
6 3 . 2 1 
6 0 . 1 1 
: 1 
: 1 
: 1 
5 8 .4 | 
5 7 . 7 1 
6 5 . 7 1 
6 0 . 7 1 
5 2 . 4 1 
5 7 . 9 1 
5 Í . 5 1 
5 6 . 3 1 
5 7 . 7 1 
6 C . 5 1 
5 7 . 0 1 
5 6 . 9 1 
: 1 
: 1 
: 1 
I T A L I A 
1 
NLUERLAND 1 
1 
ENERGY 
B U u I C U E 1 
1 
8ELGIE 1 
PER WORKING DAY 
: 
1 1 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . « 
1 3 2 . 3 
1 3 0 . 0 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 2 . 4 
1 3 5 . 7 
1 2 9 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 5 
: 
1 3 2 . 0 1 
1 3 0 . 7 1 
1 « 4 . 4 | 
I I B . 9 | 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 7 | 
1 2 2 . « 1 
1 4 0 . 1 1 
1 6 2 . 4 1 
1 8 5 . 3 1 
1 8 1 . 5 1 
1 7 4 . 9 1 
1 5 9 . 0 1 
1 4 9 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
: 1 
: 1 
: I 
1 1 6 . 2 1 
1 0 9 . 7 | 
1 2 0 . 0 | 
1 1 9 . 8 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 7 . 9 1 
1 2 0 . 7 | 
1 1 9 . 2 | 
1 2 9 . 7 | 
1 1 9 . 2 1 
1 3 0 . 0 1 
1 2 3 . 9 | 
1 2 2 . 2 1 
12 c. . 7 | 
1 2 4 . 3 1 
1 1 1 . 1 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 « . « 1 
SEASCNALLY ADJUSTED 
-
------
| 
------
so 
: 
2 8 . « 
2 7 . 7 
2 7 . 8 
2 8 . 3 
2 5 . « 
1 6 . 9 
1 9 . 0 
2 9 . 7 
2 6 . 6 
2 6 . 3 
2 1 . 5 
2 « . 3 
2 3 . 8 
1 6 . 7 
1 7 . 9 
SEA 
1 3 7 . 7 1 
1 4 0 . 5 1 
1 4 1 . 7 | 
1 4 0 . 0 1 
1 3 0 . 2 1 
1 4 3 . 6 1 
1 5 9 . 5 1 
1 5 7 . 0 ] 
1 4 9 . 2 1 
1 4 3 . 4 | 
1 4 7 . 0 | 
1 4 1 . 0 1 
: | : 1 
: 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 8 . 5 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 4 . 1 1 
l i e . 7 ι 
1 1 7 . 2 1 
1 1 « . 5 1 
1 2 4 . 5 1 
1 1 9 . 2 | 
1 2 1 . 3 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 3 . 2 1 
1 1 « . B | 
1 2 1 . 6 | 
1 1 7 . « 1 
.10 FUEL EXIRN 
NACE : 11 
>ER WORKING DAY 
1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
_ 
------
-
-------
6 5 . 5 1 
5 7 . 0 
5 3 . 7 
5 5 . 0 
3 3 . 3 
« 0 . 3 
«e .5 
5 1 . 0 
5 8 . 9 
5 6 . 3 
5 5 . 8 
5 7 . 2 
5 7 . 5 
5 5 . 7 
5 1 . 0 
5 3 . 0 
2 0 . 5 
« 6 . C 
ÎCNALLY AOJUSTEO 
-
------
-
-------
5 4 . 2 
5 3 . 5 
5 2 . 3 
5 1 . 2 
« 7 . 7 
5 2 . 1 
5 5 . 1 
5 1 . 0 
5 0 . 1 
5 1 . 0 
49 . ' , 
4 4 . 7 
5 2 . 0 
5 0 . 2 
5 0 . υ 
LUXEMBOURG! 
9 8 . 2 
7 5 . 4 I 
8 0 . 9 I 
7 3 . 7 1 
7 4 . 7 
6 7 . 9 | 
9 1 . 8 
8 9 . 2 1 
8 9 . 1 
9 5 . 8 | 
6 2 . 9 1 
8 1 . 3 1 
7 2 . 0 
0 0 . 7 1 
6 5 . 1 
6 5 . 4 1 
5 6 . 1 1 
5 9 . 3 1 
8 3 . 9 | 
8 0 . 0 ! 
7 5 . 7 | 
6 8 . 2 1 
7 9 . 9 | 
7 9 . 2 1 
8 4 . 3 1 
8 3 . 4 1 
8 3 . 5 1 
7 5 . 9 I 
8 3 . 0 1 
7 5 . 7 | 
7 8 . 1 1 
6 5 . 2 1 
6 9 . 9 | 
-
-
-
------
-
------
-
------
-
-------
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND I 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 6 
9 1 . 3 
6 6 . 5 
8 4 . 4 
9 5 . 8 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 9 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 0 . 8 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 4 . « 
9 5 . 7 
OESA 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . 6 1 
1 1 7 . 1 | 
1 2 0 . 7 ! 
-
--
_ 
---- I 
-
- | - I 
-- | - | 1 
SUNNALISES 
| 
- j 
- j 
I 
j - | 1 
| 
| i I 
1 
j 
1 
1 
DAKfARK | 
1 
E ^ E P C I E 
1 
j — i 
_ 1 
I 
— | - j 
- | - j 
1 
_ | 
- j 
— | - ï - | ­ I 
* | 1 
1 
­ l 
— ι - | - | * 1 
1 
j 
- t 
- ι - | I 
j 
- 1 
E X I R N . D E S COMBUSTIBLES SCLICES 
PAR JOUI 
7 0 . 2 
B l . 2 
7 4 . e 
7 3 . 3 
7 2 . 4 
6 9 . 9 
6 8 . 6 
7 2 . 3 
7 5 . 9 
7 6 . 1 
7 4 . 5 
7 6 . 3 
7 6 . 7 
7 5 . 7 
7 5 . 1 
7 1 . 5 
7 1 . 6 
. 6 9 . 2 
DESA 
6 9 . 7 
6 6 . 1 
6 7 . 4 
6 5 . 4 
6 « . 9 
6 9 . 6 
7 2 . 0 
7 5 . 7 
8 6 . 2 
8 1 . 0 
7 2 . 3 
7 1 . 6 
7 C . 9 
7 C . 5 
7 C . 2 
! OUVRABLE 
-
-" 
-
---- --" 
-
-------
ISCNNALISES 
-
--! --! 1 -
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -
1 
I 
- 1 
1 
1 
-­ 1 
- ι — 1 
1 
*· I 
1 
- 1 
- 1 
- 1 
­ 1 
1 
- I 
*■ I 
I 
-­ t — 1 ­ 1 
­ i 
"­ I 
i 
I 
1 
- I 
­ 1 
­ 1 
- 1 
2 7 . 1 0 . 1 5 7 7 
PüODUKTICNSINDIZES INDICES CF PRODUCTION 
1970 « 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ι E U R 
I B.R. I 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I | B1LG1CUE I I UN l l tO 
I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I | UELGIE I I KINGDOM 
I 
I I RE LANO 
I 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NCV 1 
DEC 1 
1977 JAN | 
F t E 1 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1976 JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
1977 JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG | 
ARBEITSTAEGLICH 
8 5 . 1 I 
81 .3 | 
76 .8 I 
8« . 5 I 
6 2 . 7 I 
7 « . 3 I 
77.2 I 
76 .0 I 
75.9 I 
75 .7 | 
7 5 . 2 I 
7 5 . 3 I 
7 « . « I 
7« .3 I 
7«.o I 
70.5 I 
68.U | 
66 .0 I 
73.2 I 
72.6 | 
73.0 I 
7 3 . 1 I 
72.7 I 
72.9 I 
71.« I 
7 1 . 0 I 
70 .« | 
65.8 I 
62. 
6 1 . 
« I 
6C.8 I 
6 1 . 
6C. 
SAISONhLKEINIGT 
76 .2 
77 .2 
7 6 . d 
75.7 
75 .1 
75.5 
74 .6 
7« .o 
7« .« 
70 . 
67. 
7 2 . 7 I 
7 2 . 7 I 
7 2 . 5 I 
7 2 . 7 I 
7 2 . « I 
7 3 . 0 I 
71 I 
70.4 I 
69.3 I 
65.6 | 
62.7 | 
61.7 | 
6C.9 I 
61.3 | 
60.« I 
8 4 . 0 1 
8 0 . 9 1 
7 5 . 7 | 
8 3 . 6 1 
7 6 . 8 1 
7 6 . 3 1 
7 7 . 6 1 
7 3 . 7 1 
7 8 . 6 1 
7 5 . 7 | 
7 7 . 9 | 
7 8 . 5 1 
7 3 . 2 1 
7 3 . 4 1 
6 6 . 5 | 
; j 
6 3 . 8 1 
8 5 . 1 1 
8 3 . 0 1 
7 9 . 7 1 
7 4 . 0 1 
7 6 . 9 1 
7 2 . 7 1 
7 7 . 6 1 
7 6 . 8 1 
7 1 . 6 1 
7 C . 9 1 
6 6 . 2 1 
COKE CVENS 
NACE : 12 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . « 
1 1 « . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 7 
11 7 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
11 8 . 6 
1 U B . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 2 6 . 8 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 1 . 7 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 9 . 0 | 
1 2 5 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
: 1 
: 1 
SEASCNALLY AOJUSTEC 
1 0 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 7 
11 1 . 8 
11 o . l 
1 1 3 . 7 
11 7 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 0 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 3 . 9 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 9 . a I 
1 2 0 . 4 | 
1 2 2 . 4 1 
1 2 5 . 7 | 
1 2 2 . 1 1 
1 2 7 . 1 1 
1 2 6 . 6 1 
1 1 8 . 6 1 
1 1 2 . 7 | 
: 1 
: 1 
1 0 0 . 3 1 
7 0 . 6 | 
7 5 . 4 | 
8 3 . 0 1 
8 0 . 4 1 
7 6 . 8 1 
6 8 . 1 1 
7 4 . 9 1 
7 3 . 6 1 
6 6 . 0 | 
6 7 . 6 1 
7 1 .6 1 
7 1 . 6 | 
7 2 . 6 1 
7 4 . 3 1 
8 4 . 3 1 
6 6 . 6 | 
6 8 . 8 | 
3 0 . 0 1 
8 0 . 7 1 
7 9 . 9 1 
7 2 . 3 1 
7 7 . 5 | 
7 7 . 2 1 
6 9 . 0 1 
6 8 . 0 | 
7 1 . 3 1 
6 9 . ? | 
7 0 . 4 | 
7 2 . 9 | 
8 1 . 6 | 
7 0 . 3 1 
7 4 . 0 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 9 . 5 
1 « 9 . 0 
1 5 0 . 2 
1 5 C . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 3 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 9 
1 4 9 . 6 
I 4 9 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 3 
I 4 4 . 3 
CESA 
1 4 7 . 9 
1 4 9 . 4 
1 4 5 . 4 
1 4 8 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 C . 3 
1 5 2 . 2 
1 5 5 . 2 
1 5 1 . 7 
1 4 6 . 0 
I 4 « . 2 
I 4 4 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 4 . 3 
| 
I — 1 
_ 1 
I 
I 
- | - I 
1 1 
| 
1 
- I 
- | - I 
1 
I 
1 
SCNNALI SES 
I 
I 
- | - | 1 
- I 
1 
| 
I 
- | - | 1 
I 
- I 
1 
GEWINNUNG VCN ERCUEL UND ERDGAS 
ARBEITSTAEU. ICH 
EXTRN. Cf FETRULEUM AND NATURAL GAS 
NACE l 13 
PER WORKING DAY 
EXTRACTION CE PE1KCLE ET OE GAZ NATUREL 
197« 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV . 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE . 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 » JUN 
JUL 
AUG 
SEP 1 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
AFR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 1 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 9 
9 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 0 
1 2 4 . 9 
1 3 0 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 7 . 7 
. 1 « 2 . 0 
1 4 3 . 6 
1 3 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 0 3 . 2 
• ! 
SAISUNBCR 
1 3 5 . 5 1 
1 2 3 . 3 I 
1 2 4 . 9 1 
9 6 . 0 1 
5 0 . 0 | 
• 9 5 . 4 I 
1 C 5 . 7 1 
1 2 9 . 3 1 
1 5 4 . 9 ] 
1 6 7 . 1 1 
1 7 2 . 9 | 
1 5 1 . 2 1 
1 5 0 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 2 . « 1 
9 6 . « 1 
5 9 . 5 1 
1 0 0 . 1 1 
I N I G T 
1 1 7 . 0 1 
1 1 9 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 1 8 . 0 1 
1 1 9 . 2 1 
1 3 2 . 6 1 
1 4 1 . 3 | 
1 5 1 . 3 1 
1 3 3 . 3 1 
1 3 7 . 7 1 
1 2 6 . « 1 
1 1 9 . 2 1 
1 2 2 . 6 1 
1 3 1 . 3 1 
1 2 9 . 0 1 
9 « . 6 1 
9 2 . 1 | 
8 9 . 4 1 
6 6 . 1 1 
9 4 . 0 1 
9 1 . 1 | 
6 9 . 7 1 
9 6 . 0 1 
9 5 . 7 | 
I O C . 5 1 
9 7 . 0 1 
9 4 . 5 1 
1 0 0 . 6 1 
I O C . 3 1 
9 7 . 8 1 
OC.« 1 
'· ι 
8 « . 6 1 
9 2 . 3 1 
6 8 . 5 1 
9 « . 6 1 
9 1 . 6 1 
9 3 . 0 1 
9 5 . « 1 
9 « . 6 1 
8 » . 5 1 
9 6 . « | 
9 7 . 9 1 
1 0 4 . 1 | 
9 o . 9 1 
: I 
: 1 0 7 . 0 
1 1 « . 8 
9 7 . 4 
8 7 . 7 
0 4 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 2 . 2 . 
11 7 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 9 
0 9 . 5 
7 1 . 0 
: : 
2 5 « . « 1 
2 7 3 . 8 1 
2 9 2 . 3 1 
2 1 8 . 0 1 
1 9 1 . 0 1 
1 9 0 . 0 1 
2 « 7 . 0 1 
2 7 4 . 0 1 
3 3 3 . 0 1 
4 0 7 . 0 1 
3 9 5 . 0 1 
3 7 5 . 0 1 
3 2 7 . 0 1 
3 3 5 . 0 1 
2 5 7 . 0 1 
: 1 
: 1 
¡ 1 
SEASCNALLV ADJUSTED 
2 7 5 . 7 I 
2 7 1 . 8 1 
2 0 1 . 2 1 
2 9 5 . 9 | 
2 6 4 . 0 1 
2 7 9 . 3 1 
3 2 5 . 4 | 
3 1 0 . 3 1 
2 9 « . 1 1 
2 7 « . 3 1 
3 1 2 . 8 1 
2 9 2 . 3 1 
: I 
: 1 
| I 
1 
, 
| I 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
| I 
1 
I 
1 
1 
j 
1 
| | I 
I 
1 
| 
| I 
I 
I 
| 1 
1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 6 3 . 8 
1 1 7 2 . 6 
1 5 5 8 . « 
1 « « 3 . 2 
1 2 6 3 . 2 
1 3 6 6 . 3 
1 4 9 5 . 8 
1 7 8 4 . 1 
1 9 0 9 . 7 
1 1 0 « « . 8 
1 1 1 6 8 . 8 
1 1 2 « 2 . 6 
1 1 2 9 C . 0 
1 1 1 8 3 . 3 
1 1 2 1 F . 0 
1 1 1 4 9 . 7 
1 1 0 1 5 . 1 
1 1 Q 8 1 . « 
DESA 
1 5 2 6 . C 
I 4 4 7 . 3 
1 5 2 4 . 2 
1 5 9 8 . 1 
1 7 2 « . 1 
1 7 8 8 . C 
I 9 0 1 . 7 
1 1 0 5 C . 7 
1 1 1 2 8 . 5 
1 1 2 0 6 . 2 
1 1 1 7 4 . 1 
1 1 2 7 3 . 6 
1 1 2 8 1 . 8 
1 1 2 5 9 . 7 
1 1 3 1 2 . 3 
- | 
| - 1 
_ 1 
I 
1 
I 
I 
- | 1 
' | 
I - I 
- I 
I 
I 
- | 1 
SüNNALISES 
I 
I 
I 
- | - | I 
1 
| 
I 
I 
I 
I I 
I 
1 
PRODUKT I C N S I N D I Z E S I N D I C E S UF PKÜOUCrtUN 
1970 » 100 
27 .10 .1977 PAGE 8 
INDICES DE PRCDUCTION 
I 
1 
1 
E U R - 9 
Ml N E RAL C E LV tRAkB EI TUNG 
1 9 7 « I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
JAN 1 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 B .R . 1 
1 1 
IOEUTSCHLANDI 
A R B E I T S T A E U . ICH ' 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 0 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 1 
t : 
1 I C I . 9 ι 
1 9 5 . 6 1 
1 1 0 0 . 9 | 
1 1 0 6 . 5 1 
1 1C6 .1 | 
1 1 0 5 . 8 | 
1 1 0 6 . 1 1 
1 1 0 4 . 8 1 
1 1C6.« 1 
1 1C7 .9 | 
1 11C.7 1 
1 1 1 1 . 2 1 
1 1 0 5 . 0 1 
1 1C5.0 1 
1 9 7 , 6 | 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 0 1 . 1 1 
1 1 0 6 . 7 1 
S A I S C N B E R E I N I G T 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 9 
: : 
1 1C2 .2 1 
1 1 0 3 . 0 1 
1 1 0 « . 3 1 
1 1 0 5 . 4 1 
1 I O C . « 1 
1 1 0 0 . 2 1 
1 1 0 5 . 5 1 
1 1 1 5 . 3 | 
1 1 1 4 . 5 1 
1 1 1 2 . 9 | 
1 1 0 6 . 9 | 
1 1 0 « . 1 1 
1 1 0 1 . 1 1 
1 I O C . 9 1 
1 1 0 5 . 6 1 
1 
FRANCE 1 
1 
1 2 « . 6 1 
1 0 6 . 4 1 
ue. τ ι 
1 0 2 . 1 1 
1 1 1 . 5 1 
1 1 9 . 3 1 
1 2 4 . 3 1 
1 0 7 . 2 1 
1 3 1 . 8 | 
1 3 3 . 8 1 
1 3 2 . 8 1 
1 3 « . 8 1 
1 2 1 . 2 I 
1 1 8 . 3 1 
1 0 7 . 0 1 
: 1 
: 1 : 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 « . 2 1 
1 2 3 . 1 1 
1 2 9 . 0 1 
1 0 3 . 8 1 
1 2 4 . 3 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 5 . 2 1 
1 2 5 . 4 1 
1 2 3 . 8 1 
1 1 8 . 3 1 
: 1 : 1 ! 1 
I T A L I A 
1 
NEDERLAND I 
1 
BELGI UUE I 
BELGIË 
MNERAL C I L REFINING 
NACE : 14 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 5 
8 5 . 6 
9 3 . 2 
9 1 . 3 
0 0 . 6 
9 6 . 6 
9 0 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 7 . 7 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
9 9 . 7 
9 1 . 4 
8 4 . 3 
0 9 . 1 
: 
1 0 7 . 8 I 
9 6 . 0 | 
1 1 1 . 3 1 
1 0 8 . 0 | 
1 1 2 . 0 Γ 
1 0 9 . 0 I 
9 7 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
9 5 . 0 1 
9 6 . 0 1 
: 1 
: 1 : 1 
1 0 2 . 0 
9 5 . 6 I 
9 5 . 7 I 
1 2 0 . 8 1 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 9 1 
1 2 7 . 3 1 
1 3 0 . 9 1 
1 1 « . 3 
9 7 . 7 
1 0 1 . 0 
8 2 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 « . 3 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 1 . 7 
9 0 . 1 
9 5 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
9 4 . o 
9 0 . 3 
9 0 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 2 . 0 
9 5 . 1 
9 1 . 2 
9 1 . 5 
1 0 4 . 6 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 3 . 6 1 
1 0 « . 9 | 
1 1 5 . 9 1 
1 1 6 . 6 | 
1 2 1 . 6 1 
1 2 6 . 2 1 
1 2 6 . 1 | 
1 1 9 . 0 1 
1 0 0 . 5 1 
1 0 1 . 8 1 
: 1 
: 1 
·' 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . « 1 
1 0 0 . 2 | 
1 3 2 . 4 
0 0 . 2 
9 3 . 5 1 
13 3 . 0 1 
1 3 8 . 9 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 1 1 
9 6 . 6 
7 7 . 3 1 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 8 | 
1 
LUXEMOUURCI 
1 
| 
1 ~ 1 
_ | 
I 
1 
I 1 
1 
i 
| 
- j 1 I 1 1 
1 1 
| 
1 I 
1 
I 
i 1 
·[ 
[ 
- | ( I 
1 
I 
UN I TEO 
KINGDOM 
1 
IRELAND 1 
1 
RAFFINAGE 
PAR JCUR OLVRABLE 
1 1 2 . 5 
9 4 . 9 
I O C . 4 
9 9 . 3 
9 2 . 5 
9 4 . 2 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . « 
1 0 3 . 5 
9 6 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 5 
I C C . 6 
9 5 . 2 
9e.e 
9 1 . 7 
9 7 . 3 
DESA 
I C C . 4 
1 0 0 . 2 
9 4 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 « . 1 
I O C . 4 
9 6 . 3 
1 0 7 . « 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 1 
9 7 . 6 
1 0 1 . 2 
I O C . 9 
9 6 . 5 
| 
- j 
— 1 
| 
I ­ 1 
- | ­ I ­ j 1 
| 
­ I 1 
- | I I 
1 1 
SONNALISES 
1 
1 
1 
- | ­ I ­ I 1 
| 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
OANFARK | 
1 
CE P E T P C i e 
) 
­ I ­ 1 
- | 
I ­ I — I ­ 1 — 1 1 
| 
- ι — I — 1 ­ I i ­ I 1 
| 
- 1 
­ I ­ I - I 
- 1 
- 1 
¡ 
- I 
- I 
I 
I 
- | 1 
E L E K T R I 2 I T A E T , GAS, CAMPF U . WARMRASSER E N C R G . E L E C T . , G A S i STEAK, HOT KATER 
NACE : 16 
ENERGIE E l E C T R . , G A Z , V A P E U R , E A L ' CHALCE 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
JUK 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
ARDE1TSTAEGL ICH 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 4 
1 4 S . 3 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 3 6 . 1 
1 4 6 . 0 
1 6 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 8 4 . 3 
1 7 3 . 4 
1 6 1 . o 
1 5 7 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . U 
: 
1 « 6 . ? I 
1 4 8 . 6 1 
1 6 5 . 0 1 
1 4 « . 0 1 
1 3 5 . 1 1 
1 3 5 . 2 1 
1 5 3 . 9 1 
1 6 2 . 2 1 
1 8 « . 1 1 
1 9 5 . 3 1 
1 5 3 . 0 1 
1 6 5 . 1 1 
' 1 7 3 . 7 1 
1 7 7 . 0 1 
1 3 3 . 0 1 
1 4 4 . 2 1 
1 3 2 . « 1 
I I 
S A I S U N U t R E l N I G T 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 9 . 8 
1 4 3 . 1 
1 4 8 . 7 
1 5 5 . 5 
1 5 9 . 6 
1 5 1 . 2 
1 4 7 . 5 
1 5 5 . 7 
1 4 0 . 2 
1 5 1 . υ 
; 
1 6 1 . 7 1 
1 6 6 . 5 1 
1 6 6 . 4 1 
1 7 0 . 1 1 
lfcC.3 1 
1 0 5 . 4 | 
1 7 C . 7 1 
1 7 3 . 6 1 
1 6 4 . 7 | 
10Û.9 1 
1 7 5 . 4 1 
15C.2 1 
l o / . . 6 1 
1 6 3 . 0 1 
: 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 6 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 4 . 1 
1 3 7 . 1 
1 4 5 . 8 
1 7 5 . 6 
1 0 9 . 2 
1 9 5 . 3 
1 7 9 . 5 
1 6 3 . 6 
1 5 8 . 5 
1 4 1 . 2 
13 ï . Β 
! 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 8 
1 4 4 . 3 
1 5 5 . 3 
1 6 1 . 5 
1 6 6 . 7 
1 5 6 . 2 
1 4 9 . 7 
1 5 6 . 2 
15 5 . 0 
15 7 . 4 
PER WORKING DAT 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 « 0 . 2 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 6 
1 0 9 . 3 
1 4 0 . 6 
1 « 2 . 7 
1 5 1 . 6 
1 5 6 . 5 
1 5 7 . 6 
1 5 6 . 0 
14 7 . « 
14 1 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 9 
1 4 0 . 1 1 
1 5 3 . 2 1 
1 6 7 . 4 1 
1 3 0 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 « 0 . 0 1 
1 5 9 . 0 1 
1 4 2 . 0 1 
2 2 3 . 0 1 
2 1 9 . 0 1 
2 0 5 . 0 1 
1 6 0 . 0 1 
1 6 1 . 0 1 
1 4 5 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 3 
1 3 8 . 0 
1 4 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . o 
1 4 « . 6 
1 4 3 . 6 
1 « 2 . 1 
1 « J . 0 
1 4 3 . 7 
1 « 2 . 9 
t 
1 6 2 . 2 1 
1 6 1 . 3 1 
1 6 1 . 8 1 
1 6 3 . 0 1 
1 5 0 . 0 1 
1 6 0 . 6 1 
1 0 9 . 6 1 
1 8 2 . 9 1 
1 6 9 . 4 | 
1 6 4 . 6 | 
1 7 7 . 3 1 
l l . . . 2 1 
1 6 7 . 3 1 
1 5 9 . 0 1 
1 6 1 . 3 1 
1 3 7 . 9 1 
1 3 3 . 3 1 
1 5 0 . 3 1 
1 4 6 , 3 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 5 . 2 1 
15 2 . 0 I 
1 « 9 . 7 1 
1 6 2 . 0 1 
1 4 6 . 5 1 
16 2 . 1 1 
1 5 1 . 5 1 
1 5 0 . 6 1 
1 6 0 . 0 1 
1 5 7 . 6 1 
1 3 7 . 7 1 
1 3 0 . 2 1 
1 2 8 . 4 | 
1 5 1 . 9 1 
1 6 1 . 0 1 
1 5 0 . 1 1 
1 5 6 . 3 1 
1 4 9 . 6 1 
1 4 7 . 2 | 
1 4 1 . 3 1 
1 5 4 . 3 1 
1 4 6 . 1 1 
14 7 . 7 | 
1 5 9 . li | 
1 5 0 . 4 1 
14 4 . 6 1 
1 5 3 . 1 1 
1 4 4 . 2 | 
9 8 . 2 1 
7 5 . 4 1 
8 0 . 9 1 
7 3 . 7 1 
7 4 . 7 1 
6 7 . 9 | 
9 1 . 8 1 
6 9 . 2 1 
8 9 . 1 1 
9 5 . 8 1 
8 2 - 9 | 
8 1 . 3 1 
7 2 . 0 1 
OC.7 1 
6 5 . 1 1 
6 5 . 4 1 
5 6 . 1 1 
5 9 . 3 1 
8 3 . 9 | 
8 0 . 0 1 
7 5 . 7 | 
8 8 . 2 1 
7 9 . 9 1 
7 9 . 2 | 
8 4 . 3 1 
6 3 . 4 | 
8 3 . 5 1 
7 5 . 9 1 
0 3 . 0 1 
7 5 . 7 | 
7 t . 1 I 
6 5 . 2 1 
6 4 . 9 | 
PAR JOUF 
1 2 1 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 0 
9 6 . 1 
5 1 . 1 
8 6 . 0 
1 0 4 . 3 
1 2 0 . 8 
1 4 5 . 6 
1 6 5 . 5 
1 6 7 . 5 
1 6 C . 1 
1 4 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 « . 0 
9 7 . 0 
9 5 . 1 
DESA 
1 2 2 . « 
1 1 5 . 8 
1 1 S . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 5 
1 4 1 . 1 
1 3 2 . 3 
1 2 6 . 5 
1 3 ? . C 
1 3 C . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 P . 7 
1 3 « . 3 
OUVRABLE 
I 
1 
' 
| 
I 
I 
I 
­ 1 1 
I 
I 
i I 
Î 
i I 
- ! i 
SONNALISES 
1 
! 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 i 
1 
2 7 . 1 0 . 1 S 7 7 PAGE 9 
PRODUKl 1CNSINDI ZES I N D I C E S OF PRODUCT1ÜN 
1 9 7 0 « 100 
I N D I C E S OE PRODUCTION 
I I B . R . 
I E U R - 9 | I 
I IOEUTSCHLANDI 
I I 
FRANCE I I T A L I A 
I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELuICUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURGI 
I I 
I UNITED I I I 
I IRELAND I OANFARK I 
I I 
ERZcERGEAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
ARBEITSTAEGLICH 
1 9 7 « | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 0 1 
1 9 7 6 JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
N(.V 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
IEO 1 
MAR | 
I FR 1 
HAI 1 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
1 9 7 6 JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
Fie 1 
MAR 1 
APR | 
MAI | 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
66.1 I 
79.7 I 
86.2 I 
66.8 I 
66.« I 
83.3 I 
81.4 | 
82.0 
74.9 
75.6 I 
80.0 I 
78.9 I 
75.f. I 
74. u I 
61.6 I 
S A I S O N B E R E I N I G I 
8 6 . 9 1 
7 6 . 9 1 
6 6 . 1 1 
6 2 . 0 1 
5 2 . 1 1 
6 6 . 1 1 
6 7 . 7 1 
7 1 . 4 1 
6 6 . 1 | 
5 7 . 5 1 
6 8 . 9 1 
7 0 . 3 1 
7 0 . 0 | 
6 7 . 7 1 
0 4 . 6 1 
7 4 . 2 1 
6 1 . 7 1 
7 4 . 2 1 
6 2 . 6 1 
5 9 . 2 1 
6 6 . 4 | 
6 « . 6 | 
6 6 . « 1 
6 2 . 7 1 
6 « . d | 
6 5 . 7 1 
6 3 . 0 1 
6 7 . 7 1 
6 7 . 3 1 
6 6 . 5 1 
7 4 . 1 1 
7 6 . 0 1 
7 « . 5 1 
1 0 C . 1 1 
9 3 . 4 1 
8 3 . 0 1 
9 7 . 5 1 
7 C . 7 1 
7 0 . 9 1 
9 « . 3 1 
9 1 . 1 1 
9 4 . 2 1 
0 6 . 5 1 
9 1 . 4 1 
9 0 . 6 1 
8 7 . 9 1 
8 4 . 6 1 
8 2 . 7 1 
9 1 . 0 1 
: 1 : ' 
8 9 . 3 1 
0 6 . 0 1 
8 6 . 7 1 
9 1 . 1 1 
9 1 . 3 1 
9 2 . 0 1 
0 7 . 3 1 
0 5 . 5 1 
0 4 . 2 1 
0 3 . 7 1 
0 1 . 9 1 
7 5 . 9 | 
8 3 . 6 1 
: 1 
: 1 
EXTRN. , Ρ Ρ Ε Ρ Ν . , KCTALLIFEROUS ORES 
NACE : 21 
PER WORKING OAY 
7 3 . 2 
6 5 . 2 
7 1 . 9 
7 3 . 4 
4 9 . 0 
5 7 . 8 
5 « . « 
« 9 . 5 
« 7 . 2 
3 0 . « 
« 6 . 7 
5 1 . 1 
« 7 . 5 
« 5 . 9 
51 .3 
SEASCNALLV ADJUSTED 
E X T R N . , P P E P N . , M N E P A I S PETAL L I CLES 
4 7 . 3 1 
4 0 . 5 1 
3 6 . 3 1 
4 0 . 3 1 
4 4 . 2 1 
3 5 . 1 1 
3 9 . 1 | 
4 1 . 6 1 
3 8 . 0 1 
2 4 . 6 1 
3 5 . 2 1 
3 1 . 2 1 
3 1 . 3 1 
3 4 . 3 1 
3 3 . 5 1 
3 2 . 5 1 
3 1 . 7 | 
2 1 . 6 1 
3 6 . 2 | 
4 0 . 4 | 
4 1 . 2 1 
3 8 . 1 1 
4 2 . 1 1 
3 9 . 5 1 
2 7 . 3 1 
3 3 . 6 | 
3 1 . 7 | 
3 4 . 3 1 
3 3 . 9 | 
3 2 . 3 1 
3 0 . 1 1 
2 8 . 0 1 
2 9 . 8 1 
PAR JOUR 
« 9 . C I 
4 5 . 6 1 
4 6 . 0 1 
4 8 . 7 1 
5 3 . 5 1 
4 4 . 2 1 
4 C . 1 1 
3 6 . 8 1 
4 0 . 4 1 
« 0 . 6 1 
4 7 . 5 1 
. 4 3 . 3 1 
4 7 . 9 | 
4 7 . 7 1 
5 2 . 7 1 
4 4 . 6 1 
3 6 . 0 1 
4 2 . 1 1 
OESAI 
« 6 . 4 1 
5 2 . 2 1 
5 2 . 0 1 
3 8 . 6 1 
3 8 . 1 1 
4 1 . 8 1 
« 2 . 6 | 
« 5 . 5 1 
4 5 . 6 1 
4 5 . 9 | 
« 7 . 6 | 
4 7 . « | 
4 2 . 7 1 
3 6 . 8 1 
« 6 . 6 1 
OUVRABLE 
| 
I 
— 1 
I 
I 
f I 
| - | 1 
| 
- | I 
- | I 
1 
- | 1 
SONNALISES 
| 
I 
- | I 
1 
- | 1 
| 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VUN METALLEN PRODN. . P R E L I M N A R Y PROCESS.OF METALS 
NACE ι 22 
PROON. , PREMIERE TRANSFORMAT. FETALX 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEe 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
-
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
ARbEITSTAEGL I C H 
1 1 6 . 4 | 
9 4 . 1 1 
1 0 3 . 2 1 
1 0 9 . 4 | 
9 0 . 4 1 
8 4 . 9 1 
1 1 0 . 1 1 
1 0 B . 4 1 
1 0 9 . 2 1 
9 5 . 2 1 
1 0 2 . 3 1 
1 0 5 . 3 1 
1 0 7 . 2 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 8 . 0 1 
: | : | ' : 1 
1 1 9 . 5 
9 3 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 9 . 6 
9 9 . 6 
9 « . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . « 
1 0 3 . 0 
6 6 . 7 
9 « . 5 
S E . 9 
1 0 3 . « 
1 0 1 . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
9 1 . 3 
6 6 . 3 
SA1SUNBEREIN IGT 
1 0 3 . 1 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 2 . « 1 
1 0 7 . 7 | 
1 0 6 . 4 1 
1 J « . 5 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 2 . 9 | 
1 0 2 . 9 1 
1 0 4 . 2 1 
1 0 2 . 3 1 
¡ 0 4 . 7 1 
: 1 
: 1 : 1 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 1 . « 
1 0 6 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 J . 1 
5 7 . 0 
5 7 . 7 
9 7 . 1 
1 0 0 . 9 
9 9 . 0 
1 0 2 . « 
1 0 2 . 2 
5 7 . 0 
5 5 . 9 
1 1 6 . 6 1 
9 4 . 8 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 3 . 7 | 
9 7 . 7 1 
6 4 . 8 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 6 . 0 1 
9 9 . 2 1 
1 0 4 . 5 1 
1 1 1 . 7 1 
1 1 3 . 1 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 1 . 7 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 0 5 . 2 1 
1 0 0 . 8 1 
1 0 3 . 8 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 1 . 4 1 
1 0 5 . 4 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 3 . 6 1 
1 0 7 . 1 1 
1 0 7 . 1 1 
1 0 5 . 8 1 
1 0 6 . 7 1 
: 1 
: 1 : 1 
PER WORKING 
131 . 9 
11 7 . 2 
1 2 9 . 8 
1 4 2 . 7 
1 3 4 . 2 
8 9 . 4 
1 4 1 . 3 
1 3 9 . « 
1 4 0 . 6 
1 3 6 . 4 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 b . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 8 . 7 
1 2 7 . « 
: : 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 0 
9 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . ú 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
JAY 
1 2 4 . 1 | 
8 9 . 6 I 
1 0 1 . 0 1 
1 0 3 . 7 1 
6 « . 3 1 
9 0 . 5 1 
1 0 7 . 1 1 
1 0 5 . 7 | 
1 1 0 . 7 1 
9 3 . 1 1 
9 0 . 0 1 
10 2 . « 1 
1 0 6 . 5 1 
1 0 3 . 1 1 
1 1 3 . 2 1 
1 0 0 . 5 1 
8 6 . 1 | 
8 3 . 3 1 
SEASCNALLV ADJUSTED 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . « 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 3 . 7 
I 1 U . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 0 
9 4 . 6 1 
1 0 4 . 7 | 
1 0 « . 3 1 
1 0 7 . 7 1 
1 0 5 . 4 1 
1 0 4 . 2 1 
9 7 . 5 1 
9 7 . 3 1 
9 9 . 0 1 
1 Π 2 . 2 1 
1 0 2 . 5 1 
η 5 . 2 1 
9 6 . 1 1 
1 3 7 . 5 1 
Π Ι . 6 I 
1 1 7 . 0 1 
8 1 . 0 1 
8 3 . 6 1 
9 2 . 7 | 
7 5 . 5 1 
6 5 . 3 1 
9 8 . 9 | 
8 6 . 7 1 
7 4 . 5 1 
7 1 . 6 1 
8 0 . 7 1 
8 1 . 2 1 
8 9 . 1 1 
8 4 . « 1 
9 « . 3 1 
9 4 . 5 1 
7 7 . 0 1 
6 2 . 7 | 
8 7 . 7 1 
7 7 . 3 1 
7 7 . 8 | 
9 5 . 4 | 
8 9 . 9 1 
7 « . 3 1 
7 6 . 8 1 
8 3 . 9 1 
8 G . 9 1 
0 7 . « | 
0 3 . 3 1 
6 1 ' . 0 | 
4 0 . 2 1 
0 2 . 0 | 
7 5 . 6 | 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 2 . 1 
7 8 . 0 
8 5 . 6 
8 4 . 1 
7 6 . 4 
7 1 . 5 
6 7 . 8 
9 3 . 6 
9 4 . 8 
7 5 . 6 
8 9 . 0 
es. ί 
6 9 . 1 
7 6 . 5 
6 2 . 4 
7 e . 6 
7 5 . 2 
7 1 . 5 
06 SA 
6 2 . 1 
6 7 . 6 
6 5 . 5 
8 3 . 3 
6 8 . 2 
8 7 . 4 
6 4 . 7 
6 8 . 4 
es.6 
6 3 . 5 
7 9 . 7 
8 5 . 6 
ees 
6 6 . 2 
6 5 . 5 
| 
- j 
— 1 
_ I 
| I 
1 
- j 
- 1 
1 
| 
l 
1 
- | 
i - ι 
- i I 
SONNALISES 
| 
- | I 
1 
I 
1 
1 
| 
I 
I 
1 
1 
1 
i 1 
2 7 . 1 0 . 1 5 7 7 
PRODUKTlUNSINDIZES I N D I C E S UF PRODUCTION 
1 9 7 0 · 103 
I N D I C E S DE PROOUCTION 
I I b . R . I 
I fc U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I BELGIUUE I I UNITED I 
I NEDERLAND I I LUXEK30UKGI I IRELAND 
I I BELG IE I I KINGDOM I 
OANFAPK | 
GEW.VON N I C K T - E N E R G . M I N E R A L I EN¡TOR fGEW I N N . EXTRN.MINERALS NC-PET.CNERG; PEAT 
NACE : 23 
EXTRACTION M I N . N C N - M E T A l . ¡ T G L R C I E FES 
1 9 7 « 
197 5 
1 9 7 6 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEE 
■ MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEE 
MAR 
AFR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
ARBE1TSTAEGLICF 
: 1 
9 7 . 4 1 
9 6 . 3 1 
1 0 9 . 2 | 
9 3 . 8 1 
9 3 . 5 1 
1 0 5 . 4 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 3 . 9 | 
6 6 . 9 | 
8 1 . 0 1 
8 6 . 2 1 · 
9 6 . 3 1 
1 0 3 . 1 1 
1 0 6 . 7 1 
1 0 8 . 0 1 
: 1 : 1 
S A I S U N 0 E R E I N 1 G 1 
> 1 
" ■ 
| 1 
1 
1 ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
9 0 . 1 1 
6 6 . 5 1 
6 3 . 0 1 
5 7 . 8 1 
6 6 . 7 1 
5 1 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 0 . 6 | 
7 2 . 1 1 
5 2 . 1 1 
5 9 . 7 1 
6 2 . 5 1 
5 3 . 3 1 
1 0 1 . 7 1 
1 0 3 . 7 1 
9 5 . 3 1 
5 « . « | 
8 0 . 2 1 
6 0 . 1 1 
8 3 . 5 1 
e«.7 ι 
6 6 . 6 | 
8 6 . 3 1 
6 6 . 7 | 
6 6 . 5 | 
6 7 . 0 1 
9 5 . 0 1 
5 1 . 2 1 
6 9 . 4 1 
6 3 . 5 1 
5 4 . 7 1 
6 9 . 6 1 
1 1 9 . 4 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 6 . 9 | 
1 1 4 . 5 1 
9 4 . 5 1 
1 1 5 . 1 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 5 . 9 1 
1 0 « . 7 1 
11 1 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 2 1 . 9 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 3 . 8 1 
1 2 2 . 7 1 
: ι 
1 1 7 . 8 1 
1 1 « . 9 1 
1 1 2 . 7 1 
1 1 5 . 9 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 5 . 9 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 1 1 
1 1 6 . 4 I 
1 1 3 . 3 1 
1 1 3 . 7 1 
1 1 4 . 0 1 
: 1 
PER 
: | 
8 9 . 1 | 
9 1 . 4 1 
1 0 7 . 6 1 
9 3 . 0 1 
8 6 . 5 1 
9 1 . 4 1 
8 7 . 1 1 
9 2 . 1 1 
8 6 . 0 1 
0 3 . 9 1 
8 9 . 0 1 
0 6 . 2 1 
9 9 . 3 1 
9 9 . 5 1 
9 9 . « 1 
: 1 : 1 
WORKING DAY 
9 6 . 8 1 
8 6 . 2 1 
5 3 . 3 1 
1 0 3 . 0 1 
5 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
8 1 . 0 1 
8 1 . 0 1 
9 0 . 0 1 
8 8 . 0 1 
9 5 . 0 1 
9 1 . 0 1 
: 1 : 1 : 1 
5EASCNALLY ADJUSTEC 
1 
: | : 1 1 
: 1 
'■ 1 
: 1 
: 1 
: | ·' 1 
! 1 
·· 1 
: 1 
: 1 : 1 
9 9 . 1 1 
8 2 . 4 1 
9 7 . 4 | 
1 0 2 . 2 1 
9 4 . 0 1 
9 7 . 6 1 
9 8 . 6 1 
5 3 . 1 1 
9 7 . 6 1 
9 2 . 5 1 
9 1 . 3 1 
9 0 . « 1 
: 1 
; 1 : 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 8 . 0 1 
1 3 6 . 0 1 
5 6 . 9 | 
1 3 1 . 1 1 
1 4 1 . 5 1 
1 3 7 . 5 1 
1 3 9 . 8 | 
1 1 0 . 1 1 
1 0 1 . 9 1 
1 0 2 . 7 1 
1 2 8 . 1 1 
1 2 8 . 5 1 
1 3 0 . 2 1 
1 5 5 . 8 1 
6 5 . 2 1 
1 6 5 . « 1 
1 1 7 . 6 1 
1 0 3 . 0 1 
1 1 6 . 4 1 
1 2 0 . 6 1 
1 2 0 . 6 1 
1 3 2 . 3 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 0 . 6 1 
1 2 3 . 3 1 
1 2 6 . 1 1 
1 1 5 . 9 | 
1 1 6 . 6 1 
1 3 5 . 7 | 
1 1 6 . 4 | 
1 4 5 . 4 | 
1 6 C . 9 | 
1 5 6 . 4 | 
1 2 8 . 6 | 
1 5 2 . 4 | 
1 3 7 . 3 1 
1 2 3 . 2 1 
1 6 0 . 5 1 
1 3 3 . 1 | 
1 3 C . 9 | 
6 1 . 5 1 
7 3 . 7 | 
9 6 . 0 1 
1 2 0 . 1 1 
1 2 7 . 0 1 
1 4 5 . 2 1 
1 4 7 . « 1 
1 3 9 . 3 1 
1 1 6 . 9 | 
1 3 8 . 5 1 
1 3 3 . 1 1 
1 2 5 . 7 1 
1 4 3 . 3 1 
1 2 0 . 4 1 
1 2 3 . 1 1 
9 4 . 0 1 
1 0 0 . 5 1 
1 0 6 . « 1 
1 2 3 . 8 1 
1 1 2 . 0 | 
1 2 6 . 6 1 
1 2 5 . 5 1 
1 3 3 . 0 1 
1 2 7 . 2 1 
PAR JUUR 
1 1 1 . 5 1 
9 5 . 6 1 
9 « . 8 1 
9 9 . 9 | 
5 5 . 7 1 
9 4 . 5 1 
9 6 . 2 | 
8 9 . 6 1 
8 9 . « | 
8 5 . 5 1 
9 3 . 6 1 
9 « . S 1 
9 « . 7 1 
9 4 . 3 1 
9 « . 2 | 
9 « . 5 1 
9 1 . 1 | 
6 5 . 6 1 
DESA I 
5 4 . 1 1 
9 5 . 0 1 
9 « . 6 1 
9 4 . 6 j 
9 2 . 6 1 
9 1 . 7 1 
9 1 . 4 | 
9 7 . 8 | 
9 7 . 9 1 
9 7 . 4 | 
9 1 . 3 1 
9 0 . 4 1 
5 C . C 1 
9 1 . 3 1 
9 0 . 5 1 
OUVRABLE 
| 
I 
— 
j 
1 - I 1 1 
I 1 
| 
1 - I - I I 1 - I 1 
SONNALISES 
| 
- 1 
- i 1 
1 
1 I 
| 
1 
I 
I 
- i 1 
- I 1 
BE- U.VERARBEITUNG VON S T E I N E N U. ERDEN NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
NACE : 2« 
PRODUITS MINERAUX NCN-PET AL I I CLES 
- f 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 J U N 
J U L 
AUG · 
S E P 
UCT 
NCV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
J U N 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
J U L 
AUG 
S E P 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
F E e 
MAR 
APR 
MAI 
JU.S 
JUL 
AUG 
A K B E I T S T A ! 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 7 
10 7 . 1 
9 6 . 8 
1 2 0 . « 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 0 
: = 
GL ICH 
1 0 5 . 1 
5 7 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 6 . 3 
1 C 3 . 8 
1 0 5 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 3 
5 5 . 1 
eo.o 
5 7 . 6 
' 1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . « 
1 0 6 . « 
S A I S O N U E R C I N I G T 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 9 
H O . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 6 , 2 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
: : 
1 C 5 . « 
1 0 « . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 0 
U C . O 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 1 
H C . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 ' . ' . i 
1C i . 7 
1 1 0 . 5 
K t . 7 
1 3 C . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 9 . 5 
1 2 3 . « 
0 5 . 9 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
1 1 7 . 6 
12 3 . 3 
1 3 C . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 6 
: 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 9 
¡ 3 1 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
PEK 
1 2 0 . 9 I 
1 0 6 . 7 I 
1 1 6 . 5 I 
1 2 5 . 7 1 
1 2 5 . 4 | 
6 9 . 2 1 
1 2 9 . 1 | 
1 2 5 . 7 | 
1 2 3 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 3 . 5 1 
1 3 U . 2 · | 
1 3 0 . 3 I 
1 2 7 . 6 1 
1 3 1 . 0 1 
1 3 1 . 3 1 
: I 
WORKING DAY 
1 0 6 . 2 1 
1 0 0 . 8 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 7 . 0 1 
« 7 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 2 U . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 « . 0 | 
5 5 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 9 1 
1 1 7 . 5 1 
1 U 6 . 1 1 
1 2 U . 3 1 
¡ ¡ 7 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
12 9 . 0 1 
1 2 2 . 3 1 
1 2 6 . 9 1 
12 7 . 2 1 
1 2 2 . 0 1 
12 5 . 4 1 
1 2 5 . 2 1 
1 0 9 . 0 1 
8 9 . 5 1 
1 1 7 . 3 1 
1 0 8 . 7 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 2 . 8 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 0 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
¡ ¡ ( . . 3 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 0 . 7 1 
9 5 . 7 | 
1 0 3 . 9 1 
1 1 2 . 5 1 
8 5 . 6 1 
1 0 6 . « 1 
1 0 6 . 6 1 
1 1 7 . 5 1 
1 3 5 . 0 1 
9 4 . 8 1 
9 0 . 4 1 
1 0 0 . 6 1 
1 1 4 . 4 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 6 . C 1 
1 1 0 . 5 1 
7 0 . 2 1 
9 4 . 2 1 
10 2 . 2 1 
l o a . l I 
1 1 1 . 5 1 
1 0 1 . 9 | 
1 1 2 . 1 1 
1 0 5 . 6 1 
¡ J 3 . 7 1 
1 0 9 . 9 1 
1 3 9 . 3 1 
1 3 4 . 4 1 
1 1 « . 7 1 
¡ ¡ 4 . 4 | 
¡ J 3 . ? 1 
9 0 . 7 | 
9 9 . « | 
1 3 8 . 4 1 
1 2 6 . 6 | 
1 2 2 . 1 1 
1 3 8 . 9 1 
1 2 B . 5 1 
0 5 . 5 1 
1 2 7 . 1 | 
1 3 6 . 0 1 
1 3 3 . 7 | 
9 6 . 8 1 
1 0 1 . 5 | 
1 0 7 . « | 
1 2 8 . 6 | 
1 2 C . 9 | 
1 3 6 . 6 1 
14 3 . 2 1 
1 5 0 . 0 1 
8 5 . 7 1 
1 1 8 . 9 | 
1 1 5 . 8 1 
1 0 5 . 1 1 
1 1 8 . 9 | 
1 2 2 . « 1 
1 3 0 . « 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 2 . 7 1 
1 2 C . « 1 
1 2 6 . 6 1 
1 0 5 . 0 1 
¡ ¡ 2 . « 1 
1 2 2 . 1 1 
1 3 « . 3 1 
| 1 6 . « I 
PAR JOUf 
1 1 5 . 6 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 0 
1 1 « . 1 
1 1 « . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 « . 7 
i ce .6 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 0 
I C O . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 3 
CESA 
1 0 7 . 8 
H C . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 3 
I C E . 4 
1 1 C . 8 
H C . « 
H C . « 
I C S . 5 
1 1 0 . 3 
1 C 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 C 2 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
OLVRABLE 
1 2 « . 7 I 
1 1 3 . 5 I 
1 1 5 . 1 I 
1 2 4 . 6 1 
1 1 5 . 0 1 
9 6 . 4 | 
1 2 2 . 1 1 
1 2 5 . 7 | 
1 2 5 . 6 1 
1 0 5 . 7 | 
9 C . 9 1 
1 1 4 . 0 1 
1 0 6 . 8 1 
1 1 8 . 8 1 
1 2 5 . β I 
: 1 
: 1 
! I 
S O N N A L I S E S 
1 1 1 . 2 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 3 . « 1 
1 1 7 . « 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 3 . 1 1 
1 0 5 . 4 1 
1 1 5 . 8 | 
1 0 9 . 2 1 
1 1 9 . 8 1 
1 2 1 . 7 1 
! 1 
PRUUUNT IONS I N D I Z E S INDICIS OF PRODUCTION 
1970 - 100 
2 7 . 1 0 . 1 5 7 7 PAGE 11 
INDICES DE PRODUCTION 
Ι E U R 
I S.R. I 
I I 
I DEUTSCHLAND I 
FRANCE I ITALIA 
I I OELGitUE I I UNITED I I I 
I NEDCRLAND I I LUXEMBOURG! I IRELAND I DANMARK I 
I I Bil U l i I I KINGDOM I | | 
C H E M »CFE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
J U N 
JUL 
AUG 
S E P 
UCT 
NCV 
UEC 
JAN 
f IB 
VAR 
t PR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
JUN 
J U L 
AUG 
S i P 
OCT 
NCV 
DEC 
JAN 
f i i i 
M A K 
APR 
KAI 
JUN 
JUL 
AUG 
I N D U S T R I E 
A R B E I T S T A 0 G L 1 C H 
1 1 3 1 . 1 1 
1 1 1 7 . 7 I 
1 1 3 2 . 9 | 
1 1 3 9 . 9 | 
1 1 2 7 . 9 1 
1 1 1 4 . « 1 
1 1 3 5 . 0 | 
1 1 3 6 . « 1 
1 1 « 0 . 0 1 
1 1 2 9 . 5 | 
1 1 3 « . 7 1 
1 1 « « . 5 1 
1 1 4 3 . o 1 
1 1 4 3 . 4 1 
1 1 4 0 . 3 1 
1 1 4 1 . 5 1 
1 : 1 
1 : · 1 
1 3 C . 2 1 
1 1 5 . 5 1 
1 3 1 . 2 1 
1 3 6 . 7 I 
1 2 5 . 7 1 
1 2 3 . 4 1 
1 3 0 . 4 1 
1 3 « . « 1 
1 3 5 . 3 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 6 . 2 1 
1 « C . « 1 
1 3 6 . 3 1 
1 4 2 . 9 | 
1 3 5 . 5 1 
1 4 0 . 8 I 
1 2 8 . 1 1 
1 2 0 . 7 1 
S A I S U N B E k E I N I G I 
1 1 3 4 . 4 | 
1 1 3 3 . 0 1 
1 1 3 2 . 9 | 
1 1 3 5 . 6 1 
1 1 3 5 . 4 | 
1 1 3 7 . 1 1 
1 1 3 7 . 2 1 
1 1 3 7 . 3 1 
1 1 3 9 . 2 1 
1 1 4 0 . 3 1 
1 1 3 5 . 3 1 
1 1 3 6 . 9 1 
1 1 3 7 . 5 1 
1 : 1 
1 : 1 
12 1 . 3 1 
1 3 2 . 7 1 
1 3 3 . 3 1 
1 3 1 . 8 | 
¡ 3 « . 6 1 
1 3 3 . 0 | 
1 3 1 . 3 1 
1 2 « . 4 1 
1 3 5 . 5 1 
1 3 « . « 1 
1 3 6 . 3 1 
1 3 2 . 3 1 
1 3 6 . 1 | 
1 3 5 . 8 | 
1 3 1 . 6 1 
1 3 « . 7 
1 1 8 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 1 . 6 
1 2 4 . 6 
l o o . o 
1 3 3 . « 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 « . 4 
1 4 5 . 1 
1 5 1 . 0 
1 4 4 . 5 
1 4 1 . 3 
1 4 5 . 3 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 2 , 8 
1 3 8 . 7 
1 3 4 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 7 
1 4 ¡ . 6 
1 3 5 . 0 
1 - . 3 . 9 
1 4 2 . 2 
1 3 5 . 5 
l « « . l 
CHEMICAL INDUSTRY 
NACE : 2 5 
PER WORKING 
1 3 0 . 9 
1 2 6 . « 
1 4 1 . 9 
1 5 7 . 6 
1 « 7 . 6 
8 7 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 4 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 1 . 6 
1 4 5 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . « 
1 5 3 . 7 
1 4 1 . 5 
: : 
1 3 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 « 6 . 7 
1 5 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 « 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 2 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 0 
DAY 
1 3 2 . 7 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 6 
10 9 . 6 
11 1 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 9 
1 1 4 . 3 
¡ 3 0 . 9 
¡ 3 6 . 2 
1 3 8 . 4 
1 3 0 . 7 
1 4 3 . 0 
1 5 0 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 0 
"SEASCNALLV ADJUSTED 
1 4 9 . 1 
1 4 3 . 3 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 8 . 0 
1 5 3 . 8 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 5 . 7 
! « « . 6 
1 3 5 . 3 
1 4 6 . 3 
1 5 1 . 5 
1 4 9 . 0 
1 4 7 . 9 
1 « 7 . « 
1 « 6 . 8 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 U . 9 
1 5 8 . 3 
1 5 5 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 7 . 8 
1 5 1 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . o 
11 4 . 4 
1 ? 7 . 6 
1 3 1 . 9 
ι '.o.o 1 2 1 . 1 
1 2 9 . 2 
1 U . 5 
¡ 3 7 . 7 
1 1 3 . 3 
¡ 4 2 . 0 
14 5 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 7 . 1 I 
H C l I 
1 0 8 . 0 1 
1 3 6 . 4 | 
1 1 6 . 1 | 
9 6 . 6 1 
9 7 . 4 1 
9 7 . 1 | 
1 1 1 . 6 1 
7 8 . 6 | 
1 0 5 . 2 1 
9 2 . 7 1 
9 5 . 2 1 
9 6 . 1 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 6 . 5 1 
1 0 3 . 2 1 
8 0 . « 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 2 . 1 1 
1 0 5 . « 1 
0 5 . 8 1 
9 7 . 5 | 
1 1 6 . 9 1 
9 5 . 1 1 
1 1 « . 6 | 
9 8 . 5 1 
8 8 . 9 | 
9 3 . 7 | 
9 9 . 4 | 
9 0 . 0 1 
9 7 . 0 1 
9 C . 7 | 
I N D U S T R I E 
PAR JOUR OLVRABLE 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 6 
• 1 3 6 . 7 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 C . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 3 
DESA 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 4 
1 3 Í . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 C . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 9 
154.9 1 
1 4 3 . 9 | 
1 8 6 . 9 | 
1 6 4 . 6 | 
1 8 5 . 2 1 
1 5 7 . 7 1 
2 0 6 . 0 1 
2 2 1 . 6 1 
2 1 8 . 6 1 
1 6 0 . 3 1 
1 9 6 . 0 1 
2 3 5 . 1 | 
2 3 C . 0 1 
2 2 6 . 8 1 
2 3 3 . « 1 
: | : j : I 
S O N N A L I S E S 
| 
: | 1 9 « . 4 | 
I 1 
1 9 7 . 0 1 
: t 
2 1 0 . 8 1 
: j 
: j 
C H I M K L E 
: 1 
: 1 
« 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
■■ 
■■ 1 
| 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CHEMIÉFASER1NUUSTKIE 
AREEITSTAEGL ICH 
1474 
1775 
1976 
1976 JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
oei 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEe 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUC 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
stp 
OCT 
NCV 
CIC 
1977 JAN 
ΓΕ0 
MAR 
APR 
HI I 
JUN 
JUL 
AUG 
SAISONdtREINlGT 
1 3 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 3 6 . 6 
1 5 4 . 1 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 ¡ . « 
¡ 2 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 1 . 5 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 5 
¡ 3 6 . 3 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 6 . 2 
1 C 7 . 6 
1 C J . 0 
1 4 7 . 1 
1 3 3 . ¡ 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 7 . 2 
¡ 1 0 . 3 
¡ 2 7 . Í 
1 1 2 . 2 
1 ¡ 7 . c 
1 3 1 . 2 
11 3 . 0 
13 5 . « 
1 5 1 . 2 
12 3 . 2 
6 5 . 4 
1 5 4 . 0 
1 4 5 . 0 
14 9 . 7 
9 7 . « 
1 4 3 . 6 
1 5 C . 0 
¡ 3 5 . 7 
¡ 4 5 . 2 
¡ « 5 . 0 
¡ 3 4 . 5 
1 2 7 . 6 
1 3 7 . 0 
1 5 8 . 1 
1 « 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 * 1 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 U . 6 
¡ 3 5 . 3 
¡ 1 2 . κ 
MAN-MACE 
PER 
1 1 6 . 2 I 
9 7 . 0 1 
1 2 3 . « 1 
1 3 3 . 0 1 
¡ 2 9 . 7 | 
9 3 . 9 1 
1 2 8 . 4 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 7 . 6 1 
K t , . / I 
1 2 2 . 2 1 
1 3 0 . 5 '1 
13 1 . 0 1 
1 2 9 . 0 I 
1 2 9 . 5 1 
1 2 2 . 6 1 
FIOR 
1ACE 
ES INDUSTRY 
: 2 6 
WORKING DAY 
SEASCNALLY 
1 2 6 . 0 1 
1 2 9 . « 1 
1 2 0 . 2 1 
1 3 2 . 1 1 
12 6 . 3 1 
1 3 4 . 7 | 
¡ 3 « . 3 1 
1 3 0 . 3 1 
1 3 3 . 9 | 
1 3 0 . 5 1 
¡ 2 3 . ¡ 1 
¡ 2 1 . 4 | 
1 1 7 . 9 1 
, ι ¡ 
: I : 
A O J U S T E C 
: ι : 
ι Ι : 
ι Ι '· 
·■ Ι : 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETICUES 
PAR JOUR OUVRAOLE 
1 1 1 1 . 1 
1 1 0 0 . 9 
1 1 1 2 . 5 
1 1 1 7 . 3 
1 1 C « . 6 
1 9 5 . 6 
1 1 1 0 . 8 
1 1 1 2 . 7 
1 1 1 5 . 9 
1 1 1 2 . 5 
1 ' 1 0 5 . 7 
1 1 1 6 . 2 
1 1 1 7 . 6 
1 1 1 C . 5 
1 1 0 3 . 1 
1 1 1 1 . 7 
1 1 0 C . 3 
1 . 7 5 . 7 
CESA 
ι i i « . e 
I 1 1 0 . 6 
I l o e . E 
I 1 1 1 . 6 
I 1 0 6 . 4 
1 1 1 6 . 4 
1 1 2 1 . 6 
1 1 1 1 . 9 
1 1 1 7 . S 
I 1 1 5 . 3 
1 1 C 7 . 6 
1 1 0 1 . 9 
1 H C l 
I 1 0 6 . 5 
1 9 4 . 8 
| 
1 
~ 1 
| 
1 
I 
- | 1 
- | 1 
' | 
- | | I 
1 
1 
I 
1 
S O N N A L I S E S 
| 
1 
- | | 1 
I 
1 
| 
1 
I I 1 
1 
I 
1 
2 7 . 1 0 . 1 S 7 7 
PKüDUKT IONS INDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 · 100 
I N D I C E S DE P R O D U C I I O N 
I I B . R . I 
I E y R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANDI 
FRANCE I I T A L I A I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGI CUE I 
I LUXEMBOURGI I I 
I UNITED I 
KINGDOM I 
I I 
I IRELAND | DANMARK I 
I 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
NACE : 3 1 / 3 6 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES M C I / L X 
1474 
1975 
1976 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NL'V 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUK 
JUL 
AUG 
SEP 
oer 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
E I T S T A E G L 
1 1 2 . 6 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 3 . 4 1 
1 2 1 . 6 1 
9 8 . 1 | 
6 0 . 6 j 
1 1 9 . 7 | 
1 2 1 . 5 1 
1 2 7 . 5 1 
1 2 1 . 4 1 
1 1 5 . 4 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 3 . 5 1 
1 2 1 . 5 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 2 . 5 1 
ICH 
1 C 7 . 3 1 
1 0 2 . 2 1 
1 0 8 . 9 1 
1 1 9 . 2 1 
6 7 . 8 1 
6 7 . 6 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 7 . 0 | 
1 2 3 . 2 1 
1 1 5 . 2 1 
1 0 7 . 1 | 
1 1 « . 7 1 
1 1 6 . 9 1 
1 2 2 . 5 1 
1 1 9 . 9 1 
1 2 2 . 9 | 
5 « . 2 1 
5 0 . 9 1 
S O N B t R E I N I G T 
1 1 3 . 0 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 4 . 7 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 7 . 0 | 
1 1 4 . 4 1 
1 2 0 . 2 1 
1 1 3 . 9 1 
1 2 0 . 0 1 
1 1 9 . 7 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 5 . 4 | 
: 1 
: 1 
I C S . 8 I 
1 0 5 . 0 1 
1 0 8 . 8 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 1 . 9 1 
I C t . 5 1 
¡ ¡ 6 . 0 1 
1 1 « . 7 1 
1 1 4 . 9 1 
Π 8 . 0 1 
1 1 4 . 1 I 
1 1 4 . 1 | 
1 1 3 . 1 1 
1 1 3 . 3 1 
1 2 6 . 4 | 
1 2 2 . 8 1 
1 3 4 . 7 1 
1 4 « . 3 1 
1 1 8 . 5 | 
7 C . 7 1 
1 4 6 . 6 1 
1 4 3 . 7 1 
1 5 2 . 1 1 
1 5 1 . 8 1 
1 4 2 . 7 1 
1 4 1 . 3 1 
1 4 8 . 3 1 
1 « ¡ . 0 1 
1 3 6 . 7 1 
1 « « . 5 1 
: 1 
: 1 
1 3 3 . 6 1 
1 3 « . 0 1 
1 2 8 . 9 1 
1 3 6 . 8 1 
1 3 2 . 9 1 
¡ « 0 . 0 1 
1 3 3 . 2 1 
1 4 1 . 0 1 
1 3 6 . 3 1 
1 4 3 . 0 1 
1 3 6 . 0 1 
1 3 3 . 2 1 
1 3 4 . 0 1 
: 1 
: 1 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 1 
« 7 . 0 
1 2 ¡ . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . « 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 « . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 5 . 3 1 
1 2 2 . 0 | 
9 5 . 0 1 
l O o . O 1 
1 2 3 . 0 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 « . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 8 . 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
> 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . ¡ 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . « 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 2 . 2 1 
1 1 5 . 5 1 
1 2 1 . 2 | 
1 1 8 . 8 1 
1 1 5 . 2 1 
1 1 9 . 7 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 6 . 2 | 
H O . 7 1 
1 2 4 . 3 1 
: 1 : 1 
: 1 
: 1 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 9 
9 1 . 8 
1 2 0 . 6 
1 3 6 . 0 
1 4 « . 4 
¡ 4 5 . 1 
1 2 4 . 0 
1 3 « . ¡ 
1 3 7 . 7 
¡ 3 0 . 0 
¡ 3 9 . « 
¡ 3 4 . 4 
¡ 3 3 . 7 
0 0 . 7 
¡ 2 0 . 7 
¡ 2 3 . 2 
¡ 2 3 . 3 
1 ? « . « 
¡ 2 7 . 9 
¡ 4 0 . 6 
¡ 3 2 . 6 
¡ 2 3 . 5 
¡ 3 4 . 6 
¡ 3 1 . 2 
1 2 7 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 5 
¡ 3 4 . 4 
¡ ¡ 3 . 2 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 3 
1 3 « . 0 
1 1 5 . 0 
8 « . 6 
1 3 2 . 7 
1 2 9 . 7 
1 4 2 . 9 
1 3 0 . 5 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 4 
1 3 9 . 5 
1 3 7 . 4 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 3 
1 3 0 . 1 
9 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 « . 0 
1 3 6 . 1 
1 4 3 . « 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 5 . 7 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 C 7 . « 
1 0 2 . 2 
5 6 . 5 
1 0 0 . 3 
E t . β 
8 3 . 7 
I C O . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 2 
9 6 . 4 
9 7 . 7 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 8 
9 5 . 5 
I O C « 
9 7 . 5 
6 6 . 0 
8 3 . 0 
CESA 
9 6 . 5 
9 8 . 5 
5 7 . 4 
9 7 . 6 
9 8 . C 
9 7 . 9 
9 6 . 9 
1 0 1 . 0 
I O C . C 
9 9 . 7 
5 5 . 6 
1 0 0 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 3 
1 2 2 . 9 I 
1 0 5 . 3 I 
1 2 5 . 4 I 
1 3 3 . 1 1 
1 1 5 . 6 | 
9 3 . 3 1 
1 2 6 . 2 1 
1 3 8 . 0 1 
1 4 « . 8 1 
1 2 8 . 5 1 
1 2 7 . 9 1 
1 4 2 . 6 | 
1 « 2 . 9 1 
1 3 5 . 3 1 
1 4 0 . 3 1 
: | 
S O N N A L I S E S 
1 2 3 . 2 1 
1 3 3 . 7 1 
1 3 5 . 3 1 
1 1 « 
1 0 4 
1 1 4 
1 2 9 
7 1 
i n 
1 3 « 
12 0 
1 2 3 
1 3 « 
11 1 
η ? 
1 3 4 
1 0 5 
1 0 5 
1 3 3 
o l 
1 1 9 
117 
111 
H i 
1 2 ) 
112 
H 7 
1 ? , 
1 2 ? 
1 1 5 
124 
112 
104 
121 
1 0 5 
5 1 
1 1 
7 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
C 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
o 1 
0 1 
3 1 
4 1 
¿ I 
9 1 
ι 1 
f. I 
0 1 
5 1 
ι | 
9 1 
'j I 
7 1 
2 1 
1 2 0 . 7 1 
HERSTELLUNG VUN MCTALL ERZEUGN1SSEN MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
NACE : 31 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METALX 
ARBEITSTAEGL ICH 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NLV 
UEC 
1 4 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NLV 
etc 
1977 JAN 
ne 
MAR 
A F s 
I ' M 
J l A 
Ji l l . 
AUG 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 0 1 . 3 1 
9 3 . 7 | 
5 5 . 3 1 
1 0 9 . 2 | 
6 6 . 6 1 
6 0 . 0 1 
1 0 1 . « 1 
1 0 8 . « 1 
i n . « 1 1 0 0 . 3 1 
9 9 . 7 1 
1 0 « . 2 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 0 . 9 1 
1 0 0 . 2 1 
in.« ι 8 6 . 5 1 
8 3 . « 1 
1 0 1 . 0 1 
1 0 0 . 0 I 
9 7 . 2 1 
1 0 J . 5 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 2 . 7 | 
5 5 . 3 1 
1 0 5 . 8 1 
10 3 . « 1 
1 0 3 . 5 1 
1 0 6 . « 1 
1 0 3 . « 1 
1 0 « . 1 1 
1 0 1 . B 1 
1 0 2 . 2 1 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . « 
1 1 5 . 7 
I 
9 3 . 1 
1 
t 
1 2 « . 7 
I 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 6 
ne.9 
1 
PER WORKING DAT 
ι I : | 
0 0 . 0 1 : 1 
9 5 . 8 1 : 1 
1 1 1 . 7 1 
1 0 5 . 7 1 
« 1 . 2 1 
1 0 0 . 3 1 
1 0 1 . 9 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 6 . 3 1 
1 0 8 . 1 1 
1 0 0 . 9 'I 
1 0 3 . 9 1 
1 0 2 . 2 1 
1 1 0 . 3 1 
1 0 2 . 0 | 
: I 
SEASCNALLY ADJUSTEC 
! Ι ι 1 
' 1 ' 1 
• 1 t 1 
I * 1 
1 1 0 . 2 1 
1 0 7 . 2 1 
¡ ¡ 4 . 1 1 
1 1 3 . 2 1 
0 0 . 2 1 
10 9 . 6 1 
1 1 6 . 1 1 
1 3 5 . 5 1 
1 2 9 . 9 | 
¡ ¡ 0 . 2 1 
1 1 6 . 6 1 
1 2 1 . « 1 
1 1 9 . 6 1 
1 3 1 . 6 1 
1 3 2 . 0 1 
12 0 . 0 1 
6 9 . 0 1 
1 1 9 . 2 1 
1 1 1 . 3 1 
1 0 9 . 8 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 0 . 3 1 
1 3 0 . 6 1 
1 2 U . « 1 
I 1 6 . 5 1 
11 7 . 6 1 
1 1 6 . 7 1 
1 1 5 . 7 | 
12 0 . 5 1 
1 1C . 0 1 
¡ 2 7 . 1 1 
1 3 0 . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 8 . 5 
1 2 « . 2 
1 4 6 . 0 
1 5 3 . 2 
1 2 3 . 5 
9 0 . « 
1 « 7 . 7 
1 3 9 . 2 
1 6 2 . 7 
1 5 1 . 3 
1 5 6 . 6 
1 6 8 . 5 
1 6 0 . 5 
1 0 ¡ . « 
¡ 0 1 . 9 
1 7 5 . 5 
1 5 « . 8 
1 1 « . 6 
1 « « . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 0 
1 5 0 . 9 
1 « 0 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 9 . 2 
1 6 1 . 3 
1 5 5 . 0 
1 i) 5 . 3 
1 5 2 . 9 
10 2 . 6 
¡ 0 5 . 7 
1 6 5 . 9 
16 3 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 C 0 . 2 
9 « . l 
9 1 . 7 
9 2 . 2 
e?.i 8 2 . 3 
9 3 . « 
9 8 . C 
5 7 . 5 
6 3 . 6 
6 5 . 6 
9 5 . 5 
9 5 . 1 
6 5 . 9 
6 5 . 6 
8 8 . 2 
e?. 2 
7 6 . 9 
DESA 
8 6 . 7 
9 0 . 1 
5 « . 7 
9 1 . 3 
9 2 . 8 
6 5 . 6 
6 5 . 1 
9 3 . 2 
9 1 . 6 
0 8 . I 
es.7 
9 1 . « 
e 5 . 6 
9 C . 7 
6 8 . 9 
¡ 
I 
- I 
_ 1 
- | 1 
- | 1 
I 
1 
| 
- | j I 
I 
I 
I 
1 
SONNALISES 
| 
- I 
I 
I 
- j 1 
1 
| 
1 
I 
I 
- 1 
I 
I 
1 
1 0 B . 7 I 
9 5 . 3 I 
11C.7 I 
1 2 9 . 0 I 
6 8 . 0 I 
1 3 1 . 0 I 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 0 
I 
I 
1 1 6 . 0 I 
1 2 1 . 0 I 
1 1 0 . 0 I 
11 5 .C I 
1 3 7 . 0 I 
1 1 4 . 0 I 
11 1 . 0 I 
1 4 4 . 0 I 
6 2 . 0 I 
1 3 1 . 0 I 
1 1 2 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . ¡ 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 4 
12 3 . 2 
1 3 0 . 0 
11 5 . 0 
1 0 5 . 8 
12 o . 6 
1 0 5 . 1 
11 B. 8 
2 7 . 1 0 . 1 5 7 7 PtGC l ì 
PRODUKTICNSINDI ZES I N D I C E S UF PKODUCTIUN 
1 9 7 0 · 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
I E U R ­ 9 I I FRANCE 
I IOEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGI CUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
I IRELAND 
I 
DANMARK I 
I 
MASCHINENBAU 
1 9 7 « I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 1 
MAR 1 
APR | 
H A I 1 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
A R B E I T S T A E G L I C H 
102.2 
9 6 . 1 
9 7 . 1 
111 .8 
6 « . 9 
7 9 . 0 
9 « . 7 
5 6 . 0 
106 .9 
1 1 5 . 9 
6 5 . 1 
S3 .0 
5 6 . 3 
l o o . o 
9 8 . 1 
108 .5 
8 6 . 2 
7 9 . « 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 1 : 
JUL 1 : 
AUG 1 : 
SEP 1 : 
OCT 1 1 
NCV 1 : 
OEC 1 : 
JAN 1 : 
FEE 1 : 
MAR | : 
APR 1 : 
MAI | ! 
JUN 1 : 
JUL 1 : 
AUG 1 
SAISONBEkEINIGT 
I I I 
100 .2 
9 5 . 3 
5 5 . 2 
9 5 . 5 
5 0 . 6 
9 8 . 8 
9 3 . « 
5 6 . « 
se.8 
9 7 . 9 
9 6 . 6 
9* .« 
9 6 . 0 
5 6 . 8 
9 5 . 5 
MECHANICAL ENGINEERING 
NACE : 32 
PER WORKING DAY 
! I 
CONSTRN. M A C H I N E S , M A T E R I E L M E C A M C L E 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
11 0 .9 
1 1 6 . 0 
« « . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 9 
11 9 .6 
1 1 5 . 9 
11 6 .6 
1 2 6 . 0 
116 .1 
1 2 « . 2 I 
I 1 2 1 . 8 I 
I 1 2 « . 2 I 
1 2 2 . 8 
9 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 « « . « 
1 2 2 . 9 
1 3 6 . 9 I 
1 3 0 . 7 I 
1 2 3 . 6 I 
1*1 .6 I 
1 3 5 . 1 I 
1 3 3 . « I 
7 « . l I 
1 2 3 . 7 | 
SEASCNALLV ADJUSTEC 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 9 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 7 . 5 
1 2 6 . 6 
123 
139 
13 3 
¡31 
110 
120 
1 2 5 . 2 I 
1 0 7 . 7 | 
' 1 0 0 . 3 I 
1 0 0 . 9 I 
9 4 . 2 I 
6 5 . 0 I 
1 0 5 . 0 I 
1 0 3 . 9 | 
1 0 6 . 9 | 
9 0 . 3 I 
106. 
9 5 . 
9 9 . 1 I 
9 6 . 3 I 
100. 
9 6 . 
9 5 . 3 I 
9 7 . 9 | 
9 9 . 5 I 
1 0 2 . 1 I 
9 6 . 7 | 
9 7 . 2 I 
1 0 1 . 9 | 
1 0 7 . 6 | 
9 3 . 3 I 
9 7 . 9 | 
9 2 . 6 I 
9 0 . « I 
9 2 . 5 I 
9 5 . 5 I 
9 6 . 7 | 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 5 . « 
1 0 * . 2 
9 6 . 2 
9 9 . 5 
6 6 . 8 
7 5 . 9 
9 e . 7 
9 5 . 0 
1 0 0 . 7 
9 5 . 6 
9 1 . 8 
1 0 3 . 3 
1 1 0 . 5 
9 1 . 8 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
8 5 . 2 
7 7 . 2 
CESA 
9 5 . 1 
9 5 . 6 
9 4 . 3 
9 3 . 6 
9 3 . 2 
9 3 . 2 
9 2 . 6 
9 6 . 5 
5 7 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 5 
9 2 . 7 
9 5 . 1 
9 3 . 7 
SONNALI SES 
1 2 0 . 3 I 
1 0 7 . 5 1 
1 1 7 . 8 I 
1 3 3 . 0 I 
7 6 . 0 I 
1 0 6 . 0 
1 4 3 . 0 I 
1 2 4 . 0 I 
1 2 2 . 0 I 
1 5 6 . 0 I 
1 0 9 . 0 I 
1 2 1 . 0 I 
1 4 * . 0 I 
1 1 2 . 0 I 
1 0 1 . 0 I 
1 3 7 . 0 I 
5 o . 0 I 
1 1 2 . 0 I 
1 1 6 . 5 I 
1 1 3 . 9 I 
1 1 6 . 3 I 
1 2 7 . 3 I 
1 2 1 . 1 I 
1 2 0 . * I 
1 3 * . 1 I 
126 .C I 
1 2 2 . 7 I 
1 2 9 . 7 I 
1 1 7 . 6 I 
1 1 1 . 3 I 
12 4 . 1 I 
1 0 0 . 9 I 
1 2 1 . 4 | 
HEKST.V .eUERCHASCHINEN UMQ EOV­ANLACEN 
ARBEITS1AEÜL I C H 
1 9 7 « 
H 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG­
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 1 
1 9 7 6 JUN 1 
JUL ] 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NCV 1 
DEC 1 
1 9 7 7 JAN | 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
-----
-
-------
SAISON II 
: : : 
. 
: : 
: 
120 
107 
114 
111 
73 
41 
117 
125 
¡47 
¡43 
57 
¡36 
HS 
¡33 
¡38 
¡33 
123 
0 1 
.5 1 
■ ο ι 
2 1 
4 1 
5 1 
9 1 
9 1 
7 1 
0 1 
2 1 
2 1 
4 1 
« 1 
6 1 
5 1 
o 1 
123 .6 I 
1 6 7 . 6 I 
9 9 . 8 I 
116.1 I 
111 .9 I 
1 2 1 . 0 I 
127 .2 | 
112 .6 
1 2 1 . 3 
132 .6 
122.6 
136 .6 
135 .7 
I 3 6 .3 
146 .7 I 
145.1 | 
CFFICE ANC DATA PRCCESSING MACHINERY 
NACE : 33 
PER WORKING DAY 
CONSTRN. MACHINES CE BUREAU, I N F C F M A T I C L E 
1 125 
1 151 
1 155 
1 81 
1 157 
1 172 
1 180 
1 203 
1 221 
1 142 
1 165 
1 150 
1 145 
1 15« 
1 143 
: 1 
.4 I 
.1 1 
« 1 
4 1 
ι 1 
7 1 
0 1 
0 1 
7 1 
5 1 
■> 1 
5 1 
B 1 
9 1 
1 1 
1 
1 
SEASCNALUY ADJUSTED 
: 
PAR JOUR 
1 1 2 6 . 7 1 
1 1 3 4 . 7 | 
1 1 3 5 . 2 | 
1 1 4 3 . 4 | 
1 1 1 7 . e ι 
1 1 1 7 . « | 
1 1 6 2 . 5 1 
1 1 3 8 . 6 1 
1 1 5 8 . 6 1 
1 1 6 1 . 1 | 
1 1 2 7 . 2 | 
1 1 * 1 . 7 | 
1 1 7 3 . 1 1 
1 1 * 6 . 7 1 
1 1 * 7 . 4 | 
1 1 6 0 . 0 1 
1 1 3 5 . 6 1 
1 137.3 1 
OUVRABLE 
I 
- | - 1 
. 1 
- | | I 
I 
- | 1 
| i I 
| 1 
I 
i I 
DE SA I SONNA LI SE S 
I 1 3 6 . 9 I 
I 1 3 3 . * 1 
1 1 3 * . 1 | 
1 1 3 6 . 0 1 
1 1 * 1 . 2 1 
1 1 * 5 . 0 1 
1 1 4 6 . 6 | 
1 1 * * . « 1 
1 1 4 « . * I 
1 1 5 2 . 5 1 
1 1 5 1 . 6 1 
1 1 5 2 . 4 1 
1 1 5 5 . e I 
1 1 5 6 . 3 1 
1 1 5 7 . 8 1 
| 
| j 1 
1 
I 
1 
| I 
| 1 
I 
I 
1 
1 
1 6 6 . 8 | 
1 0 6 . 1 1 
1 3 5 . 6 1 
1 5 3 . 0 1 
7 6 . 0 1 
5 9 . 0 1 
2 1 6 . 0 1 
1 5 5 . 0 1 
14 1 . 0 | 
2 3 4 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
2 3 1 . 0 1 
1 1 3 . 0 | 
9 7 . 0 1 
1 9 4 . 0 1 
1 0 9 . 0 1 
1 3 9 . 0 | 
1 4 1 . 9 1 
1 2 4 . 2 | 
1 2 0 . 2 | 
1 8 7 . 6 1 
1 3 6 . 7 1 
1 3 5 . 0 1 
1 7 2 . 6 1 
1 4 8 . 9 | 
1 4 0 . 5 1 
1 6 6 . 3 | 
1 1 0 . 4 1 
1 3 2 . 2 1 
1 7 3 . 1 1 
1 6 4 . 3 1 
1 6 1 . « | 
2 7 . 1 0 . 1 5 7 7 
PRODUKT l O N S I N U l Z E S I N D I C E S UF PRODUCTIUN 
1 9 7 0 « 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I b . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANDI 
Ι Ι I 
FRANCE | I T A L I A I NEDERLAND I 
I I I 
B E L C K U E I I UNITED I I 
I LUXEMbOURGI I IRELAND I 
BELG IE I I KINGDOM I I 
DANMARK | 
E L E K T R O U O - M 
1974 1 
1 4 7 5 | 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1976 
1977 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
UCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
UCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
APR I 
MAI | 
JUN | 
JUL 1 
AUG 1 
4 
ARBEITSTAEGLICH 
1 2 7 . 5 1 
1 1 9 . 5 1 
1 2 7 . 5 1 
1 3 6 . 3 1 
1 0 3 . 7 1 
9 6 . 1 1 
1 3 7 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 4 8 . 2 1 
1 4 1 . 2 1 
1 2 9 . 7 1 
1 3 6 . 4 | 
1 4 1 . 4 1 
1 4 0 . 6 1 
1 3 7 . 4 1 
.- 1 
: 1 
ï 1 
1 2 2 . « 1 
1 1 4 . 5 1 
1 2 4 . 2 1 
1 3 3 . 9 | 
5 7 . 3 1 
5 5 . 2 1 
1 3 1 . 9 | 
1 3 5 . 2 1 
1 4 7 . 0 1 
1 3 2 . 5 1 
1 2 3 . 3 1 
1 2 « . 1 1 
1 3 6 . 6 1 
1 « 2 . « 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 6 . 7 1 
1 0 6 . 0 1 
1 C 8 . 7 | 
SAISONuEREI.N IGT 
1 2 7 . 5 1 
1 2 3 . 7 | 
1 2 6 . 5 1 
i 3 ¡ . 6 I 
1 3 4 . 3 1 
1 3 3 . 8 1 
1 3 1 . 5 1 
1 3 6 . 9 | 
1 3 5 . 5 1 
1 3 7 . 8 1 
1 3 5 . 5 1 
1 3 5 . 9 | 
: 1 
: 1 
: 1 
1 2 « . 7 1 
1 1 7 . 8 1 
1 2 6 . 6 1 
1 2 6 . 1 1 
1 2 6 . 0 1 
1 2 3 . 9 1 
1 2 5 . « | 
1 3 5 . 2 1 
1 3 2 . 7 | 
1 3 « . 3 1 
1 3 9 . 7 I 
1 3 5 . 2 1 
1 3 1 . « 1 
1 2 9 . 0 1 
1 3 6 . 0 1 
1 5 1 . 0 1 
1 4 9 . 6 1 
1 6 4 . 2 1 
1 7 5 . 9 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 0 . 2 1 
1 7 7 . 7 1 
1 7 5 . 8 1 
1 9 2 . 5 1 
1 9 8 . 3 1 
1 6 9 . e 1 
1 6 7 . 5 1 
1 8 2 . 2 1 
1 8 1 . 4 1 
1 7 3 . 6 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 6 0 . 4 1 
1 6 0 . 5 1 
1 5 S . 4 | 
1 7 1 . 8 1 
1 6 4 . 6 1 
1 7 6 . 1 1 
1 6 6 . 9 1 
1 7 5 . 4 1 
1 7 2 . 8 1 
1 7 7 . 9 | 
1 7 5 . 5 1 
1 7 2 . 2 1 
' : 1 
: | : 1 
ELECTRICAL ENGINEERING 
1 1 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 6 
« 2 . 6 
1 2 9 . « 
1 2 « . 8 
. 1 3 1 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . « 
1 2 8 . 9 
1 2 « . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 6 . 6 
: : 
NACE : 34 
PER KOKKING OAY 
1 1 2 3 . 8 1 
1 1 1 7 . « 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 4 0 . 0 1 
1 9 2 . 0 1 
1 1 0 1 . 0 1 
1 1 « 3 . 0 1 
1 1 3 0 . 0 1 
1 1 3 2 . 0 1 
1 1 6 1 . 0 1 
1 1 1 5 . 0 1 
1 1 2 0 . 0 1 
1 1 3 3 . 0 1 
1 1 * 4 . 0 I 
1 1 2 4 . 0 1 
1 1 2 7 . 0 1 
1 1 0 5 . 0 1 
1 1 0 3 . 0 1 
SEASCNALLY ADJUSTEC 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 ¡ . 4 
1 3 0 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
H O . 6 
: 
1 1 3 2 . 3 1 
Ι Π 3 . 3 1 
1 l i s . 9 1 
1 1 A 7 . 3 1 
1 1 3 0 . 7 1 
1 1 2 3 . 4 | 
1 1 3 4 . 4 1 
1 1 2 4 . 9 1 
1 1 2 5 . 6 1 
1 1 2 9 . « 1 
1 1 3 7 . 6 | 
1 1 2 9 . 8 1 
1 1 2 1 . 8 1 
I 1 3 2 . 2 1 
1 1 2 5 . 2 1 
1 2 8 . 6 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 4 . 9 | 
1 2 1 . 0 1 
9 0 . e 1 
1 2 2 . 1 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 4 . 9 | 
1 « 2 . 3 1 
1 1 8 . 2 1 
1 3 6 . 0 1 
1 « 6 . 9 | 
131 . 2 1 
1 3 6 . 7 1 
1 3 2 . « 1 
1 2 2 . 4 1 
6 2 . 2 1 
1 1 8 . 0 | 
1 2 2 . 9 | 
12 5 . 5 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 4 . 5 1 
1 3 5 . 3 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 5 . 6 | 
1 3 6 . 1 1 
1 3 6 . 5 1 
1 3 ¡ . 0 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 2 . 9 1 
12 7 . « 1 
1 2 1 . 3 1 
1 2 1 . 2 1 
-
-- ' 
_ 
------
-
-------
-
------
-
------
CONSTRN. ELECTRIOLE ET 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 2 . 1 
1 1 1 1 . « 
1 1 0 6 . ? 
1 1 0 5 . 8 
1 5 6 . 8 
1 9 1 . 5 
1 1 1 5 . 2 
1 1 1 6 . 7 
1 1 2 3 . 7 
1 1 1 2 . 0 
1 1 0 9 . 3 
1 1 2 C . C 
1 1 2 4 . 6 
1 1 0 2 . 3 
1 1 0 6 . 7 
1 1 1 C . 5 
1 9 8 . 3 
1 9 2 . 1 
DESA 
1 1 0 6 . 5 
1 1 0 7 . 7 
1 1 0 t . 7 
1 1 0 9 . 5 
1 1 0 5 . 1 
1 1 1 C « 
1 1 1 C . 3 
1 1 1 3 . 3 
1 1 1 * . * 
1 1 1 3 . 0 
1 1 1 2 . 1 
1 1 1 1 . 0 
1 1 1 1 . 0 
1 1 1 1 . 7 
I 1 1 1 . 7 
-
-— 
. 
------
-
--— ----
SONNALISES 
-
------
-
----* --
F L E C T R t M U E 
1 1 2 2 . 1 1 
1 1 4 7 . 3 1 
1 1 2 9 . 3 1 
1 1 * 3 . 0 1 
1 6 8 . 0 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 * 7 . 0 1 
1 1 * 2 . 0 1 
1 1 5 3 . 0 1 
1 1 5 1 . 0 1 
1 1 2 6 . C 1 
1 1 2 5 . 0 1 
1 1 * 3 . 0 1 
1 1 0 6 . 0 1 
1 1 1 2 . 0 1 
1 1 3 9 . 0 1 
1 6 7 . 0 | 
1 1 * 1 . 0 1 
1 1 4 4 . 6 | 
1 1 3 0 . S I 
1 1 3 4 . 5 1 
1 1 4 5 . 4 | 
1 1 3 6 . 6 | 
1 1 5 2 . 0 1 
1 1 5 4 . 5 1 
1 1 3 2 . 7 | 
1 5 8 . 6 | 
1 1 3 5 . 2 1 
1 1 2 3 . 1 | 
1 1 2 6 . 7 | 
1 1 4 0 . 2 | 
1 1 3 0 . 6 1 
1 1 4 8 . 3 1 
BAU VUN KRAFTHACEN U.DEREN E INZELTE ILEN 
A R B E I T S T A E U . ICH 
MCTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
NACE : 35 
PER WUP.KING DAY 
CONSTRN. AUTOMOBILES ET P IECES DETACFFES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 7 « 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
UEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
UEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAP 
APS 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 0 5 . 7 1 
1 0 4 . 5 1 
1 2 0 . 1 1 
1 2 9 . 9 1 
1 0 7 . 9 | 
6 4 . 0 1 
1 2 6 . 9 | 
1 3 3 . 4 | 
1 3 6 . 2 1 
1 2 0 . 4 I 
1 3 3 . 2 1 
1 3 * . 2 1 
1 3 7 . 2 1 
1 3 7 . 5 1 
1 3 8 . 2 1 
: | : | 
5 7 . 5 1 
1 0 1 . 7 1 
1 1 « . 5 1 
1 2 2 . 7 1 
8 2 . 8 1 
5 0 . 7 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 6 . 1 1 
1 2 7 . 3 1 
1CB.2 1 
1 2 2 . 9 | 
1 2 7 . 8 I 
1 3 1 . 3 1 
1 2 6 . 0 1 
1 3 5 . 2 1 
1 3 « . 1 1 
9 5 . 4 1 
5 1 . 0 1 
SA1SUNULREIN1GT 
1 1 4 . * | 
1 1 9 . 9 1 
1 1 3 . 7 1 
1 2 2 . 6 1 
1 2 3 . 7 | 
1 2 3 . 5 1 
1 2 4 . 5 1 
1 3 2 . 5 1 
1 2 7 . 9 1 
1 3 0 . 3 1 
1 2 4 . 6 1 
12 :1 .0 1 
I 1 
1 1 3 . 1 1 
1 0 8 . « 1 
1 1 6 . 8 | 
1 1 3 . 6 I 
1 2 1 . 6 1 
1 1 7 . 5 | 
l i e . o 1 
1 2 7 . 0 1 
1 2 * . 0 1 
1 2 4 . 6 I 
1 2 7 . 5 1 
12 3 . - . | 
¡ 2 4 . 2 1 
1 2 2 . 8 1 
1 1 7 . 5 1 
12 6 . 9 
1 2 4 . « 
1 5 8 . 0 
1 7 « . 1 
1 7 3 . 6 
1 6 . 9 
1 6 9 . 7 
18 0 . B 
1 6 1 . 9 
1 7 4 . 0 
1 8 2 . 3 
1 0 C . 7 
1 0 ¡ . 7 
1 Í 6 . 4 
1 7 3 . 4 
: 
: 
1 6 1 . 2 
1 7 0 . 5 
1 3 4 . 0 
I 6 ¡ . e 
1 5 5 . 0 
l o C. 9 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 6 
l o l . O 
¡6 ' . 0 
¡ O U 6 
¡ 5 « . 5 
t 
1 0 9 . « I 
9 5 . 7 I 
1 0 1 . 2 I 
1 1 « . 5 1 
1 1 3 . 5 1 
3 5 . 7 1 
1 1 6 . 3 1 
1 0 7 . 0 1 
1 2 0 . 2 1 
¡ 0 0 . 0 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 6 . ) t 
m . 9 ι 1 0 2 . 0 ι 
Π 7 . 5 Ι 
1 0 1 . 3 Ι 
: Ι : Ι 
SEASCNALLY 
9 9 . 6 Ι 
1 0 0 . 2 Ι 
9 « . 0 Ι 
1 0 4 . 3 Ι 
9 9 . 2 Ι 
1 1 1 . « Ι 
1 1 0 . 6 ι 
1 2 3 . 5 Ι 
1 2 0 . 3 Ι 
1 1 7 . 3 Ι 
1 0 1 . 4 Ι 
1 0 1 . 2 Ι 
4 1 . 0 Ι 
: Ι : Ι 
Ι 1 0 6 . 5 Ι 
Ι 1 1 6 . 1 Ι 
Ι 1 4 5 . 0 Ι 
Ι 1 3 0 . 4 | 
Ι 1 1 2 . 0 Ι 
Ι 1 2 4 . 6 Ι 
Ι 1 5 6 . 2 | 
Ι 1 5 0 . 7 | 
Ι 1 6 1 . 2 Ι 
Ι 1 3 8 . 7 Ι 
Ι 1 4 7 . 6 | 
Ι 1 5 1 . 6 Ι 
Ι 1 5 3 . 3 Ι 
Ι 1 5 2 . 5 Ι 
Ι 1 4 9 . 6 Ι 
Ι 1 6 3 . 1 Ι 
Ι 1 0 0 . 3 Ι 
Ι 1 2 4 . 7 Ι 
IUJUSTED 
Ι 1 4 4 . 4 | 
Ι 1 5 0 . 2 Ι 
Ι · 1 « « . 1 Ι 
Ι 1 « 6 . 1 Ι 
Ι 1 5 5 . 4 | 
Ι 1 5 2 . 0 Ι 
Ι 1 4 5 . 1 Ι 
Ι 1 * 7 . 5 Ι 
Ι 1 * * . ? Ι 
Ι 1 * 6 . 2 Ι 
Ι 1 4 5 . 7 | 
Ι ¡40 .11 Ι 
Ι 1 0 « . 1 Ι 
Ι 1 3 5 . 7 Ι 
Ι 1 3 9 . 5 Ι 
Ι 9 5 . 5 
Ι 8 7 . 8 
Ι 6 5 . « 
Ι 9 5 . * 
Ι 7 5 . * 
Ι 6 5 . 1 
Ι 6 3 . 5 
Ι 9 5 . 5 
Ι 1 0 1 . * 
Ι 8 0 . 7 
Ι 9 8 . 1 
Ι 5 2 . e 
Ι 1 0 3 . < 
Ι 1 0 C . 7 
Ι 1 0 7 . 9 
Ι 9 2 . 2 
Ι 7 6 . 6 
Ι 7 3 . 7 
DESA 
Ι 6 7 . 5 
Ι 9 5 . 5 
Ι 6 3 . 3 
Ι 8 8 . 2 
Ι 9 1 . * 
I 9 C 0 
Ι 6 4 . 6 
Ι 9 5 . 0 
Ι 6 8 . « 
Ι 5 6 . 6 
Ι 1 0 0 . « 
Ι ¡ 0 2 . 2 
Ι 0 6 . 0 
Ι 9 3 . 5 
Ι 9 3 . « 
--" 
_ 
------
_ 
-------
SONNALISES 
_ 
------
_ 
-------
8 0 . 4 | 
6 3 . 4 | 
7 0 . 9 Ι 
6 4 . 0 Ι 
4 2 . 0 Ι 
7 0 . 0 1 
8 5 . 0 | 
8 3 . 0 Ι 
7 3 . 0 Ι 
9 2 . 0 | 
5 4 . 0 Ι 
7 4 . 0 Ι 
8 6 . 0 Ι 
7 0 . 0 Ι 
8 2 . 0 Ι 
8 5 . 0 Ι 
3 9 . 0 Ι 
8 2 . 0 Ι 
7 1 . 3 Ι 
7 2 . 3 Ι 
7 3 . 1 Ι 
7 8 . 1 Ι 
7 4 . 1 Ι 
7 1 . 8 Ι 
7 6 . 9 | 
7 2 . 0 Ι 
8 C . 1 Ι 
7 S . 3 Ι 
6 5 . S | 
7 3 . 9 | 
7 3 . 1 Ι 
6 5 . 4 | 
6 2 . 3 Ι 
2 7 . 1 0 . 1 5 7 7 
PRUDUK.I ICNS I N D I Z E S I N D I C E S UF PRODUCTION 
1 9 7 0 · 100 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
I I 8 . R . I 
I E U K - 9 I I 
I IUEUTSCHLANDI 
I I I BELGI CUE I I UNITED I 
FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I | BELGIË I I KINGDOM I 
I 
I 
I 
I IRELAND | DANMARK I 
I 
FAHRiEUCEAU IUHNE fcAU VUN KRAFTkAGEN) MEANS CF TRANSPCKT ( E X C L . MOTOR V E h l C L E S l 
NACE : 36 
CCNSTRN. HAT.CE TRANSPORT (SALF A L T C M C C . l 
1 9 Î 4 
U T S 
1 9 , 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
J-JN 
J U L 
KtL>C 
S i « 
OCT 
MtXV 
CEC 
J A N 
f - t S 
KAR 
A r a 
K S I 
J U N 
J ü l 
Ai. C 
J U K 
J U L 
AUG 
S i i 
OCT 
►YCV 
C £ C 
J A K 
f i t 
MAR 
APR 
H A I 
J U N 
J U L 
AUG 
A R e E I I S I A E G L l C H 
l i t . 7 | 
1 1 7 . 0 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 4 . 4 1 
1 0 8 . 4 | 
9 7 . 7 | 
1 1 7 . 4 1 
1 2 0 . 4 | 
1 2 2 . 0 1 
1 1 7 . 9 1 
1 1 5 . 0 1 
ι l i e . 5 ι 
1 1 9 . 9 1 
1 2 1 . 9 1 
1 2 1 . 9 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 1 « . E 
1 1 5 . 5 
H E . « 
1 2 3 . 1 
5 1 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 2 
¡ 2 4 . 0 
1 1 4 . 1 1 
1 2 C 2 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . « 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 1 
6 9 . 2 
SAISUIILILRL" INIGT 
1 1 3 . 4 1 
1 1 4 . = | 
1 1 6 . 9 1 
H o . 4 | 
1 1 5 . 3 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 5 . 7 1 
1 1 9 . 5 1 
1 1 6 . 1 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 1 7 . « 
H 4 . 0 
1 2 C . 5 
Π 8 . 6 
1 2 0 . 5 
Π 4 . 9 
Π 6 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 0 5 . « 
¡ 2 6 . ¡ 
1 2 9 . « 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 5 
1 3 « . 7 
9 6 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 0 . 5 
1 4 1 . 2 
12 7 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 4 6 . 6 
1 4 4 . 2 
: 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 « . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 8 
1 2 8 . 8 
1 * 1 . 0 
1 * 3 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 9 
1 3 2 . 7 
1 * 6 . 3 
1 * 2 . 1 
6 3 . 5 
1 « 9 . 0 
1 « 5 . 3 
1 « 6 . 5 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 5 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 9 . 5 
1 4 3 . 3 
! 
>ER WORKING OAY 
1 0 6 1 
1 0 4 1 
1 0 1 1 
1 0 2 . 0 1 
8 4 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
l i i . o ι 
1 0 7 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
9 7 . 0 1 
9 0 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 8 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
: 1 
I : 1 
SEASCNALLV ADJUSTED 
1 2 3 . 7 
1 3 4 . 4 
1 2 6 . « 
¡ « 0 . 0 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 3 
1 3 7 . 5 
1 4 0 . 4 
1 3 4 . 0 
: 
9 7 . 5 1 
9 9 . 1 | 
1 0 0 . 2 1 
1 0 4 . 1 1 
1 0 6 . 4 1 
1 0 0 . 1 1 
9 6 . 1 | 
9 6 . 1 1 
9 9 . 5 1 
1 0 6 . 7 | 
1 1 4 . 7 | 
1 0 9 . 7 1 
5 8 . 2 1 
: I 
1 5 3 . 1 1 
1 5 1 . 8 1 
1 3 0 . 2 1 
1 3 1 . 1 1 
8 2 . 3 1 
1 4 1 . 0 1 
1 5 5 . 4 1 
19 3 . 4 1 
1 6 3 . 2 1 
¡ 2 7 . 1 1 
1 4 3 . 2 1 
1 4 3 . 1 1 
1 2 5 . 7 1 
1 3 3 . 9 | 
9 0 . 1 1 
1 2 1 . 0 1 
8 8 . 2 1 
1 1 2 . 2 1 
1 3 2 . 1 1 
1 1 9 . 7 | 
1 * 0 . 5 1 
1 4 0 . 3 1 
1 7 4 . 7 1 
1 4 8 . 4 | 
1 2 9 . 8 1 
1 4 4 . 2 I 
1 3 9 . 0 1 
12e.o 1 
1 3 4 . 3 1 
1 3 3 . ¡ 1 
1 2 4 . 8 1 
1 3 0 . 5 1 
1 1 5 . 9 | 
-
-~ 
_ 
------
_ 
-------
-
------
_ 
------
PAR JOUR OLVRABLE 
1 H C . 6 
1 1 0 8 . 1 
1 1 0 3 . 4 
1 9 6 . 9 
1 9 6 . 3 
1 5 6 . 3 
1 1 0 3 . 1 
1 1 0 6 . 0 
1 1 1 0 . 3 
1 1 0 2 . 0 
1 i c e . e 
1 1 0 2 . 6 
1 1 0 6 . « 
1 9 7 . 0 
1 1 0 2 . 5 
1 5 « . 4 
1 9 1 . 8 
1 9 3 . 3 
CESA 
1 0 2 . 8 
I 1 0 3 . 1 
1 0 ? . Í 
1 1 0 2 . 5 
1 5 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 0 3 . C 
I 1 0 2 . « 
1 I O C . 3 
1 1 0 0 . « 
9 9 . * 
9 7 . 0 
9 7 . 9 
| 
j 
— 1 
1 
- j 
j | - j 
- 1 
1 
| 
- I 
- | I 
j - j 
I 
1 
SONNALISES 
| 
- | - t 
1 
— | 1 
1 
| 
1 
- | - I 
1 
- I 
- I 
1 0 5 . 6 1 
1 0 5 . 2 | 
1 0 3 . 8 1 
1 1 2 - 0 1 
7 2 . 0 1 
6 8 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 0 * . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
8 9 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 7 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
1 0 8 . 0 1 
6 6 . 0 1 
9 7 . 0 1 
1 0 7 . 2 1 
1 0 5 . 6 1 
1 0 0 . 5 1 
1 0 2 . 7 | 
9 3 . 3 1 
9 5 . 8 | 
9 9 . 6 j 
1 0 2 . 7 1 
9 9 . 7 1 
1 0 1 . 4 1 
9 5 . 6 | 
9 5 . 8 | 
1 0 2 . 2 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 8 . 1 1 
NAHRU.VGS- UNC G E N U i S H l T T E L G E w t R U E FOUO, OFINK ANC TC6ACCU INDUSTRY 
NACE : * l / * 2 
I N D . O E E ' A L I M E N T A T I C N , B C I S S C N S , 1AEAC 
I 9 T * 
i J T i 
H 7 t 
1 9 7 6 J ' J N 
J W . 
AUC 
S>CP 
UCT 
«cv C i C 
1 9 7 7 J / N 
F E B 
PtSR 
AFR 
R A I 
J O N 
J U I 
AUG 
1 9 7 6 J J K 
JKJl 
JHJG 
S E P 
OCI 
UwV 
L t C 
1 9 7 7 J A K 
ut 
M!AR 
J.FP 
* * I 
J JN 
J . ' L 
»rjC 
A R B E I T S T AEGL ICH 
1 1 3 . 2 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 7 . 3 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 2 . 7 | 
1 0 9 . 3 1 
1 2 2 . 3 1 
1 2 5 . 6 1 
1 2 7 . 9 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 2 . 4 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 8 . 2 I 
1 2 0 . 2 1 
1 1 8 . 8 1 
: | ! ι 
1 1 1 . ) 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 2 . 8 1 
H O . 4 1 
¡ 1 2 . 1 1 
1 1 6 . 3 1 
1 2 4 . 2 1 
1 3 1 . 0 1 
1 1 5 . 3 1 
1 0 5 . 3 1 
1 Π . 5 1 
1 Π . 3 | 
1 2 0 . 0 1 
1 ¡ 9 . ¡ 1 
1 2 2 . 6 1 
1 1 3 . 5 1 
1 0 9 . 7 1 
S A I S U N U E R E I N I G T 
1 1 7 . 6 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 6 . 9 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 H . B 1 
1 1 7 . 8 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 7 . 9 1 
I I B . 6 1 
1 1 7 . 5 1 
I k . ) 1 
1 1 5 . 7 1 
: | : j 
1 1 7 . 7 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 7 . 5 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 9 . 1 1 
l l d . O 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 6 . 8 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 6 . 4 | 
1 1 6 . 9 1 
1 1 5 . 5 1 
Π 7 . 2 1 
I 7 Í . 1 1 
¡ 1 4 . 5 1 
¡ 0 8 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 2 
¡ 0 8 . 5 
11 5 . 2 
1 1 6 . 4 
: 1 1 6 . 6 
, 
1 
: 
PER 
1 2 0 . 7 1 
1 1 4 . 7 1 
1 2 4 . 4 | 
1 2 1 . 0 1 
Π 7 . 6 I 
10 0 . 0 1 
l b l . 5 1 
1 4 7 . 3 1 
1 3 5 . 7 | 
1 2 0 . 1 1 
1 1 1 . 9 1 
1 1 5 . 6 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 7 . 2 1 
U 1 . 2 1 
: 1 
: 1 
WORKING DAY 
1 1 5 . 5 1 
1 1 0 . 8 1 
1 2 1 . 9 1 
1 2 4 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 3 4 . 0 1 
1 « « . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
¡ 1 2 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 2 . 0 1 
¡ 2 0 . 0 1 
SEASCNALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 4 1 
1 1 7 . 9 1 
1 1 7 . 5 1 
1 3 1 . 8 1 
1 3 1 . 4 | 
1 3 2 . 0 1 
1 3 1 . 1 1 
1 2 5 . 2 1 
1 2 5 . 2 1 
1 2 6 . 0 1 
11 ( - . 2 1 
H « . 0 1 
¡ 0 9 . 7 | 
: 1 
: 1 
¡ 2 5 . 0 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 8 . 6 | 
1 2 6 . 2 1 
1 2 4 . 1 1 
1 2 0 . 0 1 
H O . 2 1 
1 2 0 . « 1 
1 2 0 . 7 1 
1 2 J . 3 1 
1 2 1 . 6 1 
1 2 3 . 2 1 
1 2 0 . 4 1 
: 1 
1 2 2 . 4 1 
¡ 2 0 . 7 1 
¡ 2 1 . 5 I 
1 3 2 . 1 1 
1 1 2 . 4 | 
Π 5 . 4 1 
¡ 1 9 . 2 1 
¡ 3 4 . 4 | 
¡ 4 0 . 9 1 
¡ 2 0 . 2 1 
¡ 3 9 . 0 1 
1 1 4 . 5 1 
1 2 2 . 7 1 
1 2 2 . 2 1 
1 2 0 . 6 1 
¡ 2 7 . 7 1 
¡ 3 2 . 5 1 
1 2 0 . 9 | 
1 2 4 . 9 | 
1 2 3 . 2 1 
1 1 « . 5 | 
1 1 6 . 5 | 
1 2 6 . 6 1 
1 2 « . 5 1 
¡ 2 5 . 2 1 
¡ ¡ 9 . 2 1 
1 2 1 . Β I 
1 2 7 . 0 | 
12 2 . 4 1 
1 1 6 . 6 1 
12 0 . 2 j 
11 5 . 0 | 
1 2 0 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 2 9 . 8 1 
1 3 1 . 6 1 
1 5 7 . 3 1 
1 7 1 . 4 1 
1 4 5 . 4 | 
1 2 9 . 0 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 2 . 9 1 
1 0 5 . 9 | 
1 1 2 . 0 1 
1 0 C 9 | 
¡ 3 0 . 1 1 
1 2 1 . 1 1 
1 4 8 . 9 | 
1 5 3 . 8 1 
1 4 5 . « 1 
1 3 1 . 8 1 
1 4 C 9 1 
1 4 6 . 0 1 
1 3 8 . 4 | 
1 3 0 . 6 1 
1 2 2 . 9 | 
1 2 3 . 9 | 
1 2 0 . 5 1 
1 2 5 . 7 1 
1 0 8 . 1 1 
1 3 0 . 6 | 
1 1 7 . 1 1 
1 3 3 . 4 | 
1 3 7 . 3 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 3 . 5 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 C 5 . 1 
1 0 5 . 1 
I C S . 4 
1 1 3 . 0 
1 C 5 . 3 
1 1 1 . 9 
I C S . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 7 . « 
CESA 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
I H . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 C . 7 
1 C 5 . 1 
I I C . 5 
I C E . « 
1 2 1 . 1 1 
1 2 1 . 8 | 
1 2 7 . 1 1 
1 4 7 . 7 1 
1 1 S . β I 
1 3 6 . 0 I 
1 2 9 . 0 I 
1 3 5 . 4 1 
1 3 6 . * 1 
1 1 8 . 9 1 
1 0 * . 7 | 
1 0 3 . 3 1 
¡ ¡ c . ε I 
1 3 1 . 1 I 
1 * 1 . 2 1 
I | 
: j 
! I 
SONNALISES 
1 2 6 . 5 1 
1 2 7 . * 1 
1 2 * . 3 1 
PRODUKT IONS I N D I ZES I N D I C E S ÜF PRODUCTION 
1 9 7 0 » 100 
2 7 . 1 0 . 1 S 7 7 PAGE 16 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
Ι E U R 
I S . S . I 
5 I I 
IOEUTSCHLANDI 
NAHPUNGSMITTELGEKtREE 
1974 
1975 
1976 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
F E B 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
Mil 
JUN 
JUL 
AUG 
A R B E I T S T A E C L I C H 
S A I S O N U E R E I N I G T 
FRANCE I I T A L I A 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIOUE I 
I LUXEMßOURGI 
I I 
UNITED I 
I 
K INGDCM | 
I I 
IRELAND I DANMARK I 
1 U . S 1 
117 .3 1 
117.2 1 
119 .0 | 
102.7 1 
1 1 1 . 3 1 
115 .0 | 
127.6 1 
137 .5 1 
120 .2 1 
116.7 1 
1 ¡ 7 . ¡ 1 
11* .5 1 
125.0 1 
118 .9 1 
¡ 2 0 . 2 1 
113 .0 1 
108 .5 1 
119.6 1 
117 .7 1 
12«.0 | 
117.2 | 
11«.« 1 
114.1 ι 
113 .3 1 
122 .6 1 
120.5 1 
118.2 1 
124.1 1 
118.8 | 
120.2 | 
127 .5 1 
120.9 1 
U ¡ 
1 1 « 
1 1 « 
1 0 6 
1 1 « 
1 ¡ 7 
1 1 3 
1 1 3 
116. 
« 
0 
3 
1 
5 
0 
7 
5 
« 
F O 0 D , E C ¡ B L E 0 ¡ L S AND FAIS I N D . 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
I I 
I N C . D E S COFPS GRAS ET A L I M E N T S 
I 1 1 9 . 7 
I 1 1 7 . 3 
1 1 2 8 . 5 
1 1 1 6 . 3 
1 1 1 0 . 0 
1 1 1 4 . 4 
1 1 8 5 . 6 
1 1 6 5 . 6 
1 1 4 6 . 3 
1 1 2 5 . 6 
1 1 1 6 . 4 
1 1 1 6 . 6 
1 1 1 6 . 2 
1 1 1 0 . 5 
I 1 0 9 . 8 
1 ¡ 0 8 . 4 
>ER WORKING DAY 
1 1 2 . 9 | 
1 1 3 . 8 | 
1 1 7 . 6 | 
1 1 3 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 3 2 . 0 1 
1 4 0 . 0 1 
1 4 1 . 0 1 
1 1 8 . 0 1 
1 0 2 . 0 1 
1 0 5 . 0 1 
1 U 9 . 0 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
: ι 
SEASCNALLV ADJUSTEO 
1 1 1 9 . 2 
1 1 2 0 . 0 
1 1 2 3 . 8 
1 1 3 6 . 2 
1 1 3 6 . 9 
1 1 3 6 . 2 
1 1 3 4 . 3 
1 1 3 0 . 5 
1 1 2 8 . 3 
1 1 2 0 . 3 
1 1 2 0 . 0 
1 1 1 9 . 6 
1 1 1 4 . 0 
I l 
1 1 8 . 1 1 
119 .7 1 
1 1 4 . 5 1 
1 2 ¡ . 6 1 
1 2 2 . 0 1 
Π 5 . 5 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 4 . 6 1 
1 1 4 . 6 | 
1 1 6 . 7 | 
1 1 9 . 0 1 
: | 
: 1 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 3 
9 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 1 
14 9 . 4 
1 5 6 . 3 
1 2 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 1 
12 1.6 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 6 
9 9 . 7 
1 2 9 . 8 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . « 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 « . 6 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . « 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 « . 2 
1 2 3 . 0 
1 ¡ 9 . ¡ 
1 2 8 . « 
I 1 1 2 . 9 | 
n e . « ι 1 2 6 . 2 | 
1 « 6 . 4 | 
1 2 1 . 6 | 
1 2 0 . 0 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 8 . 4 1 
1 2 4 . 0 1 
1 0 9 . 5 1 
1 2 1 . 6 1 
1 1 1 . 0 1 
I I B . 5 1 
¡ 3 0 . 5 1 
1 6 0 . 0 1 
1 4 3 . 2 1 
1 3 9 . 9 | 
1 3 3 . 3 1 
1 3 5 . 1 1 
1 1 5 . 6 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 6 . 3 1 
¡ 2 9 . 0 1 
1 3 5 . 2 I 
1 2 2 . 7 1 
1 2 8 . 9 | 
1 1 7 . 3 1 
1 1 8 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 3 6 . 9 | 
1 3 0 . 3 1 
1 3 6 . 3 1 
1 3 1 . 2 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
I C « . t 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 6 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . « 
1 0 6 . 4 
I C S . « 
1 0 6 . 8 
1 0 « . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 2 
CESA 
1 0 « . ? 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 C 6 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . S 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . C 
1 0 6 . 2 
I C S . S 
1 1 5 . 7 I 
1 1 7 . 7 I 
1 2 4 . 0 I 
1 4 9 . 1 | 
1 3 7 . 7 1 
1 3 2 . 4 | 
1 2 4 . 0 | 
1 3 7 . 5 1 
1 3 0 . 5 1 
1 1 3 . 8 1 
9 5 . 5 1 
1 0 4 . 8 1 
1 1 0 . 7 1 
1 3 1 . 9 | 
1 4 6 . 9 | 
: j 
! I 
S O N N A L I S E S 
| 
- | 1 
- 1 
I 
I 
1 
| 
1 
I 
I 
i 
I 
I 
1 
HERSTELLUNG VON CE7RAENKEN 
ARBEITSTAEGL ICH 
147« 
1975 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NUV 
OEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
S A I S O N U E R E I N I G T 
1 0 9 . 6 1 
1 1 1 . « 1 
1 1 5 . « 1 
1 3 6 . « 1 
1 2 6 . 0 1 
1 1 2 . 3 1 
1 0 9 . 9 1 
1 1 3 . 1 1 
1 1 9 . 3 1 
1 1 6 . « 1 
5 7 . 7 1 
1 C 5 . 1 1 
1 0 5 . 6 1 
1 1 8 . 1 1 
1 2 6 . 3 1 
1 3 5 . 2 | 
1 1 6 . 3 1 
1 1 3 . 2 1 
1 2 1 . 6 | 
1 2 « . 6 1 
1 1 0 . 3 1 
1 1 1 . 9 | 
1 2 1 . 2 1 
1 1 9 . 3 1 
1 1 1 . 4 | 
1 1 0 . 6 1 
1 1 5 . 3 1 
1 1 « . 5 1 
1 1 3 . Ì 1 
1 1 5 . 6 1 
I I P . 5 1 
1 1 6 . 6 | 
1 1 1 . 6 1 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
1 2 « . 1 
: 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 3 
: 
1 1 1 . 1 
t 
1 2 9 . 3 
I 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 7 
1 
I 
! 
DRINK 
NACE 
PER 
1 3 1 . 3 1 
1 1 1 . 4 1 
1 1 6 . 5 1 
1 4 0 . 9 1 
1 5 0 . 5 1 
9 5 . 1 1 
9 5 . 5 1 
4 6 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 0 0 . 1 1 
9 7 . 4 | 
1 1 4 . 2 1 
1 2 2 . 5 1 
1 2 1 . 5 | 
1 2 0 . 6 1 
1 2 2 . 6 1 
INDUSTRIES 
: « 2 « / 4 2 8 
WORKING OAY 
1 3 1 . « 1 
1 « 2 . 2 1 
1 5 3 . 2 1 
1 9 4 . 0 1 
1 9 « . 0 1 
1 6 3 . 0 1 
¡ 5 3 . 0 1 
1 3 U . 0 1 
1 4 7 . 0 1 
1 5 6 . 0 | 
1 2 0 . 0 1 
1 5 5 . 0 1 
1 5 3 . 0 1 
1 5 1 . 0 1 
1 7 2 . 0 1 
1 4 4 . 0 1 
: 1 
: 1 
SEASCNALLY AOJUSTEC 
1 0 9 . 7 1 
1 1 4 . 7 | 
1 0 0 . 6 1 
1 1 1 . 4 | 
1 1 8 . 5 1 
1 2 3 . 7 | 
1 2 9 . 2 1 
1 1 5 . 4 | 
1 2 1 . 3 1 
1 2 « . 1 1 
I U 7 . 3 1 
1 0 1 . 1 1 
9 6 . « 1 
171 .5 1 
1 6 7 . 7 | 
1 4 3 . 7 1 
162.2 1 
142 .0 1 
1 6 3 . 0 1 
1 5 0 . 1 1 
1 4 4 . 0 1 
164 .9 | 
1 6 3 . 0 | 
150 .0 1 
157 .2 1 
¡ 0 4 . 7 1 
1 1 1 . 3 1 
1 3 9 . 4 | 
1 1 4 . 7 1 
1 3 4 . 4 | 
1 5 0 . 6 1 
1 0 5 . 2 1 
1 0 9 . 5 1 
10 5 .0 1 
1 1 1 . 3 1 
1 0 6 . 2 1 
6 9 . 8 1 
10 1.1 1 
1 2 8 . 3 1 
1 2 7 . 1 | 
1 2 2 . 7 | 
1 3 3 . 4 1 
121 .1 1 
1 0 4 . 7 1 
1 1 8 . 3 1 
1 4 0 . 5 1 
1 0 6 . 6 1 
1 0 7 . 9 | 
1 1 6 . 5 1 
1 1 5 . 3 1 
1 2 5 . « 1 
1 0 3 . 3 1 
1 ) 7 . 3 1 
12 0 . 1 1 
1 ¡ 0 . « 1 
¡ ¡ 0 . 0 | 
¡ 1 7 . 3 1 
1 1 0 . 9 | 
¡ J O . 9 | 
INDUSTRIE OES e t l S S C K S 
1 2 3 . 7 1 
1 3 3 . 5 1 
1 3 3 . 4 1 
1 6 0 . 9 | 
1 8 7 . 3 1 
1 5 0 . 9 | 
1 3 1 . 7 | 
1 0 7 . 6 1 
1 0 5 . 4 | 
1 0 4 . 9 | 
1 0 8 . 9 1 
9 7 . 3 1 
1 3 3 . 7 1 
1 1 6 . 0 1 
1 4 5 . 3 1 
1 5 7 . 4 | 
1 4 7 . 0 1 
1 3 1 . « 1 
1 4 2 . 9 | 
1 5 5 . 2 1 
1 4 2 . 5 1 
1 3 2 . 0 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 5 1 
1 2 0 . 0 1 
1 2 4 . 7 1 
1 0 5 . 1 | 
1 3 4 . 7 | 
1 1 6 . 1 | 
1 3 3 . 7 | 
1 3 4 . 5 1 
1 1 4 . 6 1 
1 2 1 . 1 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 4 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 6 . 1 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 0 1 . 2 
1 C 5 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 1 
1 2 5 . 6 
DESA 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 1 . « 
1 3 2 . * 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . í 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 6 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 7 I 
1 3 0 . * I 
1 3 3 . 7 1 
1 * * . 9 | 
l ** . l 1 1 5 0 . 0 | 
1 3 9 . 7 | 
1*3 .5 1 
1*5 .0 1 
1 2 9 . 7 1 
1 1 5 . 8 1 
10C.1 1 
1 1 0 . 9 1 
1 2 5 . 3 1 
1 2 9 . 3 | 
: 1 
: 1 
: 1 
S O N N A L I S E S 
| 
| I 
- | I 
I 
1 
.. | 
- | I 
I 
1 
- | I 
1 
PRODUKT ICNSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 0 ■ 100 
2 7 . 1 0 . 1 S 7 7 PAGE 17 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
I E U R - 9 1 I 
lüEUTSCHLANCI 
I I I BELGIOUE I I 
FRANCE I I T A L I A | NEDERLAND I I LUXEMBOURGI 
I I I BELGIË I I 
UNITED I 
I IRELANO 
KINGOGM I 
TABAKVEPARet ITUNG TOBACCO INDUSTRIES 
NACE : * 2 9 
197« 
1-J75 
1976 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NCV 
OEC 
1977 JAN 
F Í B 
MAR 
( P R 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
•JUL 
AUG 
AREEITSTAEGLICH 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 9 
9 3 . 0 
5 * . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 3 
115 .V 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 * . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 4 
: ι 
: · 
1 1 1 . 6 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 4 . 9 1 
1 1 7 . 9 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 * . 3 1 
127 .« | 
1 2 7 . 6 1 
1 2 5 . 6 1 
9 7 . 3 1 
1 0 1 . 6 | 
. 1 0 2 . 3 1 
108 .5 1 
I H . 9 I 
I H . 2 I 
Π 5 . 7 1 
¡ 0 9 . 3 1 
¡ C 8 . 0 1 
SAISUNBEREINIGT 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . B 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 0 
: : : 
1 1 2 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
116 .2 1 
123 .4 1 
1 2 1 . 7 1 
1 1 6 . 6 1 
1 1 7 . 3 1 
1C7.7 | 
1C6.3 1 
1 1 1 . 3 | 
111 .1 1 
1 0 6 . 9 1 
1 1 0 . 6 | 
110 .2 1 
1 1 0 . 3 1 
IOS.9 
1 1 6 . 3 
115 .1 
1 2 6 . 9 
3 5 . 7 
« 8 . 7 
12 4 .1 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 0 
9 6 . 6 
12 0 .7 
1 2 5 . 7 
12«. 7 
1 1 3 . 5 
1 0 7 . 7 
: : : 
1 ¡ 6 . « 
1 0 5 . 9 
105 . β 
11« .7 
113 .« 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 8 
loe .7 
1 0 « . 0 
1 0 0 . 3 
PER WORKING 
9 0 . 1 
9 1 . 3 
9 9 . 1 
1 0 5 . 2 
8 7 . 7 
6 8 . 3 
9 « . l 
9 7 . 5 
9 0 . 5 
9 1 . * 
1 0 7 . 5 
Ι Ο ο . β 
1 1 0 . 1 
9 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 * . 3 
> ·■ 
1 2 3 . 1 
119 .8 
1 1 5 . * 
1 2 5 . 0 
7 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 * . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 0 
130 .0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 0 
136 .0 
8 9 . 0 
1 1 * . 0 
SEASONALLY ADJ 
1 0 * . * 
9 9 . 2 
9 6 . 8 
9 5 . 4 
9 0 . 7 
0 6 . 8 
1 0 4 . 7 
9 7 . 1 
9 7 . 7 
1 0 3 . * 
9 3 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 8 
: 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . * 
115 .9 
127 .1 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 5 
123 .8 
1 1 5 . * 
125 .0 
1 2 8 . 3 
1 2 0 . 0 
DAY 
1 ¡ 2 1 . 6 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 3 « . 0 1 
6 2 . 1 1 
1 3 1 . 5 1 
1 2 1 . 2 1 
1 2 6 . 3 1 
¡ 2 9 . 1 | 
¡ 1 2 . 3 1 
1 3 7 . * 1 
1 2 6 . 2 1 
¡ ¡ 9 . 4 1 
¡ 2 2 . 7 1 
¡ 2 5 . ¡ 1 
1 3 9 . 8 1 
5 3 . 2 1 
1 3 2 . 1 1 
ISTEC 
1 2 0 . ¡ 1 
112 . 4 1 
1 2 8 . 8 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 9 . 7 1 
¡ 2 4 . 2 1 
¡ 2 3 . 7 | 
1 2 7 . 2 | 
1 1 8 . 7 | 
¡ ¡ 6 . 6 | 
1 1 6 . 6 1 
1 2 0 . 2 1 
124 . 4 | 
¡ 3 7 . 3 1 
¡ 2 0 . 2 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
: ι l o t . e 
1 1 0 3 . 6 
: 1 1 0 2 . 9 
. 1 1 0 3 . 9 
. 1 10C.1 
I 1 0 0 . 1 
1 1 0 0 . 1 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 3 . 2 
1 1 0 5 . 5 
1 IOS .S 
I 1 0 5 . 9 
I 9 2 . 1 
1 9 2 . 1 
1 9 2 . 1 
1 6 8 . 6 
1 8 6 . 6 
CESA 
I 1 0 4 . 0 
1 1 0 3 . 1 
1 1 0 1 . 2 
1 1 0 1 . 1 
1 1C2.G 
1 1 0 1 . 5 
1 1 0 * . 3 
1 1 0 6 . 1 
1 i o ; . S 
I 1 0 5 . 6 
i 9 6 . t 
I 9 6 . 2 
I 9 5 . 6 
I 9 2 . 6 
1 9 0 . 0 
| 
- I 
— 1 
. 1 
1 - | - j 
I 
j 
1 
| 
- I 
1 
- I 
1 
- I 
- I 
1 
SONNALISES 
| 
1 
I 
- 1 
- | - I 
1 
| 
- | I 
1 
1 
I 
I 
1 
T E X T I L I N D U S T R I E 
ARBEITSTAEGL ICH 
TEXTILE INDUSTRY 
KACE ! * 3 
PER WORKING ΟΛΥ 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 0 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 0 5 . 2 1 
9 7 . 5 1 
1 0 6 . 7 1 
1 1 2 . 8 1 
0 3 . 3 | 
6 * . 5 1 
1 1 3 . 2 1 
1 1 7 . 2 1 
1 1 8 . 9 | 
1 0 5 . 9 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 6 . 1 1 
1 1 * . 8 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 0 . 7 1 
1 0 6 . 9 1 
: 1 
' : 1 
1 0 3 . 0 1 
9 9 . 5 1 
1 0 7 . 7 1 
1 1 3 . 5 1 
6 3 . 1 1 
7 6 . 8 1 
1 0 9 . 6 1 
1 1 7 . 5 1 
1 2 0 . 0 1 
1 0 1 . 9 | 
1 1 1 . 8 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 4 . 2 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
7 2 . 0 1 
6 1 . 3 1 
SAISUNBERC1NIGT 
1 0 * . 6 1 
1 0 5 . * | 
1 0 * . * 1 
1 0 5 . 8 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 0 . 1 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 0 . 0 1 
1 0 8 . 5 1 
1 0 5 . 9 | 
U S . 3 1 
1 0 2 . 0 1 
: 1 
1 C 6 . 5 1 
¡Co . f i 1 
1 C 7 . 3 1 
1 C 9 . 0 1 
1 1 3 . 4 1 
¡ Ü 8 . 2 1 
1C6 .< 1 
1 1 3 . 2 1 
I C 7 . 1 | 
1 C 5 . 8 1 
1 C 5 . 5 1 
1 C 4 . 2 1 
1 υ 2 . 3 1 
5 7 . ¡ I 
1 1 C . 0 I 
1 1 0 . « 1 
9 0 . 6 1 
1 0 0 . 1 1 
1 1 7 . 0 1 
0 2 . 9 1 
« 1 . 7 1 
1 1 6 . 3 1 
¡ ¡ 5 . 2 1 
1 1 7 . « 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 5 . 1 1 
1 1 6 . 5 1 
¡ ¡ 3 . 2 1 
¡ ¡ 3 . 8 1 
¡ ¡ 2 . 2 1 
¡ ¡ 6 . 8 1 
: 1 
: | 
1 0 3 . 7 I 
I O C . 7 | 
1 0 5 . 1 1 
1 0 3 . 8 1 
1 0 L . « 1 
¡ ¡ 1 . 1 1 
11G.2 1 
1 0 4 . 2 1 
10 7 . 0 1 
l ue .5 1 
1 0 3 . 4 | 
¡ U 3 . 5 1 
IOC.G 1 
11 2 . 7 
1 0 « . « 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 1 
1 2 2 . 0 
4 6 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 7 . 2 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 9 
1 4 0 . ¡ 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 4 . 7 
9 3 . 4 1 
7 8 . 1 1 
7 0 . 2 1 
8 5 . 0 1 
2 7 . 0 1 
8 3 . 0 1 
6 2 . 0 1 
8 3 . 0 1 
8 4 . 0 1 
8 5 . 0 1 
7 9 . 0 1 
8 0 . 0 1 
6 2 . 0 1 
8 0 . 0 1 
7 6 . 0 1 
7 5 . 0 1 
3 1 . 0 1 
: 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 5 
13 1 .1 
1 3 3 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 1 . 4 
1 2 7 . 7 
1 2 0 . 5 
11 7 . 0 
7 9 . 3 1 
7 1 . 2 1 
6 2 . 3 1 
7 e . O 1 
7 8 . a 1 
7 9 . 5 1 
6 1 . 2 1 
7 0 . 9 1 
7 0 . 9 | 
7 7 . 0 1 
7 4 . 9 1 
7 1 . 9 1 
7 1 . 5 1 
7 5 . 5 1 
: 1 
1 0 0 . 7 1 
6 6 . 4 1 
9 6 . 0 1 
1 0 9 . 2 1 
5 4 . 0 | 
7 5 . 4 | 
¡ 0 1 . 4 1 
1 0 0 . ? 1 
9 5 . 7 1 
6 6 . 4 | 
9 2 . 8 1 
9 6 . 7 | 
9 6 . 0 1 
9 0 . 4 1 
8 2 . 2 1 
9 1 . 7 | 
« 1 . 3 1 
: 1 
¡ O K I 1 
9 5 . 8 1 
9 * . * 1 
9 8 . * 1 
9 7 . 4 | 
9 4 . 6 1 
4 3 . 0 1 
9 3 . 4 1 
3 9 . 3 1 
8 8 . 0 1 
6 3 . 5 1 
7 9 . 3 1 
0 3 . 4 1 
7 7 . 0 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 9 6 . 1 
1 9 0 . 9 
1 5 4 . 1 
1 9«. l 
1 6 0 . 8 
1 8 * . 9 
1 9 5 . « 
1 1 0 9 . 5 
1 1 0 7 . 3 
1 6 9 . * 
1 9 5 . 3 
1 9 5 . S 
1 9 6 . 5 
1 6 8 . 5 
1 9 2 . « 
1 9 C . 3 
1 6 1 . 2 
1 8 2 . 5 
DESA 
I 8 6 . 7 
1 9 4 . 0 
1 9 * . * 
1 9 * . 7 
1 5 6 . 6 
1 9 * . 8 
I 5 5 . 6 
1 1 0 1 . 7 
1 S 5 . 1 
1 5 * . 9 
1 9 2 . 3 
1 9 ? . 6 
1 6 7 . 0 
1 9 * . 5 
1 9 2 . 2 
119 .0 
1 1 0 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 0 . 3 
1 1 7 . 3 
I O C . 6 
1 * 7 . 6 
1 * 5 . 0 
1 * 5 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 9 . 3 
1 5 6 . 5 
1 5 2 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 S . 6 
: s 
: 
SUNNA L I SE S 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 0 
1 * 6 . 6 
: 
: » : 
-
------
-
---­ ■ 
---
: 
: 
: 
PRUCUKT IONS I N D I ZES 
I E U R 
I B . . R . i 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I N D I C E S OF PRODUCT IUN 
1 9 7 0 · 100 
2 7 . 1 0 . 1 S 7 7 PACE 16 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
| | I BELGIQUE I I 
FRANCE I I T A L ¡ A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I I B E L G I Ë I I 
UNITED I I ! 
I IRELAND | DANMARK | 
KINGDOM | | I 
LECERINCUSTRIE 
ARBEITSTAEGL1CH 
LEATHER 1NCUSTRY 
NACE : «« 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E OL C L I R 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
1977 JAN | 
Fee 
MAR 
1 PR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
F t e 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
5 4 . 1 I 
9 1 . Β I 
9 7 . 6 | 
1 0 3 . 5 1 
8 5 . 5 1 
5 6 . 7 1 
1 0 2 . 8 | 
1 0 8 . 1 1 
1 1 2 . 9 1 
9 8 . 2 1 
1 0 1 . 7 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 1 . « 1 
1 3 0 . b I 
1 0 2 . * 1 
9 9 . 6 1 
: | : · 1 
S A l S U N ö E R E I M G T 
9 6 . 2 I 
9 B . 5 1 
5 * . 5 1 
1 0 1 . 3 1 
1 0 1 . 5 1 
1 0 2 . 3 1 
9 7 . 0 1 
1 0 2 . 3 1 
9 9 . 1 1 
9 7 . * | 
9 5 . 3 1 
9 7 . 0 1 
9 * . 4 1 
: 1 
» 1 
6 1 . 2 | 
7 8 . 3 1 
6 3 . 0 1 
8 * . 4 1 
6 9 . 1 | 
6 6 . 7 1 
6 5 . 2 1 
9 1 . 8 | 
9 7 . 2 1 
7 6 . 1 1 
7 7 . 9 1 
EO.8 I 
6 3 . 1 1 
6 7 . 1 | 
6 3 . 9 | 
6 1 . 7 1 
: j 
6 4 . 5 1 
6 3 . 4 | 
6 2 . 9 1 
6 2 . 6 1 
E 5 . 7 1 
6 3 . 2 1 
7 E . 7 1 
6 7 . 1 1 
7 9 . 7 1 
7 9 . 3 1 
6 1 . 6 1 
8 1 . 9 1 
E C « 1 
: | 
6 5 . 1 1 
8 7 . 9 | 
8 6 . 0 1 
9 6 . 1 1 
6 5 . 3 1 
3 3 . 6 1 
1 0 3 . 1 1 
1 0 4 . 7 1 
1 0 4 . 8 1 
9 6 . 0 1 
9 6 . 3 1 
1 0 5 . 1 1 
9 6 . 2 1 
9 5 . 9 1 
1 0 0 . 7 1 
1 0 1 . 9 1 
: 1 
: 1 
8 5 . 9 1 
8 7 . 0 1 
8 6 . 0 1 
9 6 . 9 1 
9 3 . 1 1 
9 0 . 4 1 
8 6 . 9 1 
8 7 . 5 1 
9 « . 4 1 
SB. 9 | 
8 8 . 1 1 
9 1 . 7 1 
9 3 . 1 1 
: 1 
-—-
1 1 7 . 6 | 
1 1 6 . 5 1 
1 3 3 . 0 1 
1 4 6 . « 1 
1 3 6 . 4 1 
4 4 . 5 1 
1 4 0 . 5 1 
1 4 4 . 1 | 
1 5 7 . 2 1 
1 3 4 . 3 1 
1 4 2 . 7 | 
1 3 9 . 3 1 
1 3 8 . 2 1 
1 3 1 . 4 1 
1 3 7 . 3 1 
1 2 7 . 4 1 
: 1 
: 1 
6 1 . 6 
6 6 . 0 
6 0 . 9 
6 5 . 0 
2 6 . 0 
5 9 . 0 
6 3 . 0 
6 7 . 0 
6 3 . 0 
5 6 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 4 . 0 
6 9 . 0 
6 5 . 0 
6 7 . 0 
2 5 . 0 
! 
8 1 . 7 1 
7 1 . 9 1 
7 6 . 0 1 
8 0 . 2 1 
2 9 . 9 | 
7 0 . 2 1 
6 3 . 5 1 
7 9 . 5 1 
8 4 . 2 1 
6 7 . 7 1 
8 2 . 3 1 
6 1 . 7 | 
6 8 . 7 1 
7 5 . 7 | 
7 7 . 6 1 
7 4 . 0 1 
3 6 . 9 1 
6 1 .6 | 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 6 . 5 1 
1 3 5 . 9 1 
1 2 2 . 0 1 
1 3 5 . 0 1 
1 3 2 . 8 1 
1 4 3 . 8 1 
1 3 4 . 6 1 
1 4 2 . 8 1 
1 3 4 . 5 1 
1 3 2 . 1 1 
1 2 2 . 8 1 
1 2 4 . 9 I 
1 1 6 . 5 1 
: 1 
: 1 
„ 
5 9 . 1 
6 1 . 0 
6 3 . 1 
5 9 . 6 
0 5 . 0 
5 7 . 1 
5 2 . 5 
6 5 . 8 
6 2 . 6 
5 8 . 1 
6 5 . 0 
5 9 . 0 
6 1 . 4 
5 9 . 2 
7 0 . 4 1 
7 5 . 3 1 
8 1 . 3 1 
8 0 . 1 1 
7 9 . 3 1 
8 0 . 0 1 
6 7 . « 1 
7 8 . 5 1 
5 6 . 9 | 
6 5 . 4 1 
6 8 . 2 j 
6 9 . 0 1 
6 4 . 0 1 
7 4 . 3 1 
7 0 . 7 | 
PAR JCUR 
1 s t . ; | 
1 9 5 . 0 1 
1 9 6 . 7 1 
1 9 9 . 2 1 
1 5 0 . « » I t 
1 9 0 . 4 | 
1 9 0 . * 1 
1 1 0 3 . 6 | 
1 1 0 3 . 6 1 
1 1 0 3 . 6 1 
1 1 0 2 . * 1 
1 . 1 0 2 . « 1 
1 1 0 2 . « 1 
1 9 9 . 1 1 
1 9 5 . 1 | 
1 9 9 . 1 1 
1 9 1 . 3 1 
1 9 1 . 3 1 
DESA 1 
1 S t . 3 1 
1 9 7 . « | 
1 5 7 . 3 1 
1 5 7 . 1 1 
1 1 0 1 . « 1 
1 1 0 1 . 3 1 
1 1 0 2 . 1 1 
1 1 0 2 . 5 1 
1 I C I . « 1 
1 1 0 0 . 9 1 
1 9 7 . 9 | 
1 9 7 . 5 1 
1 9 6 . 1 1 
1 9 7 . 8 1 
1 5 7 . 6 | 
OUVRABLE 
I 
1 
- 1 
_ I 
1 
- | - j 1 
- 1 1 
| 
1 
1 
- I i 1 
- I 1 
SONNALISES. 
: | 
: | 
: I : I : I : 1 
; | 
: 1 : I : j 
: j 
: I : I 
SCHUH- UNC EEKLEICUNGSCEWERBE 
A k E E I T S T A E G L I C H 
FGOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
NACE : «5 
PER WORKING DAY 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 
1977 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
u d 
NCV 
UEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
CEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 0 2 . « 1 
1 0 0 . 1 1 
1 0 1 . 6 1 
9 7 . 8 1 
3 9 . 3 1 
7 0 . 1 1 
1 1 « . 9 | 
1 1 1 . 5 1 
1 0 7 . 0 1 
9 0 . * 1 
1 0 5 . 7 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 5 . 7 1 
1 0 5 . 1 | 
1 0 1 . 5 1 
9 5 . 7 1 
: 1 
: 1 
S A I S O N B E K E I N I G T 
1 0 0 . 1 1 
1 0 1 . 2 1 
9 9 . 6 1 
1 0 * . 4 1 
1 0 2 . 4 | 
1 0 3 . 0 1 
1 0 2 . o 1 
1 0 4 . 5 1 
1 0 5 . 4 1 
1 0 3 . 4 1 
1 3 2 . 3 1 
I J l . o I 
9 4 . 2 I 
: 1 : 1 
0 8 . 3 1 : 
8 8 . 6 1 : 
6 7 . 1 I : 
7 4 . 7 | : 
7 3 . 0 1 : 
7 5 . 7 I ι 
9 9 . 1 1 : 
5 6 . 0 1 : 
9 1 . 7 1 1 
6 6 . 6 1 : 
6 5 . e 1 : 
5 C . 1 1 : 
5 3 . 2 1 : 
5 2 . 2 1 : 
6 2 . 5 1 : 
6 5 . 2 1 ; 
7 4 . 0 I : 
' I ι 
E 7 . 6 I I 
9 0 . 3 1 : 
E t . 5 | : 
ee.5 ι : 
E t . O 1 : 
6 4 . 8 1 : 
E l . 5 I : 
6 6 . 9 1 : 
6 2 . 2 1 : 
É 1 . 9 | 
6 4 . 0 1 : 
6 2 . 4 | 
6 2 . 5 1 : 
8 3 . 6 I : 
1 0 5 . 2 
9 8 . 8 
1 1 4 . 2 
Π ¡ . 5 
1 1 5 . ? 
« 9 . 9 
1 2 8 . 5 
11 8 . 7 
1 2 3 . 6 
1 ¡ 7 . 4 
¡ 3 1 . 6 
1 3 9 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 9 . 2 
1 0 0 . 6 
7 2 . 7 1 
6 5 . 5 1 
6 0 . 3 1 
6 0 . 0 1 
3 2 . 0 | 
6 3 . 0 1 
7 1 . 0 1 
6 9 . 0 1 
5 6 . 0 1 
4 0 . 0 1 
5 2 . 0 1 
5 5 . 0 1 
5 0 . 0 1 
5 0 . 0 1 
5 1 . 0 1 
4 9 . 0 1 
2 5 . 0 1 
SEASCNALLV ADJUST EC 
1 0 8 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 1 . » 
1 0 3 . 7 
5 7 . 5 1 
6 1 . 5 1 
6 1 . ¡ 1 
6 1 . 9 1 
6 0 . 5 1 
5 6 . 0 1 
5 4 . 5 1 
5 3 . 2 1 
5 1 . 3 1 
5 0 . 5 1 
5 1 . 7 1 
« 3 . 2 1 
4 7 . 3 1 
« 9 . 2 1 
: 1 
1 1 6 . 4 1 
1 1 1 . 4 1 
1 0 5 . 7 1 
1 0 7 . 3 1 
5 6 . 6 1 
9 7 . 7 1 
1 3 1 . 5 1 
1 ? ¡ . ¡ I 
9 8 . 5 1 
7 0 . 9 | 
9 2 . « 1 
1 0 9 . 7 ) 
1 2 9 . 2 I 
1 1 ¡ . 5 1 
1 0 7 . 5 1 
9 6 . 8 1 
5 3 . « 1 
1 2 1 . 9 1 
1 0 7 . 7 | 
1 0 2 . 5 1 
10 4 . 1 1 
1 0 6 . 1 1 
1 0 5 . 1 1 
1 0 0 . 6 1 
9 3 . 7 | 
1 0 1 . 7 1 
9« .3 1 
10 5 . 6 1 
1 0 0 . 1 1 
1 0 5 . 0 I 
4 4 . 7 | 
9 9 . 9 | 
1 2 3 . « 1 
DE LA CHALSSLRE ET OE L' 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
IOC.5 
1 2 « . 7 
1 2 9 . 5 
1 1 7 . 1 
5 7 . 7 
1 0 « . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 1 
ICE.7 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 5 
CESA 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
i o s . e 
1 1 2 . « 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 « . « 
1 1 3 . 6 
U S . t 
1 1 5 . 5 
112.C 
1 1 4 . 1 
11C. t 
1 1 4 . 1 
1 1 7 . 2 
9 9 . 0 
6 6 . 6 
6 7 . 0 
8 6 . « 
8 5 . 5 
5 7 . 2 
9 0 . 8 
9 6 . 5 
9 2 . « 
7 3 . 9 
7 6 . 5 
8 5 . 6 
9C.3 
8 5 . « 
9 1 . 0 
: 
SONNALISES 
_ 
------
-
-------
HABI LLEMEM 
| 
| -1 - t 
ι _ 
i | -1 -
1 — 
I — 
1 
| 
I 
I 
I -
I ' 
I -
| -1 
| 
1 
I 
i -1 -
1 -
1 
} -
I 
I -
I 
1 
1 
I 
I 
PRODUKT IONS INDI ZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 ■ 100 
27.10.1S7T PAGE 19 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I I 
Ι E U R ­ 9 I I FRANCE I 
I IDEUlSChLANCI I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I I I 
BELGICUE I 
I LUXEMBOURGI 
UNITED I 
I 
K1NGD0M | 
I 
IRELAND I OANMARK 
HERSTELLUNG VON SCHUHLN 
ARCEITSIAEGL ICH 
FCCTwEAR MANUFACTURE. 
NACE : 45Π452 
PER WORKING DAY 
I 
INDUSTRIE DE 1A ChALS5t.EE 
197« 1 
1475 
1976 1 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
»PR 
» A l 
JUN 
JUL 
AUG 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEO 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
101.9 | 
96 .8 1 
97 .8 1 
89.2 1 
90.2 1 
60 .0 1 
106.0 1 
100.8 1 
102.1 1 
92 .7 | 
113.7 | 
123.2 1 
117.7 | 
¡ο«.a ι 
100.0 1 
90 .7 I 
: j 
: ι 
SAISONUEREINIGT 
9« .7 1 
58.6 1 
54 .5 1 
100.1 1 
98 .0 1 
99 .0 1 
95 .5 1 
103.8 1 
106.3 1 
103.6 ι 
99 .0 1 
101.6 1 
97.9 1 
: 1 
72.8 1 
67.3 1 
67.3 1 
50.0 I 
57 .1 | 
61.8 1 
73.5 1 
73.3 1 
75.8 1 
55.3 1 
71.5 1 
74.5 1 
77.1 | 
71.0 1 
66.5 1 
51.4 | 
55.3 1 
62.3 1 
67.3 1 
70.5 1 
67.2 1 
67.6 1 
68.3 1 
67.5 1 
65.8 1 
70.« 1 
6 7 . 1 1 
70.0 1 
t t . 4 | 
66 .1 | 
68.6 1 
66.9 1 
67.2 1 
115.8 
113.1 
107.8 
117.8 
83.3 
«5 . 8 
118.2 
l i e . 9 
112.8 
97 .8 
12 3.1 
132.0 
126.4 
116.5 
116.3 
121.8 
: : 
106.9 
55 .7 
103.2 
102.9 
103.6 
11 1.5 
107.8 
103.4 
1 ¡6 .« 
112.7 
107.2 
106.6 
111.3 
: : 
133.« 1 
¡29 .2 1 
135.2 1 
125.4 1 
143.5 1 
52 .0 1 
140.0 1 
129.0 1 
134.7 1 
141.0 1 
174.9 1 
107.3 1 
¡70 .2 1 
¡ 5 3 . 1 1 
¡ 41 .3 1 
124.4 1 
: 1 
: 1 
59.0 
50.9 
54.3 
57,0 
24.0 
57.0 
60.0 
59.0 
54.0 
55.0 
60.0 
56.0 
50.0 
5«.0 
50.0 
56.0 
16.0 
: 
6 3 . 5 1 
43 .5 1 
38 .5 1 
«2 .2 1 
18.0 1 
37.6 1 
«5 .0 1 
37 .0 1 
«0 .7 1 
26 .9 1 
39 .9 1 
«0 .2 1 
37.0 1 
30 .0 1 
29 .6 1 
37.8 1 
16.9 1 
« 6 . 1 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
127.3 1 
1«0.« 1 
¡ 2 6 . 0 1 
14 1.1 1 
135.2 1 
¡ 37 .6 1 
139.6 1 
145.8 1 
149.3 1 
143.1 1 
140.8 1 
143.3 1 
120.9 1 
: 1 
: 1 
51.2 
58 .1 
54.5 
54.6 
54.2 
51 .1 
53.5 
55.3 
53.3 
53.6 
53.6 
«9.2 
52.5 
52.0 
: 
«0 .0 1 
36 .0 1 
35 .6 1 
3b.8 1 
3« .« 1 
37 .1 1 
29 .« 1 
36 .« 1 
3 4 .9 | 
33 .2 1 
32 .0 1 
32 .0 1 
3« .7 1 
35 .9 | 
«2 .2 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 C 7 . 3 
1 101.0 
1 I O C S 
1 9 2 . 7 
1 9 2 . 5 
1 9 0 . « 
1 1 1 6 . 6 
1 1 1 « . 8 
I 1 0 6 . 2 
1 6 6 . « 
1 1 0 2 . 5 
1 1 2 5 . S 
1 1 2 1 . 5 
1 9 3 . 2 
1 9 5 . 8 
1 S 7 . 8 
1 9 7 . 1 
1 1 0 0 . 1 
DESA 
I 5 7 . 9 
1 9 « . 3 
1 S t . 7 
1 1 0 1 . 5 
1 1 0 C 7 
1 1 0 0 . 3 
1 1 0 7 . « 
1 1 0 t . 5 
1 1 1 2 . 5 
1 1 0 6 . 3 
1 I C I . « 
1 1 1 1 . 9 
1 1 0 4 . 5 
1 101.3 
1 1 0 7 . 6 
-
--
_ 
------
-
--- | ----
SONNALISES 
| 
-- I 
1 
1 
- I 
1 
| 
I 
-- I 
1 
I 
-
_ 
-** 
_ 
------
-
--— -
· ■ 
--
_ 
— -----
_ 
------
BEKlEIDUNCSCtwEREE CLCIhING INDUSTRY 
NACE : 45314544456 
INDLSTRIE DE L'HABILLEMENT 
AREEITSTACGLICH 
1974 
1475 
1976 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
ote 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
CEC 
1977 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 99 .4 | 
1 96.« 1 
1 102.0 1 
1 96 .9 | 
40 .« 1 
79 .7 | 
117.6 | 
116.2 1 
103.U 1 
86 .2 1 
98.6 1 
109.7 1 
112.4 1 
108.9 | 
93 .9 | 
93 .1 1 
: 1 : 1 
SAISUNBtRE 
100.8 1 
102.7 1 
1J0.5 1 
105.7 | 
104.0 1 
103.U 1 
102.0 | 
103.9 1 
102.5 1 
101.5 1 
l u v . 3 1 
99 .7 | 
46 .2 1 
: 1 
: 1 
42 
5 3 
92 
8 ¡ 
70 
74 
¡Co 
¡C' . 
96 
7 ¡ 
84 
S 4 
47 
5 4 
t o 
77 
73 
77 
4 3 
45 
SI 
9 4 
5 3 
65 
É5 
9 3 
EI 
6 5 . 
t t 
t ' j 
Ed 
ύ · 
es. 
. c ι 
e I 
4 I 
5 1 
. 1 1 
4 1 
ι 1 
6 1 
0 1 
5 1 
β 1 
2 1 
6 1 
3 1 
t I 
0 1 
0 1 
2 1 
7 1 
7 | 
4 1 
3 1 
4 1 
4 1 
9 1 
4 1 
5 | 
2 1 
0 1 
'! 1 
o 1 
1 1 
0 Í 
92.5 
65.¡ 104.7 
105.3 
102.0 
«9 .0 
123.0 
113.7 
11 8.7 
106.8 
112,2 
11 7.6 
119.2 
12¡ .9 
109.3 
101.5 
100.7 
103.9 
101.6 
HO.7 
107.5 
l l t . l 
117.« 
109.9 
109.3 
1U4.5 
¡12 .1 
103.7 
4 9.0 
RKING 
7 5 . 7 
6 6 . 6 
6 1 . 3 
6 0 . 0 
3 3 . 0 
6 « . 0 
7 3 . 0 
7 1 . 0 
5 9 . 0 
4 6 . 0 
5 0 . 0 
5 4 . 0 
5 6 . 0 
5 6 . 0 
5 1 . 0 
« 7 . 0 
2 6 . 0 
5 2 . 0 
DAY 
1 1 3 1 . 5 
1 3 0 . 1 
1 1 2 5 . 7 
1 1 2 6 . 5 
6 8 . « 
1 1 5 . 5 
1 5 7 . 8 
1 4 6 . 3 
11 5 . 2 
8 2 . 2 
1 0 7 . 0 
1 3 0 . 5 
1 5 3 . « 
13 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 0 
6 3 . 7 
1 4 5 . 1 
ACJUSTEC 
5 8 . 1 
6 1 . 6 
6 2 . 0 
6 3 . 5 
6 1 . 9 
5 7 . 3 
5 « . 6 
5 2 . 8 
5 0 . 6 
« 9 . 0 
5 1 . 0 
4 7 . 5 
« 6 . 1 
« 9 . 0 
« 0 . 7 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 6 
12 3 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 6 
¡ ¡ 9 . ? 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 1 
Π 1 . 9 
1 2 4 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 9 . 4 
11 7 . 4 
1 1 0 . 4 
1 4 7 . 2 
1 1 4 5 . 2 1 
1 2 2 . 1 1 
1 1 1 2 . 8 1 
1 1 0 5 . 7 1 
1 9 0 . 8 1 
1 9 t . l 1 
1 1 3 7 . 1 | 
1 1 1 5 . 3 1 
1 0 3 . 7 1 
1 8 3 . 3 1 
1 1 1 . 5 1 
1 2 5 . 5 1 
1 1 1 . 0 1 
9 0 . 7 1 
1 0 8 . 5 1 
9 7 . 7 | 
7 4 . 4 | 
8 2 . 0 1 
9 9 . 5 1 
1 3 1 . 4 | 
1 1 3 . 8 1 
1 2 1 . 0 1 
1 0 2 . 8 1 
1 0 6 . 9 | 
1 1 2 . 9 1 
1 1 2 . 2 1 
9 6 . 2 1 
9 3 . 6 1 
9 C . 9 1 
1 1 2 . 2 1 
■72 .4 | 
1 0 5 . 6 1 
9 8 . 1 | 
PAR JOUR 
1 1 2 . « 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 3 . 7 1 
1 0 8 . 9 | 
I C S . 8 1 
1 0 3 . 7 1 
1 2 6 . 5 1 
1 3 4 . 6 1 
1 2 0 . 5 1 
1 0 1 . 2 1 
1 0 4 . t I 
1 2 7 . 5 1 
1 2 6 . 2 1 
1 1 3 . 5 1 
1 0 7 . 0 1 
I C S . 3 I 
1 1 5 . 3 | 
ics.e ι 
CESAI 
n e e ι 
1 1 2 . 4 I 
1 1 3 . S I 
1 1 5 . 8 I 
1 1 5 . 2 1 
1 1 1 . 2 1 
l i t . t 1 
1 1 5 . 5 1 
1 2 2 . 1 1 
1 1 8 . 2 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 4 . 6 | 
1 1 2 . 5 1 
1 1 6 . 1 1 
1 2 C . 1 | 
OUVRABLE 
| 
I 
" 1 
, 
- 1 
- | 1 
- i - | 1 
1 
| - | - | 1 
t j 1 
SONNALISES 
| 
I 
1 
- | 1 
| 1 
| 
| | | 1 
1 
| 1 
PROOUKT I C N S I N O I Z E S I N D I C E S UF PRODUCTION 
1 9 7 0 - 100 
2 7 . 1 0 . 1 S 7 7 PAGE 2 0 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I IOEUTSCHLANDI 
197« 
1 9 7 5 
1976 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
I . PR 
il AI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
CEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
AFP. 
M i l 
JUN 
JUL 
AUG 
AREEITSTAEGL ICH 
119.« 
114 .1 
123 .7 
1 2 8 . 6 
1 0 0 . * 
1 0 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 8 . 9 
1 * 6 . 1 
1 2 7 . 8 
1 1 * . 0 
1 2 3 . * 
127 .9 
136.1 
S A I S O N U E R E I N I G T 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . Í 
1 2 7 . 7 
1 3 3 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 S . « 
1 2 7 . « 
1 2 7 . 6 
1 3 1 , « 
I 
FRANCE I I T A L I A 
I 
I I BELGICUE I I UNITED I I I 
I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK I 
I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
B E - UNO VERARBEITUNG VON HO Ι Ζ TIMBER ANO WCODEN FURNITURE I N C . 
NACE : «6 
I N O . CU B O I S ET OU MEUBLE EN E C I S 
PER WORKING DAY 
I 1 3 3 . 1 I 
1 1 0 7 . Β I 
1 1 3 « . 6 1 
1 1 * 0 . 5 1 
1 1 3 8 . 3 1 
1 5 3 . 6 1 
1 1 4 7 . « 1 
1 1 4 9 . 3 1 
1 1 6 2 . 3 1 
1 1 5 7 . 6 1 
1 l « 7 . « 1 
1 1 5 8 . 1 1 
1 1 5 2 . 0 1 
1 1 6 1 . 1 1 
1 1 5 8 . « 1 
1 1 6 2 . 3 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 1 6 3 . 7 1 
1 1 5 4 . 7 1 
1 1 7 3 . 8 1 
1 1 9 3 . 0 1 
1 9 4 . 8 1 
1 1 4 4 . 9 | 
1 2 0 0 . 2 1 
1 1 9 4 . 5 1 
1 1 8 5 . 4 | 
1 1 3 5 . 2 1 
1 1 7 2 . 5 1 
1 1 0 0 . 3 1 
1 1 9 5 . 0 1 
1 1 9 2 . ? | 
1 1 9 0 . 3 1 
1 1 3 7 . 2 1 
1 1 1 7 . 9 1 
1 1 0 5 . 1 1 
SEASCNALLV ADJUSTEC 
1 1 2 8 . 6 1 
1 1 3 1 . 8 1 
1 1 2 0 . 1 1 
1 1 4 0 . 5 1 
1 1 4 1 . 5 1 
1 1 4 9 . 7 1 
1 1 5 7 . 2 1 
1 1 5 7 . 4 1 
1 1 5 0 . 9 1 
1 1 5 0 . « 1 
1 1 5 3 . 7 | 
1 1 5 3 . 4 1 
1 1 5 3 . 1 1 
1 : 1 
1 : 1 
1 1 7 6 . 1 1 
1 1 5 5 . 2 1 
I 1 6 6 . 6 1 
1 1 6 5 . 6 1 
1 1 3 5 . « 1 
1 1 3 4 . ¡ 1 
1 1 3 3 . 2 1 
1 1 0 1 . 6 1 
1 1 3 0 . 4 1 
1 1 6 1 . 5 1 
1 1 3 1 . 4 | 
1 1 3 4 . 0 1 
1 1 7 3 . 5 1 
1 1 3 2 . 1 1 
1 2 0 * . 1 1 
I I S . 8 1 
1 1 3 . 1 1 
1 2 5 . 0 | 
1 3 7 . 6 | 
1 1 5 . 8 1 
1 0 3 . 3 1 
1 2 6 . 6 | 
1 2 5 . 1 1 
1 2 8 . 8 1 
1 0 6 . 6 1 
1 2 6 . 7 1 
1 3 6 . 3 1 
1 * 3 . 3 1 
1 5 7 . 7 | 
1 6 1 . 2 1 
1 3 5 . * 1 
1 3 3 . 1 | 
6 5 . * 1 
1 2 4 . 5 1 
1 1 6 . 9 | 
1 3 6 . « 1 
1 3 0 . 8 1 
1 3 0 . 1 1 
1 1 7 . 0 1 
1 1 6 . 3 1 
1 4 2 . 3 1 
1 2 S . 4 | 
1 4 3 . 5 1 
1 4 5 . 5 1 
1 5 1 . 1 1 
1 2 7 . « 1 
1 3 4 . 3 1 
1 1 0 . 5 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 1 . 0 
9 5 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . « 
1 2 2 . 5 
9 9 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 8 
9 5 . t 
1 0 0 . 5 
9 7 . 1 
9 3 . 1 
S 2 . t 
DESA 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . « 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 5 
H C . S 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . e 
1 0 8 . 0 
1 0 « . 5 
1 0 3 . 2 
9 « . S 
1 0 3 . 7 
I C S . 5 
: I 
9 8 . 7 I 
1 1 1 . 6 1 
1 2 0 . 9 | 
1 0 « . « 1 
8 7 . 4 1 
1 1 6 . 7 1 
1 2 5 . 5 1 
1 2 3 . 0 1 
1 0 5 . 3 1 
9 5 . 1 | 
1 1 2 . 2 1 
1 1 C . 3 | 
1 0 9 . 7 1 
1 0 6 . 7 | 
: I 
SCNNALISES 
| 
I 
- | 1 
- I 
1 
1 
| 
1 
- | i ι ι ι I 
PAPIER U.FAFPCERZEUGUNG U.VERARBEITLNG 
AKEEITSTAEGL ICH 
PULP, PAPER, PAPERtOARO IND. 
KACE : 4 7 1 4 « 7 2 
PER WORKING DAY 
I N D . DU PAPIER ET DU CAFTCN 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
JUN 
JUL 
AUG ' 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FE8 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
JAN 
Fte 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 1 6 . 0 1 
9 7 . 5 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 4 . 1 1 
1 0 1 . 3 1 
8 1 . 5 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 « . « 1 
1 1 6 . 7 | 
1 O 0 . 5 1 
1 1 3 . « 1 
1 1 6 . 8 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 « . 0 1 
1 1 3 . 7 1 
: 1 
: 1 
: 1 
S A 1 S 0 N B E R E 
1 0 7 . 9 1 
1 0 7 . 8 1 
1 0 7 . 3 1 
1 1 1 . 8 1 
1 1 0 . 7 1 
1 1 0 . 5 1 
1 0 3 . 0 1 
1 1 * . 9 1 
1 1 3 . 6 1 
1 1 3 . 1 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 0 . 3 1 
: 1 
ι 1 
: 1 
1 1 5 . 3 1 
9 9 . « | 
1 1 1 . 5 1 
1 1 « . 2 1 
I C C . 6 | 
1 0 1 . 2 1 
1 1 « . 6 1 
1 1 3 . 2 1 
1 2 3 . 0 1 
1 C 2 . 0 1 
1 1 « . 5 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 3 . 9 | 
¡ 2 0 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 9 . 7 1 
1 1 7 . 5 1 
l | 
INIGT 
1 C 9 . 1 1 
1 0 9 . « 1 
1 1 1 . 2 1 
1 1 4 . 7 | 
¡ 1 6 . 4 | 
1 1 5 . ¡ 1 
1 C 9 . 7 | 
U S . 3 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 3 . « 1 
1 1 3 . 6 1 
I W . i . | 
1 1 1 . 2 1 
1 2 5 . « I 
1 2 0 . 6 1 
1 0 0 . 9 1 
1 1 0 . 3 1 
1 2 « . 7 1 
1 1 « . 5 1 
4 7 . 3 1 
12 6 . 2 1 
1 1 2 . 9 1 
1 1 9 . 6 1 
1 1 0 . 1 1 
1 2 1 . 5 1 
¡ 2 5 . 1 1 
1 2 7 . « 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
l I 
1 | 
: I 
1 1 5 . 3 1 
1 1 0 . 4 1 
1 1 5 . 1 1 
1 1 8 . 8 1 
1 0 6 . 7 1 
1 1 4 . 3 1 
1 1 3 . 5 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 6 . 2 1 
1 2 1 . 0 1 
1 1 4 . 4 1 
1 0 5 . 2 1 
: | 
1 1 9 . 1 
9 7 . 7 
1 1 7 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 2 . 7 
5 3 . 5 
1 2 0 . 2 
12 3 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 9 . « 
1 3 7 . 4 ' 
12 9 . 0 
12 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 5 
: : 
1 1 0 . 3 1 
9 0 . 5 1 
1 0 6 . 3 1 
1 1 0 . 0 1 
8 7 . 0 1 
9 6 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 5 . 0 1 
1 1 0 . 0 1 
9 5 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
luo.o 1 
1 1 2 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 2 . 0 | 
1 1 5 . 0 1 
8 4 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
SEASCNALLV ADJUSTED 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 U . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 1 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 9 
: 
1 0 5 . 4 1 
1 0 8 . 2 1 
1 0 2 . 5 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 3 . 2 1 
1 0 7 . 4 1 
1 0 2 . 9 1 
1 0 6 . 3 1 
1 0 4 . 3 1 
1 0 0 . 5 1 
I G o . 2 1 
1 0 0 . 2 1 
1 1 0 . 4 1 
1 0 0 . 6 1 
1 0 7 . 0 1 
1 2 2 . 8 1 
1 0 3 . 7 1 
1 1 3 . 5 1 
1 2 5 . 8 1 
7 2 . 3 1 
1 3 7 . 4 | 
1 2 7 . 4 | 
12 1 . 5 1 
1 1 7 . 2 | 
1 0 2 . 6 1 
1 1 1 . 6 1 
1 1 5 . 5 1 
1 1 9 . 4 | 
1 2 0 . 7 | 
1 1 2 . 0 1 
1 2 1 . « 1 
6 7 . 1 | 
1 1 4 . 4 | 
1 1 4 . 9 | 
1 3 9 . 6 1 
1 1 6 . 0 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 0 . 2 1 
1 1 3 . 3 1 
1 1 2 . « 1 
1 1 1 . 3 1 
1 1 3 . « 1 
1 1 3 . 5 1 
1 1 6 . 0 1 
¡ 1 0 . 1 1 
1 1 1 . « 1 
1 3 7 . 0 1 
1 2 0 . « 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 5 . « 
1 8 9 . 1 
1 9 2 . 6 
1 5 3 . 9 
1 8 6 . 1 
1 6 1 . 3 
I 9 6 . 7 
1 1 0 2 . 2 
1 I O C * 
1 8 4 . C 
1 . 9 8 . 9 
1 1 0 « . S 
I 1 0 3 . 5 
1 9 2 . 2 
1 1 0 0 . 9 
1 9 3 . 3 
1 6 8 . 9 
1 8 5 . C 
DESA 
ι es.9 
I 9 4 . 0 
I 9 2 . 2 
1 9 4 . 1 
1 9 6 . 1 
1 9 2 . 9 
1 5 « . 0 
1 I C I . 0 
1 I C C . 7 
1 9 8 . 8 
I 9 7 . « 
1 I O C . « 
1 9 3 . 1 
1 9 6 . 3 
1 9 7 . 6 
130-6 
105 .8 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . « 
1 0 7 . 0 
6 3 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 2 . « 
1 0 7 . 3 
1 0 * . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . * 
1 1 * . 2 
t 
SONNALISES 
J 
: 102.6 
104 .5 : 
: 
113-9 
t 
ï 
1 
: 
t i 
-
I 
-----
-
---­ ■ 
---
: 
: : t 
PKOOUNT IONS I N D U E S INDICES OF PRODUCTIUN 
1970 " 100 
27.10 .1S77 PAGE 21 
INDUES DE PRODUCTION 
| | B.R. I I I I BLLGUUE I I 
| E U R - 9 I I FRANCE I ITALIA I NEOCRLANO I I LUXEMBOURGI 
I IUEUTSCHLANOI I I I BELG1E I I 
DRUCKEREI 
AR8E1TSTAEGLICH 
PRINTING INDUSTRIES 
NACE : 473 
PER W O R K I N G DAY 
1 4 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
UCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEU 
MAR 
•■PR 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 0 3 . 4 | 
9 7 . 7 1 
1 0 3 . 9 | 
1 0 5 . 7 1 
9 7 . 3 1 
6 6 . 3 1 
1 0 7 . 7 1 
1 1 3 . « 1 
1 1 * . 9 | 
1 1 1 . * 1 
1 0 5 . 3 1 
1 0 6 . 3 1 
1 0 9 . 3 1 
1 1 2 . 7 1 
1 0 9 . 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 C 5 . 9 1 
9 8 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 C 5 . 7 | 
9 2 . 1 | 
S « . 2 I 
1 0 7 . 6 1 
1 1 2 . 6 1 
1 1 6 . 5 1 
1 1 « . « 1 
K l . « I 
1 0 7 . 9 1 
1 0 8 . 2 1 
1 1 9 . 5 1 
1 1 5 . 0 1 
1 0 5 . 8 [ 
I j 
: I 
S A I S G N B E R E I N I G T 
1 0 2 . 6 | 
1 0 * . 2 1 
1 0 * . 4 1 
1 0 4 . 7 1 
1 0 8 . 3 1 
1 0 7 . 7 | 
1 0 5 . 1 1 
1 1 0 . 1 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 1 0 . b 1 
1 0 0 . 2 1 
1 0 0 . 7 1 
1 0 3 . 9 | 
1 0 « . 5 1 
1 0 5 . 9 1 
1 Π . 5 1 
1 0 6 . 6 1 
S 4 . 7 1 
1 1 0 . 6 1 
1 1 1 . J 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 6 . 3 1 
1 1 5 . 0 1 
1 G 7 . 0 1 
11 1 . 1 
4 5 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
9 6 . 0 
6 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . « 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 4 
1 2 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 2 . 6 
9 0 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 5 
l l t . S 
¡ 0 4 . ¡ 
¡ 0 5 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 3 
: : 
1 1 1 . 7 
9 0 . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 2 
7 7 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . i l 
1 0 5 . 0 
9 1 . 1 
1 0 8 . 7 
¡ 0 4 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 0 . 2 1 
9 8 . 2 1 
1 0 5 . 5 1 
1 0 5 . 0 1 
9 1 . 0 1 
9 8 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
H a . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 1 6 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 1 * . 0 1 
1 2 3 . 0 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
SEASLNALLY ADJU 
1 1 7 . 2 
¡ 2 0 . 5 
¡ 1 2 . 3 
1 0 7 . 9 
11 1 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 9 . 7 
9 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 * . 1 1 
1 1 1 . 2 1 
1 0 7 . 6 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 2 . 6 1 
1 0 4 . 6 1 
1 0 8 . 0 1 
1 1 3 . 3 1 
1 0 5 . 6 1 
1 1 0 . 6 1 
1 2 0 . * 1 
: I 
; 1 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I | I 
I M P R I M E R I E 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 0 5 . 3 1 
1 10 5 . 6 | 
1 1 0 1 . 2 1 
1 9 6 . 0 1 
1 9 3 . 9 1 
1 1 0 5 . 5 1 
1 1 1 2 . 6 | 
1 1 1 6 . 1 1 
1 1 1 7 . 7 | 
1 1 2 1 . 5 1 
1 1 1 6 . 6 1 
1 1 1 0 . 0 1 
1 1 1 1 . 1 1 
1 1 1 6 . * 1 
1 1 2 3 . 2 1 
1 1 1 8 . 1 1 
1 1 0 7 . 3 1 
1 1 0 2 . 7 | 
1 1 0 * . 4 1 
1 1 0 5 . 5 1 
1 1 0 4 . 3 1 
1 1 0 7 . 9 | 
1 1 0 5 . 0 | 
1 1 1 6 . « | 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 1 2 . 3 1 
1 1 1 0 . 2 1 
1 1 0 8 . 5 1 
1 1 1 6 . 6 | 
1 1 2 3 . 8 1 
1 1 2 6 . 1 | 
1 1 2 1 . 6 1 
PAR JOUR 0 L V R A 8 L E 
I G E . t 
9 9 . 3 
I O C S 
9 7 . 3 
1 0 0 . 7 
9 6 . 6 
9 8 . 6 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 5 
I O C . 5 
I C I . 5 
1 0 « . S 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . « 
DESA 
9 5 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 3 
9 9 . 3 
I C « . C 
I O C . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 « . 1 
1 0 « . ι 
1 C 6 . 2 
1 0 « . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 « . t 
I C 5 . 2 
I 
- j 
— I 
. 1 
1 
- 1 - | 1 
- I 
1 
| 
- j 
1 
- j 
- i - | - j 
1 
S O N N A L I S E S 
| 
- | - I 
- | 1 
- I 
1 
| 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
VERARBEITUNG VUN GUMMI RUBBER MANUFACTURE 
NACE : 481*482 
INDUSTRIE DC CACL1CHCLC 
1 4 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG ' 
S E P 
OCT 
NCV 
DEC 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1 9 7 6 JUN 
JUL 
AUG 
S E P 
OCT 
NCV 
U t C 
1 9 7 7 JAN 
FEB 
M / P 
AFR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
A R B E I T S T A F G L I C H 
1 0 5 . 7 | 
9 0 . 6 1 
1 0 6 . 7 | 
1 1 2 . G 1 
9 3 . 1 1 
5 0 . 0 1 
1 1 1 . 1 1 
1 1 3 . 9 1 
1 1 9 . 0 1 
1 1 4 . 5 1 
1 1 0 . 7 1 
1 2 0 . 1 1 
1 1 7 . 6 1 
1 1 5 . « 1 
1 1 7 . 1 | 
: | : | 
1 
1 0 0 . 7 
9 3 . 1 
1 0 2 . 7 
1 C 8 . 9 
8 ¡ . « 
8 2 . 0 
H C . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 8 
I C O . 1 
9 5 . 9 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 7 
Π « . 5 
H C . 7 
i l « . « 
S 7 . 5 
8 1 . 2 
S A l S O N B t k E I N I G T 
1 0 « . 0 1 
1 0 3 . 2 1 
1 0 2 . 7 1 
1 1 2 . 2 1 
1 0 8 . 6 1 
1 0 9 . 8 1 
Π « . B 1 
1 1 « . 6 1 
1 1 3 . 7 1 
1 1 U . 3 1 
1 1 0 . 6 1 
¡ 1 2 . 0 1 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
I C I . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 2 . 8 
I C O . 6 
I C S . 3 
1 C 5 . 0 
1 0 8 . 1 
¡ C ¡i. Ί 
¡ 0 7 . 5 
l u ì . 4 
1 1 7 . 5 
1 0 ¡ . 2 
1 1 5 . 5 I 
1 0 7 . 6 I 
1 1 4 . 2 1 
1 2 4 . 6 1 
1 1 6 . 7 1 
1 3 . 1 1 
1 2 5 . 0 1 
1 2 3 . 1 1 
1 3 0 . 7 | 
12 6 . « 1 
1 2 9 . 1 1 
1 2 9 . 3 1 
12 7 . 1 | 
1 2 6 . C I 
1 2 « . 7 1 
: I 
1 0 6 . 6 1 
1 0 2 . 3 1 
1 U 5 . 3 1 
Π 5 . 0 1 
¡ O S . 8 1 
Ü ¡ . 9 1 
1 1 5 . 4 1 
1 1 8 . 1 1 
1 1 4 . 0 1 
11 « . 6 1 
1 1 2 . 6 1 
1 1 1 . 9 1 
: 1 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 0 
9 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 ¡ 6 . ¡ 
2 9 . 6 
1 1 9 . 7 
11 0 . 8 
1 2 0 . ¡ 
1 1 0 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 5 . 3 ' 
¡ 0 0 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 0 . 9 
: 
1 2 3 . 4 | 
1 1 6 . 6 1 
1 1 2 . 3 1 
1 1 0 . 0 1 
7 1 . 0 1 
9 7 . 0 1 
1 2 9 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 2 4 . 0 1 
1 1 3 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
1 3 0 . 0 1 
1 1 7 . 0 1 
1 2 1 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
1 0 6 . 0 1 
7 6 . 0 1 
SEASCNALLV ADJUST EC 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 2 
9 7 . 1 
1 0 9 . 2 
1 U 3 . 1 
¡ 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 'J 6 . 0 
¡ 0 0 . 5 
¡ 1 7 . 0 
1 ¡ 2 . ¡ 
: 
1 0 7 . 8 1 
1 0 7 . 9 | 
1 0 3 . 9 1 
1 2 1 . 3 1 
1 1 4 . 0 1 
1 1 7 . 8 1 
I H . 7 1 
1 2 4 . 0 1 
1 2 1 . 5 1 
1 1 6 . 2 1 
1 1 0 . 0 1 
l u l . 0 1 
1 0 6 . 3 1 
1 1 3 . 8 1 
1 3 9 . 3 1 
1 6 9 . 8 1 
1 6 5 . 0 1 
1 8 2 . 2 1 
5 3 . 0 1 
1 4 7 . 9 | 
1 9 0 . 1 1 
1 7 3 . » I 
17 0 . 4 1 
18 7 . 4 1 
1 7 6 . 1 1 
1 7 9 . 6 t 
1 8 5 . 3 I 
1 7 2 . 5 1 
¡ 0 7 . 3 1 
1 6 5 . 3 1 
2 6 . « 1 
1 3 3 . 2 1 
1 5 « . 0 1 
1 4 2 . 0 1 
1 6 S . Ü 1 
1 7 0 . 1 1 
16 5 . 8 1 
1 7 4 . 2 1 
1 3 4 . 3 1 
1 7 ¡ . 3 1 
1 5 6 . 8 1 
l a 3 . 5 1 
1·.. 0 . 0 1 
¡ 0 1 . 7 | 
14 1 . 9 1 
1 2 0 . « | 
1 5 6 . 5 1 
1 1 3 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 « . 0 
1 0 8 . 8 
9 5 . 8 
5 6 . « 
1 1 7 . 7 
11 1 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 C 9 
1 3 β . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 1 
12 6 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 3 
7 4 . 1 
9 7 . 2 
9 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 « . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 « . 9 
1 0 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 2 . 0 
¡ 0 4 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 « . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 8 . 3 
9 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 6 
7 t . 3 
7 5 . t 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 2 
l 2 C . t 
1 1 3 . 5 
l O O . t 
1 1 1 . 0 
9 5 . 7 
6 5 . 1 
6 6 . 2 
DESA 
9 5 . 6 
9 2 . 5 
5 4 . 6 
1 0 6 . « 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 « . S 
1 0 « . 1 
1 0 4 . 9 
I C S . 4 
9 F . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . S 
I 
- I 
- 1 
_ 1 
- | 1 
- 1 
1 
1 
1 
| 
- 1 
1 
- 1 
1 
- I 
1 
1 
S O N N A L I S E S 
| 
- 1 
I 
i 1 
1 
1 
| 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
1 
PRODUKT IONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 ■ 100 
27 .10 .1S77 PAGE 22 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLANO I 
I I I 
BELGI CUE I I UNITED 
I LUXEMBUURGI 
BELGIË I I KINGDOM 
I IRELAND I DANMARK 
I 
VERARBEITUNG VON ».UNSTOFFEN 
ARBEITSTAEGLICH 
1974 | 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1976 
1 9 7 7 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
HAR | 
APR 1 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NCV 1 
DEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR | 
APR | 
MAI 1 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
1 « 5 . 9 | 
1 3 3 . 4 I 
1 5 0 . 7 I 
160.0 I 
1 3 4 . 5 I 
1 3 3 . 2 I 
155.6 I 
163.8 I 
1 7 0 . 1 I 
1*1 .8 I 
SA1S0NBEREIN¡GT 
173.9 I 
160.6 I 
1 8 3 . 3 
2G2.3 
1 5 0 . 8 
1 9 3 . 5 
1 4 e . 5 I 
1 4 6 . 6 I 
1 5 1 . 1 I 
1 5 6 . 7 I 
1 6 2 . 9 I 
1 6 0 . 1 I 
1 5 1 . 0 I 
179.9 I 
176.9 I 
177.3 I 
1SC5 I 
162.3 I 
183.7 I 
: I 
PRCCCSSING CF PLASTICS 
NACE ! 463 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTICLES 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
1 : 1 
1 1 4 4 . 5 1 
I 1 7 5 . 8 1 
1 1B5.2 1 
1 1 8 5 . 8 1 
1 5 4 . 8 | 
1 1 9 3 . 6 1 
1 1 8 8 . 4 | 
1 1 9 4 . 9 | 
1 ' 1 6 3 . 3 1 
1 1 9 1 . 5 1 
I 1 8 6 . 6 1 
1 1 6 4 . 5 1 
1 1 8 1 . 2 1 
I 1 9 2 . 0 1 
1 1 7 4 . 5 1 
1 : 1 
1 2 1 4 . 1 1 
I 1 8 7 . 7 1 
1 2 1 4 . 0 | 
1 2 « 8 . 7 1 
1 1 « 5 . 9 1 
1 1 8 8 . 7 1 
1 24 1.0 1 
1 2 1 6 . 7 1 
1 2 4 2 . 0 1 
1 2 3 0 . 4 | 
I 2 2 7 . 9 1 
1 2 * 2 . 9 | 
1 2 5 0 . 5 1 
1 2 2 2 . 3 1 
1 24 3 . 3 1 
1 2 5 0 . 7 1 
I 1 5 0 . 6 1 
1 19 5 . 1 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 : 1 
1 : 1 
Ι ι 1 
I 2 2 2 . 7 1 
1 23 5 . 4 1 
I 2 1 5 . 0 1 
1 2 3 0 . 1 1 
1 2 1 2 . 0 1 
1 2 3 0 . 2 1 
I 2 2 0 . 0 1 
1 2 3 2 . 0 1 
1 2 2 9 . 5 1 
1 2 3 7 . 8 1 
1 2 1 5 . 1 1 
1 2 3 4 . 6 1 
1 2 3 5 . 1 1 
1 2 1 7 . 0 1 
. 1 2 2 3 . 1 1 
13C.3 1 
1 1 5 . 5 1 
1 4 7 . 5 1 
1 6 6 . 7 1 
1 3 2 . 4 1 
1 2 0 . 1 1 
1 5 7 . 3 1 
1 5 8 . 0 | 
1 7 0 . 5 1 
1 3 6 . 7 | 
1 5 2 . 3 1 
1 5 5 . 1 1 
1 6 6 . 2 1 
1 6 5 . 0 1 
1 6 2 . 5 1 
1 0 4 . 7 1 
1 3 5 . 5 1 
1 1 5 . 6 1 
1 5 7 . 5 1 
1 4 2 . 7 1 
1 5 5 . 0 1 
1 5 3 . 6 1 
1 5 7 . 6 1 
1 7 0 . 4 | 
1 5 2 . 5 1 
1 5 6 . 7 1 
1*5.2 1 
1 5 1 . 3 1 
1 6 1 . 7 | 
1 6 3 . 3 1 
1 7 1 . 9 | 
1 5 2 . * 1 
1 5 2 . 8 1 
us.; 1 2 0 . 2 
1 3 * . 7 
1 3 * . 6 
1 2 * . 7 
1 0 9 . * 
1*8 .7 
1 * 5 . 3 
1 5 7 . * 
1 2 7 . 2 
1 4 0 . 4 
1 6 1 . 1 
1 5 9 . 6 
1 4 4 . 3 
1 4 7 . 1 
1 3 4 . 5 
1 2 3 . 1 
12C.5 
CESA 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 8 
1*5 .2 
135 .S 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 5 
1 5 3 . 5 
1 5 7 . 5 
1 4 5 . 6 
146 .6 
1 3 6 . « 
1 3 2 . S 
143 . 1 
I 
I 
- 1 
1 
1 
- I 
1 
- 1 
- I 
1 
| 
- 1 
- 1 
- 1 
- I 
- 1 
- I 
1 
SONNALISES 
| 
- | - | 1 
1 
- j 
1 
| 
1 
I 
1 
1 
i 1 
1 
BAUGEWERBE 
197« 
1975 
1976 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
AFR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
UCT 
NCV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
HAR 
AFC 
MA 1 
JUN 
JUL 
AUC 
AREtlTSTAEa ICH 
SAISUNBEREINIGT 
1 0 5 . 1 
9 3 . 9 
S 5 . 4 
1 1 1 . 0 
5 6 . 0 
S 3 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 5 . 0 
7 7 . 3 
6 6 . 7 
7 6 . 3 
9 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 « . 0 
1 0 0 . 3 
S 2 . 1 
9 3 . 7 
5 5 . 0 
S 3 . 7 
5 5 . 1 
5 4 . 2 
5 5 . 5 
5 3 . 7 
S 6 . 9 
S 7 . 8 
1 0 0 . 6 
S S . 6 
4 7 . 7 
4 ? . o 
1 0 Ú . 1 
S « . 5 
1 0 1 . 1 I 
9 6 . 6 I 
9 6 . 1 I 
1 0 8 . 0 1 
9 3 . 0 1 
6 4 . C I 
9 9 . 0 1 
1 0 C . 0 I 
1 0 5 . 0 1 
8 4 . Ü | 
9 3 . 0 1 
1 0 4 . 0 1 
se.o 1 
1 0 3 . 0 I 
1 0 3 . 0 1 
1 0 3 . 0 1 
: | * I 
9 6 . 2 1 
9 5 . 7 1 
9 2 . 3 1 
9 5 . 5 1 
9 7 . 3 1 
9 6 . 1 1 
9 4 . 9 1 
9 5 . 4 1 
9 e . l 1 
9 7 . 0 1 
9 « . 0 1 
9 5 . 5 1 
9 1 . 9 1 
: 1 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
NACE : 50 
PER WORKING OAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
. 5 1 93 
SEASCNALLV 
| 
( | I 
I 
I 
1 
| 
I 
! | I 
j I 
1 
9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡CJUSTEC 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 8 . 6 I 
9 7 . 0 I 
1 1 1 . 0 1 
« 1 . 2 1 
1 0 6 . 7 1 
1 1 8 . * 1 
1 1 3 . 3 1 
1 0 3 . 5 1 
9 B . 4 1 
9 2 . 5 1 
9 6 . 9 1 
1 0 1 . 8 1 
9 2 . 6 1 
1 0 0 . « 1 
1 1 0 . « 1 
8 7 . 3 1 
7 3 . 6 | 
8 5 . 2 1 
7 5 . 0 1 
6 7 . 9 | 
7 5 . 2 1 
7 4 . 9 | 
7 6 . 3 1 
6 7 . 0 1 
5 3 . 8 1 
6 3 . 0 1 
7 1 . 6 1 
7 3 . 0 1 
8 6 . 9 1 
8 0 . 2 1 
7 5 . 6 1 
66.7 1 
72.2 1 
6 4 . 1 | 
6 « . e 1 
6 6 . 0 1 
6 4 . 1 | 
7 « . 2 1 
8 2 . 6 1 
8 3 . 5 1 
7 5 . 6 1 
7 1 , 5 1 
6 7 . 8 1 
7 C . 8 1 
7 C . 3 1 
6 7 . 8 1 
6 6 . 7 1 
9 S . e 
9 3 . 5 
8 9 . 0 
: : : 
j 
: 
: : 
OESA 
8 7 . 6 
: 
: : 
: 
} 
: 
SCNNALISÍ 
_ 
------
-
-------
j 
I 
1 
j 
S 
9 7 . 9 | 
t : I 
| 
1 
- | t 
- i 1 
1 
| 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
UUBF77008ENC 
